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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid. Octubre 28 
C A T A S T R O F E 
E n las costas de Galicia ha naufra-
gado el crucero Cardenal Citncros, ig1-
aoráadose aún los detalles. 
E L ' ' C A R D E N A L CTSNEROS" 
E l crucero Cardenal Cisneros que 
habla salido de Maros (Coruüa) con 
dirección al Ferrol, se ha ido á piqne 
á consecuencia de haber chocado con 
un bajo. 
Se salvó toda la tripulación y el pa-
saje. 
Ño se conoce ningún nuevo deta-
lle, 
L A C R I S I S 
H a adelantado poco el desenlace de 
l a crisis. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Montero Ríos , mani-
festó á personas que le visitaron ano-
che, que las causas que obligaron al 
Gobierno á plactear la cuest ión de 
confianza ante la Corona, han sido 
determinadas por la necesidad de ro-
bustecer el Gabinete con hombres de 
gran prestigio de todas las fraccio-
nes del Partido Liberal. 
COlíFLICTO U N I V E R S I T A R I O 
Al entrar esta mañana en clase los 
estudiantes de la Universidad de Ma-
drid, han producido grandes distur-
bios, creyéndose ofendidos por frases 
p r o B u n c i a d a s por los catedráticos se-
ñores don Gumersindo de Azcárate y 
don José Piernas Hiirtado. 
Los estudiantes exigían explicacio-
nes satisfactorias de esas palabras. 
E n vista de que el escándalo era ca-
da vez más formidable se suspendie-
ron las clases. 
Se ha reunido el Consejo Universi-
tario. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras 32-34 
Francos 28-70 
4 por 100 78-30 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o o i a d * . 
L A C R I S I S 
Madrid, Octubre 2 * . - L a crisis mi-
nisterial se ha limitado á la dimisión 
de tres carteras, una de ellas la de 
Marina. 
L a dimisión del Gabinete en masa 
había creado una gran sorpresa y la 
agitación consiguiente. 
8. M. el Rey ha aceptado las dimi-
siones y ha encargado al señor Mon-
tero Ríos la formación de un nuevo 
Gabinete. 
E l Presidente del Consejo desea 
que el general Weyler continúe de-
sempeñando la cartera de Guerra. 
Témese que las disensiones del par-
tido liberal induzcan al Rey Alfonso 
ú recurrir á la formación de un mi-
nisterio conservador. 
E L " C A R D E N A L C I S N E R O S " 
Londres, Octühre ^^.-Según noti-
cias recibidas de la Cor uña, esta ma-
ñana chocó contra una roca, frente á 
la costa de Villanova, el crucero pro-
tegido español Cardenal Cisneros, 
yéadose á pique y salvándose todos 
los que iban á bordo. 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
SR. S A N G U I L Y 
Nueva York, Octubre 28,—Ha lle-
gado á esta ciudad de regreso de su 
viaje por Francia y España el señor 
don Manuel Sanguily, el cual hizo las 
siguientes declaraciones: 
«'Ignoraba que José Miguel Gómez 
hubiese venido á los Estados Unidos 
y no creeré que el excandidato á la 
Presidencia por el partido liberal ha-
ya venido á este país en busca de in-
tervención hasta que no oiga de boca 
del mismo José Miguel que esa es su 
misión". 
E l Presidente del Senado cubano 
añadió: "José Miguel Gómez es un 
patriota y ningún patriota pide la 
intervención". 
"Colocándome en el lugar que él 
pretende estar", dijo el señor Sangui-
ly. *tjo buscaría un remedio legal". 
"Pienso permanecer varias sema-
nas en esta capital, y durante mi es-
tancia espero ver al general Gómez". 
Respecto al tratado an¡rlo-cubano, 
nianifestó el señor Sanguily que ha 
sido demasiado exagerada la oposi-
ción que se le hace, pues dicho trata-
do no contiene á su juicio, nadado 
particular. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Octubre S3. 
Bonos de Cuba, 5 por cieato (ex-iateré.s 
10n.3[4. 
Boaos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 105. Ii2. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d-iv, 
4.3^ á ó. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.83.45. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.87.10. 
Cambios sobre París, 60 div. banque-
ros á 5 francos 16.3j8. 
Idem sobrft Haraburgo, 69 d[V. ban-
queros, A 95.1 [8. 
Centrifugasen plaza, á S.lfi. 
Centrífugas, ndaaero 19, pol. 96, costo 
y flete, 2.1i8. 
Mascabado en plaza, 2.7{8. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5Í8. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.50. 
Harina, patente Minnesota, á $5.20. 
Londres, Octubre 38 
Azftcar centrífuga, pol. 9G, á9í . Bd. 
Mascabado, d, 8.?. 6 .̂ 
Azdcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, Á entregar en 30 días) Ss. S.d 
Consolidado» ex-iaterés, 88.I18 
Descuento Bancfi Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 p»r ICO espaflol, ex-cupíin, 93. 
Faris, Octubre 28 
Renta francesa, ex-interés, 99 fraseos, 
52 céntimos. 
ítgm — 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondieHtes a' día 28 de Octubre, h e c h i 
al aire libre en E L A . L M E N D A . R E S , Obis-










A.spact,') de la P l a ^ a 
Octubre 28 de 1905. 
AzAcares—E\ mercado local cierra quie-
to y sin operaciones. 
Cambios. —Cierra el mercado con de-
manda encalmada y firmeza en las coti-
zaciones por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Cenarcio Baaquarot 
Londres 8drv , 10.3(4 20.5i8 
"eedrv . 19.3|8 lO.TfS 
Parts.Sdrv . 5.3f4 6.112 
Hambarero, 8 d(V . 4.1(4 4.3j4 
Estados Unidos 3 df? 9.8[4 10Í|8 
Empana, s? DISÍ» y 
«antidadS drv. 17.1(4 16.1]2 
Oto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Moneda» extranjerxs.-Sa cotizan hoy 
como sierue: 
Groen bac tes 10 á 10.1 f 
Plata inaaricanu 
Plata española 82.5(8 á 82.3i4 
Valores yj Acoione*—Se han efectua-
do hoy en ía Bolsa las siguientes ventas: 
60 acciones Compañía Gas y Electrici-
dad, 104. 
50 id id id id 104.118 
50 id id id id 105 
O I G A , C E N T R O , 
C E N T R O , O I G A ! ! ! 
N o h a y d u d a que ''el v i e n t o se l l é v a l a s p a l a b r a s " m u y es-
p e c i a l m e n t e c u a n d o l a R e d T e l e f ó n i c a no puede a g u a n t a r l a s 
e n s u s a l a m b r e s , pero a q u e l l a s e s c r i t a s e n l a M á q u i n a ^ U n -
derwood" s ig los h a n de p a s a r p a r a que se borren . O i g a n y 
p o r Dios , Centro , no q u i t e n l a c o m u n i c a c i ó n . 
no es la primera vez que la "Undenvood" 
ha /fgnrado con prominencia en asuntos diploma-
maticos. E l tratado de Paz entre España y los E . ü. 
fué escrito en la ^Undenvood" y la únina parte 
escrita á mano fueron las firmas de los contratan-
tes y los testigos. Igual sucedió con el c o n v e n i o 
de Paz entre la Gran Bretaña y los Boers 
Por último, el Tratado de Portsmouth que pû o fin 
á la guerra Ruso—Japonesa fué escrito en la má-
quina de esbribibir 4'ünderwood y cuando 
B u e n o , p u e s c u a n d o e l G o b i e r n o le d é u n a n u e v a con-
c e s i ó n á l a R e d T e l e f ó n i c a y e s t a m e j o r e s u s i s t e m a , c o n t i -
n u a r e m o s . 
C h a m p i o n c £ t P a s c u a l j O b i s p o n . 









„ 80 d iv 
Paris, 3 djv 
Hambargo", 3 djv 
60div. 
Estados Unidos, 3 d^v 
Eepafia si plaza y cantidad, 
8 d j r 
Descnento nanel comercial 
M O N E D A S 
©reenbacks 
Plata esnañola. 
Asücar centrí fuga de guaran», polar irac lón 
96' 3 13il6 rs. 
Id . de miel polarización 89. 2)^ rs. 
VAIiOKtSB 
FONDOS PUBLIOOS. 
Bonos del E m p r é s t i t o da 35 mi-
llo.ues 116^ 117 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1893 y 1897 ex 112 113 
ObL'gaoiones ael Ayuntamiento 
Sí hiDoteca) domiciliado en la abana 118% 119% 
Id. id. id. id. on el extranjero 119 120 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 117^' USí^ 
la. Id. id. en el extranjero 117)3 
Id. l i id. Ferrocarril de Cienfne-
goe 123 126 
Id,2Md, id. id 115 117 
14, Hipoteoarias Ferrocarri l de 
Caibarién 115 117 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric V. N 
Bonos de la Compañía Cnban 
Central Railway N 
Id. de la C? de Gas Cubara 85 90 
Id del Ferrocarril de Gibara á 
Ho len ín _ 100 103 
I d . del Havana Electr ic Railwaia 
Co. (en c irculación) 102 108 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 128 135 
Banco Español de la isla de Ou-
ba (en oirculacióa) 117% 1173¿ 
Banco Agrícóla de Pto. Jfríncioe 70 75 ' 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Hab ana y Almacenos de Regla 
(Láraitadal 223 226 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y j ú o a r o 1923-̂  192% 
Compañía de Caminos do Hierro 
d« Matanzas á Sabanilla 153% 154% 
Compañía del ForrocarrU del 
Oeste 170 175 
Comnañía Caba Central RallvtraT 
(acciones nreferidas) 120 325 
Id. id. lo. (acciones comunes)..... 64 68 
Compañía Cabana de Alumbra-
do de Gas , 18 
C o m p a ñ í a Dique da la Habana... £0 
Red Toleíftnica fie la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 115 
Ferrocarril de Gibara 4 Holaruín 
Aocioaes Preferidas del Havana 
Elec t r ic Railwais Co 82 
Acciones Comunes del HaTana 
Elec t r ic Rai lwais Co 33 35 
Habana, Octubre 28 de 1905—El S índico Pre-






D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D H L BANCO E S P A Ñ O L do la Isla 
de Cuba contra oro 4'á á 5% valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A contra oro 823< & 82% 




Empréstito de la Repúbl ica de 
Cuba 11634 119 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento l i hipoteca 118% 122 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2!.... 117% 121 
Obligaciones Hio otecarias F. C. 
Oienfuopos á Villaclara. 116 sin 
id. » id. id. _ 113% sin 
Id. l í Ferrocarril Caibarion... 112 sin 
Id. Vt id. Gibara á Holguin _ N 
Id. lí San Cavetano á Viñales . . ... 2% 8 
Bonos H i p o t é c a n o s de la Uon pa-
ñia de Gas y Electricidad del 
Habana '. 107% 103% 
Id. C o m p a ñ í a Gas Cubana N 
Bonos de l a R e o ú b l i c a de Cuba 
emitidos en 1896 y 1S97 N 
BonoR 2! Hinoteca The Matanzai 
WatesWorkes N 
Sonos Hipotecarios Central O-
limpe N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea K 
Bonos de la Habana E lec t r i c 
.Rai lway Co. en c i r cu l ac ión . „. 102 108 
A C C I O N E S . 
Sanco Español de la Isla de Caos 117 117% 
Banco Agrícola. 66 sin 
Banco Nacional de Cuba sin 185 
Compañía de Ferrocarriles Uní-
dos de la Habana 7 Almacenes 
de Regla (limitada') „ 223 226'¿ 
Comnadía de Caminos de Hierre 
de Cárdenas 7 J acaro 192 192K 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzafi & Sabanilla.. 153% 354,,< 
Compañía ael Ferrocarril del Oes-
te _ N 
Compañía Cabana Central Raí*. 
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, aociones N 
Ferrocarrí' de Gibara a Holsulnl 90 Sin 
Compañía Cubana ce Alnmbraoo 
do ©as 16^ sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana 105 1051-
Campafiía del Dique Flotante N 
He d Tele tónica ce la Dana. . . . i N 
Muera Fábrica de Hielo .." N 
Coaapabla Loajade Víveres de le 
Habana. _ 
C o m p a ñ í a de Constrnociones, 
pariciones y Saneamiento da 
Caba 112 117 
Accciones de la Habana Elec t r ic 
Ra i lway Co 81 84 
í d e m de la idem i d . id 31% 34 
Habana 28 de Octubre de IMí . 
 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 27. 
De Nueva Orleans. en 2 dias, vap. ing . P r í n c e 
A r t h u r , cp. K i n n e y , ton . 714, con carga y 
5 pasajeros á I C C. K ingsbn ry . 
De FiladelGa, en 7 d í a s , vap. ing . Trarafield, 
cp. Me Donald, t o n . 2509, con West Ind ia 
Coal & Co. 
De Hal i fax , en 9 d ías , v p . ing . Hathor , c a p i t á n 
Debuam, ton. 2823, con carga á L. P l a c é . 
D i a 28: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vap. am. 
Mascotte . cp. Thame?, ton . 8S4, con carga 
y 13 pasajeros á G. L a w t o n Childs y Cp. 
Ce Puerto Cabello, en 5% d í a s , vp. ngo. F a l k -
niss, cp. Nickelsen, ton. 1255, con ganado 
á Si lyeira y Cp. 
SALIDOS 
D i a 28: 
Cayo Hueso y Tampa, vp . ain. Mascotte. 
Nueva Y o r k , vp. am. Monterey . 
Nueva Orleans, vp . ing . Prince A r t h u r . 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De Nueva Orleans en el v̂p. ing. Prince A r -
ihur: 
Srea. J . Jensen—Anna Kencke—A. L . Jones 
—N. Bislop—V. Christon. 
De Tampa y Key West, en el vap. america-
no Mascotte. 
Sres. G. Trege y Sra.—R. Freebol'.—Abe-
lardo Rodríguez—Ramón Otero—Q. Bunaril— 
B. Neff—Cándiilo Mieuel José Torson—S. S. 
Meyers W. Bhnild—J. Q. Mendoza José 
Mato, 
S A L I D O S 
• Para Cayo Hueso y Miatni en el vp. ameri-
cano Martinique: 
Sres. F. Julián—Gertrudis Egibut. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Sociedades-
m m m m m m w m m m 
Y ALMACEflES DE REGLA L i l i t m , 
(Compañía luteruacional) 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
S U S T I T U C I O N . 
Durante mi ausencia, por acuerdo del Con-
sejo y á partir del día 26 del actual, queda he-
cho cargo de la Administración General de 
esr.p < o i n p a ñ í a , el Sr. José Mí de Monfcalván. 
Vocal dermtsnio. 
Habana 22 de Octubre de 1905. 
E l Administrador General, 
Robert M, Orr. 
C-1980 5-28 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en l a R e p ú -
blica de Cuba . 
Construcciones, 
Dotes é 
Invers iones . 
F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 22, 
T E L E F O N O 646. 
C1827 1 oc 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENSIOS 
E M e c í i a en te Mana, el ano 1855 
E 8 L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta aüos ele existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R reáponsable 
nasta hoy $ 39.331.138.00 
Importe de las in-
demmzaciones paga-
das hasta la lecha... J 1.560.463-66 
Asegura casas de m a m p o s t e r í a ezterlor-
mente, con tabianería interior de mamposta 
ría y los pisos toáos de madera, altos y bajos y 
ocupados por familia á 32>.¿ centavos por 100 
anual. 
Casas de mamposter ía cubiertas con tejas, 
ó asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
labiqueria de madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos por 100 anual. 
Casa8 de tabla ó embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal ó arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te per familia á 47'¿ cts. por 100 anual. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 can-
lavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garan lo mismo que estos, es decir: «i la bode-
ga esta en escala 12.' que paga $1.40 por 100 
oroespaño l anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
cagando a'empre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. i Empedrado. 
Habana. Octubre 1° de ItOá. 
ClS3a 26-1 oc 
| | 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana. 
Co?isejo Local.—/Secretaria. 
Esta C o m p a ñ í a ha acordado repa r t i r n n d i -
videndo de $2 oro e s p a ñ o l por a c c i ó n como 
saldo de las util idades obtenidas en e l a ñ o so-
cial que t e r m i n ó en 30 de Junio Ul t imo. 
E l pago q u e d a r á abierto desde el d í a 21 del 
corriente mes y a l efecto de realizarlo desde-
ese d í a , d e b e r á n acudir los portadoras de las 
acciones á esta oficina. E s t a c i ó n de Crist ina, 
los martes, jueves y s á b a d o s , de ocho á diez de 
la m a ñ a n a , á fía de const i tu i r en d e p ó s i t o por 
tres d í a s sus t í t u l o s para que, comprobada su 
autenticidad' se haga la l i qu idac ión , previa 6 
la o r d e n a c i ó n del pago, que r e a l i z a r á n los Ban-
queros de esta plaza s e ñ o r e s N . Qel&ts y C o m -
o a ñ í a . 
Habana, Octubre 14 de 1935.—El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
C 1959 10-24 O. 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ Í A D E Z A R Z U E L A 
L a M u ñ e c a d e R e s o r t e s . 
U n a n o c h e d e b o d a . 
H O Y A L A S O C H O : 
A las nueve: 
14533 8 0 
EL 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E K X O 1>E EA. R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L § 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . ^16,000,000.00 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
John G . Carlisle 
José MÍ Ben-lx 
. íules S. Bache 
M. Luciano Diaz 
c 1358 
S U C U R S A L E S : 
Galiauo 84, Habana 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G U A N T A N A M O 
S A N T A C L A R A . 
CAMAGÜEY 
D I R E C T O R E S 
José A. González Lanuza 
Ignacio Nazabal 
Thorvald C. Culmell 
Edmuníl G. Vau^han 
W. A. Merchaut 
C U B A 37. U A B A N A 
Manuel Silveira 
Pedo Gome:* Mena 
Samuel M. Jarvis 
Wm. I . Buchanan 
1 oc 
A los propietarios, Maestros de obras. Maes-
tros a lbañi les y al comercio en general. 
E l taller de carpintería que existe en la ca-
lle de Compostela n. 108. propiedad de l l a m ó n 
García Freiré, se muda para la calle de Agua-
cate n. 86, entre Lampari l la y Obrapía. 
15357 5-27 
CGMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todos los valorea que se cotizan en la BoLsa 
Privada de esta ciadad. 
Dedica su preferente atenc ión y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las ¡a-
Tefsioqes del dinero. 
J o a q u í n P u n t o n e t . P e r i t o M e r c a u t U , 
Domicilio: Lealtad l l ' i y 114.—Ea la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Oorrespondenoia: 3ol~ 
sa Privada. 14524 23-70 
A S O C I A C I O N 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente y cumpl iendo lo 
que previenen los Estatutos Sociales, se 
convoca á los Sres. Asociados para l a Junta 
General Ordinar ia del tercer t r imes t re del 
a ñ o 1905: cuyo acto t e n d r á lugar en los Salo-
nes de este Centro á las 7>í de l a noche del 
domingo d í a 29 de este mes. 
Para poder temar par te en las deliberacio-
nes, deben Jos Sres. Asociados estar compren -
didos en el inciso 4° del a r t í c u l o 11; de los Esta-
tutos, debiendo concurr i r .1 la Junta, provistso 
del recibo de la cuota social del mes en curso. 
E l S á b a d o dia 25 de 7 á 9 de la noche t e n d r á n 
loa Sres. Asociados á su d i spos ic ión en é s t a 
S e c r e t a r í a un ejemplar impreso de la Memo-
r ia del referido t r imes t re . 
L o que se hace p ú b l i c o para conocimiento 
de los mismos. 
Habana 23 de Octubre de 1905.—El Secreta-
río M. P&niagua. 
15138 6t-23 lm-29 
U Ü U 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a oficina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
T / p r n a n n de C o . 
( B A K Q U E R O S ) 
C 1552 7 » - 1 3 A g 
S E C E E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . — 
D i r e c c i ó n General.—Habana 26 de Octubre de 
1905.—Hasta las dos de la tarde del din 9 de 
Nov iembre de 1905, se r e c i b i r á n en la Di rec -
c ión General de Obras P ú b l i c a s , Arsenal , pro-
posiciones en p l í s e o s cerrados para el s u m i -
nis t ro de piedra picada y en r a jón , para la r e -
p a r a c i ó n de los pueblos de G ü i n e s y B a t a b a n ó . 
Las proposiciones serftu abiertas y l e í da s p ú -
bl icamente á la hora y fechas mencionadas. 
E n la Jefatura del D i s t r i t o , Calzada del Corro 
440 B y en l a D i r e c c i ó n General , Habana, ae 
f a c i l i t a r á n a l que lo solicite loa pliegos de con» 
diciones, modeios en b b n c o y cuantos i n f o r -
mes fueren necesarios.—J. M. Por tuondo, D i -
rector General. c 1965 a l t 6-26 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . — 
D i r e c c i ó n General.—Habana 26 de Octubre de 
1905.—Hasta las dos de la tarde de l d í a 6 de 
Noviembre de 1905, se r e c i b i r á n c-n la Di rec -
ción General de Obras Púb l i ca s , Arsenal , p r o -
posiciones en pliegos cerrados para la con*-
t r u c c i ó n de la Secc ión del tercer trozo di' l a 
carretera de Managua á B a t a b a n ó y de l a Zan-
j a y Alcan ta r i l l a pata el d e s a g ü e del poblado 
de Managua. Las proposiciones s e r á n abiertas 
y leidas por la Junta de subasta que se c o m -
p o n d r á del Director General como Presidente, 
del Ingeniero Jefe del Dis t r i to de la Habana y 
del Le t rado Consultor de l a S e c r e t a r í a de 
Obras Púb l i cas , como Vocales, y de u n Secre-
tario que d e s i g n a r á l a D i r e c c i ó n General. Con-
c u r r i r á t a m b i é n a l acto un Nota r io , que d a r á 
fé de todo lo que ocurra. E l Di rec to r General 
p o d r á adjudicar provis ionalmente la subasta 
á reserva de la ad jud i cac ión def in i t iva qne ha-
r á el Secretario de Obras P ú b l i c a s . E n l a O f i -
cina de la referida Jefatura, Calzada del Cerro 
440, B , se f ac i l i t a r án á los que lo sol ici ten, los 
Pliegos de Condiciones, modelos de p r o p o a i -
cionea y cuan to» informes fueren necesarios.— 
J . M . Portuondo, Di rec tor General . 
c 1977 a l t 6-28 
A S O C I A C I O N 
D E 
m i s i M i l i 
D E L A H A B A N A 
SIÍCRETAKIA 
S u b a s t a d e o b r a s . 
E l martes 31 de este mes, á las 8 de la no-
che, se ce l eb ra r á en e l S a l ó n de Sesiones de j 
Centro de esta Asoc i ac ión la subasta de l a 
e j ecuc ión de las obras de S O L A D U R A S D B 
ASOTE A. del edificio que se e s t á cons t ruyen-
do para Centro Social. 
La»; personas interesadas pueden pasar por 
esta S e c r e t a r í a todos los d í a s laborables, de S 
á 10 de la m a ñ a n a , de 12 á 4 de l a tarde y de 7 
á 9 de la noche, en donde p o d r á n enterarse de 
los Pliegos de condiciones aprobados para d i -
cha l i c i t a c i ó n . 
Habana 25 de Octubre de 1905 . — E l Secreta-
r io , M. Paniagaa. 15 292 t6-2o mi-'^9 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alqui iamoa 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1 9 0 Í . 
A G U J A R N. 108 
C E L A T S Y C O M P 
C—1553 156 14 A g 
D I A R I O D E L A MARINA. —Edición de la mafiana.—Octubre 29-de 1005. 
¡ A d e l a n t e ! 
E l b r e v í s i m o tiempo que han 
podido permanecer en p e q u e ñ a 
t e n s i ó n los e sp í r i tus , con motivo 
del canaid p e r i o d í s t i c o que i n -
v e n t ó una pavorosa c o n s p i r a c i ó n 
anexionista, revela bien á las c la-
ras, a d e m á s de su inconsistencia y 
flagrante falsedad, la ausencia de 
tacto con que se ha echado mano 
de semejante ardid de prensa. 
N o podemos expl icarnos c ó m o 
personas de tan p r o b a d í s i m o ta-
lento, como las que hoy inspiran 
y orientan la m a r c h a p o l í t i c a de 
nuestro estimado colega La Dis-
cti.xíón, no paran mientes en la 
obra suicida, que con la mejor 
buena le sin duda, vienen real i -
zando desde hace algunas sema-
nas. 
Pr imero se lanzaron, veloces y 
sin freno, con la impetuosidad y 
af ic ión deportiva del que juega 
u n a part ida áe cricket óáefoo t -
hall, á propalar ju ic ios l i ger í s i -
mos y anti-doctrinales acerca del 
l i b é r r i m o derecho, que i n c u m b e 
al Gobierno de Cuba , para em-
barcar á todos los extranjeros que 
según su leal saber y entender sean 
perniciosos, en horas veinticuatro, 
gubernativamente, s i n pr i s ión 
prevent iva, sin tr ibuna l que les 
j u z g u e , s in defensa de ofi-
c io n i propia, sin prestar s iquiera 
esa elemental d e c l a r a c i ó n de des-
cargo,del mismo interesado, siem-
pre respetada hasta por las legis-
laciones m á s caprichosamente dic-
tatoriales de l a E d a d Media. 
Cuando La Discusión se propu-
so defender todos esos verdaderos 
absurdos, mayores y de m á s bu l -
to en una R e p ú b l i c a esencialmen-
te l iberal y d e m o c r á t i c a como la 
de Cuba , nos apresuramos á man-
tener la sana doctrina, basada en 
l a extr ic ta y j u s t a i n t e r p r e t a c i ó n 
de u n olvidado precepto consti-
tucional . T e o r í a ú n i c a que, ade-
m á s , aceptan y respetan y h a r á n 
respetar los m á s altos poderes de 
la n a c i ó n . 
E l desastroso efecto producido 
por esa c a m p a ñ a en el exterior, 
tuv imos cuidado e s p e c i a l í s i m o 
P R O T 
D E L HOGAR * r * ^ . 
Srñora: »ñU en su 
caía l,i arción fatal d« 
lo» ftrmnét nmls-
(rium y su |irií)iipa| 
trajinim ti UWmh 
Tü. tinplw en caños, 
sumiildos, iaWtrm, 
"-"Opill-TlJ. t , i pg. 
»<i-m;s«i, SARRI, 
Zaeis. i«iHlacram/«. 
i1'» toda» las Faro». 
CUí. 
A, E L 
E X I T O 
de la 
S A N / DAD 
en 
- C U B A - , 
I 
ya 
¿3 a..j i «prfj|. o ¡el 
\¿><pW*l<* «««mito., 
en s e ñ a l a r l o , previsoramente, co-
mo un peligro que c o n v e n í a re-
huir . 
H o y obligados estamos á reno-
var la advertencia y á hacer h i n -
c a p i é en l a magnitud del riesgo 
con motivo do este f a n t á s t i c o 
complot anexionista que n u n c a 
e x i s t i ó . 
L a p o l í t i c a , y aun en m á s ex-
tenso c í r c u l o la prensa, y a no 
son en estos tiempos que corre-
mos, dUcttantis'ñios, 'ohv&s de solaz, 
de mero entretenimiento. E l jue-
go con una pistola de fulminante , 
ó con una escopeta de s a l ó n que 
la dispare el aire comprimido no 
ofrece probabilidades, p r ó x i m a s 
n i remotas .de un gran d a ñ o irre-
parable. E n cambio, un descui-
do, una falta de p r e v i s i ó n , cuan-
do se manejan poderosas m á q u i -
nas de guerra, esas piezas formi-
dables de la a r t i l l e r í a moderna, 
puede f á c i l m e n t e or ig inar males 
extraordinarios, por lo graves y 
por el radio de su a c c i ó n , en el 
cual quedan cogidos casi siempre 
los mismos que cometieron la 
e q u i v o c a c i ó n ó la imprudencia . 
E l agravio inferido, con delez-
nables sospechas, á importantes 
y respetables Corporaciones eco-
n ó m i c a s , completamente inde-
pendientes, puras y l impias del 
m á s ligero pecado ven ia l p o l í t i -
co, es de los que denotan irre-
flexión y ligereza. 
E l mismo recelo y la misma 
suspicacia llevadas concretamen-
te á definir actitudes personales 
de determinados elementos de 
nuestro m u n d o de negocios, que 
siempre se dist inguieron por su 
e l e v a c i ó n de miras y por su a l -
truista amor á este p a í s , es prue-
ba de una falta imperdonable de 
c o n s i d e r a c i ó n y de est ima para 
m u y altas virtudes. 
Y , por ú l t i m o , las mismas ar-
gucias uti l izadas para flagelar la 
sensata y correcta conducta del 
representante de una N a c i ó n do-
blemente amiga, un ida á C u b a 
por lazos tan í n t i m o s , delatan 
u n a absoluta ceguera, tan ofus-
cadamente adquir ida, que hizo 
o lv idar de repente el haberse dis-
9 
ó accidentes 
L ) i i \ . nerviosos, 
se cura radicalmente, con las 
P a s t i l l a s nntiepilépticas de 
OCHOA aún en los casos en que fra-
casa la medicac ión pol bromurada, de 
20 y 30 años de padecimie i e. 
Aviso: Se considera falsificada toda 
caja que al exterior carev.ca del S E L L O 
de G A R A N T I A , reentrado de la Fa? 
macla y Droguería "SAN J U L I A N . " de 
L A TIRA Z-\ B A L Hnos. Ricla9ct. E a b a a 
Unico depós i to y Agencia General en la 
R E P U B L I C A D É U B A . 
De venta: en todar; la i roguerías y 
Farmacias. 
frutado a lguna vez del sentido 
de la vista. 
Nosotros creemos que la senda 
emprendida no es l lana y transi-
table. E s t á erizada de guijarros 
y la bordean precipicios. Con 
unas cuantas campañitas de pe-
r i ó d i c o , como las que nos ocu-
pan, seremos v í c t i m a s de algo 
que j a m á s debe intervenir en los 
destinos de esta venturosa t ierra, 
de la inconsciencia. 
S ó l o nos corresponde á los i m -
parciales espectadores de tan 
triste e s p e c t á c u l o , y a que no me-
rezca el ignorado autor de la 
obra estrenada los honores del 
proscenio; hacer constar que el 
Gobierno de Cuba, prudente, pic-
t ó r i c o hoy m á s que n u n c a de au-
toridad y prestigio, es ajeno á las 
maquinaciones felizmente fraca-
sadas. 
Con las g a r a n t í a s de la Const i -
t u c i ó n , del Gobierno que ve la ce-
loso por su cumpl imiento , y de 
las leyes generales del pa í s , los 
extranjeros pueden emitir , de 
palabra ó por escrito, l ibremente 
su pensamiento y pueden reunirse 
y asociarse para todos los fines 
l í c i t o s de la v ida h u m a n a . 
Esos derechos que son con-
quista de la c i v i l i z a c i ó n , derechos 
l lamados individuales, por los que 
tanta sangre derramaron sus he-
r ó i c o s defensores desde la re-
v o l u c i ó n francesa acá, no se dis-
cuten en pueblo culto alguno. 
L o s e s p a ñ o l e s que, con tanta 
dignidad como acierto, ostentan 
la r e p r e s e n t a c i ó n de nuestras c la -
ses mercanti les , saben á q u é ate-
nerse, tienen conciencia segura 
de la rect i tud de sus propós i to s , 
recuerdan que siempre cumplie-
ron como buenos ¡sus deberes, 
ayer de ciudadanos nacionales, 
hoy de ciudadanos extranjeros. 
No pueden temer nada, pues go-
zan por fortuna de la serena 
tranqui l idad del justo. No | h a n 
tomado, toman ni t o m a r á n la 
m á s m í n i m a p a r t i c i p a c i ó n en. las 
luchas candentes de la p o l í t i c a al 
uso, para l a cual guardan todas 
las benevolencias de los que sa-
ben que en el propio solar donde 
O B B B E a B B H B I T a B l D C B B I S B B a a B * 
a - - N O A B A N D O N E - - m 
£ S U S O C U P A C I O N E S Z 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademis de I r r i -
tar, les impide atender k su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de 
E 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservera al estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SfiRRÍ En todas las 
Tif. Rey y Cwnpostfla. BaHan» Farmacias. 
a a B B H B S i a a B B i S B Q B B n B B B B B 
nacieran igualmente d a ñ a y per-
turba. 
E l l o s confiados y seguros de sí 
mismos, p r o s e g u i r á n su labor 
constructiva de integración; obra 
de avance, de afirmaciones. Sa-
ben que simbolizan gran parte 
del progreso de este pueblo, que 
hoy por hoy no es tá en caso de 
exhibirse con otra fisonomía m á s 
que la que prestan sus adelantos 
materiales. L a s bellas artes, las 
ciencias, las m á s refinadas m a n i -
festaciones del e s p í r i t u , no per-
miten t o d a v í a surt ir el mercado 
interior, el cotidiano consumo, 
cuanto menos ha de permit irnos 
s o ñ a r con expansiones, s in em-
bargo necesarias, pues si territo-
riales no son posibles á pueblos 
p e q u e ñ o s y d é b i l e s , las espiritua-
les lo son. 
Es tas fuerzas v ivas del pa í s , s in 
ser las ú n i c a s , son las m á s v i s i -
bles y activas. No d o r m i t a r á n . 
No sufr irán quebranto alguno en 
la fortaleza de su á n i m o . Dota-
das de s ingular equi l ibr io de vo-
luntad, y de esa ecuanimidad de 
carácter que el trabajo diario 
forja, piensan, algo m e l a n c ó l i c a -
mente, como Pel letan que ilel 
mundo mar cha'\ 
F a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r s c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e l a n ü m . 37^, a l tos , e s a u i n a á 
A f i l i a r . 
abierta por el Casino Español y las 
Sociedades Regionales y de Bene-
lieenoía para recalar las insig-
MIÜS de la Grau Cruz de Alfon-
so X Í I al Director dol D i A. RIO 
D E L A M A R I N A don Nicolás 
Riveio: 
Plata Esp . 
Suma anterior é 272 25 
D. Antonio Vega (hijo) pu-
blicado c o m o Antonio 
Gómez 0 00 
... Angel Massané 1 
... Fidel Gutiérrez Cruz 1 
... Balbino Lage 1 
... Wenceslao Más y ¡Salas... 1 
... Urbano González 1 
... José Piquer 1 
I L O J E S D E E E P E T I C I O I 
chatos , m a t e y grabados , ú l -
t i m o i n v e n t o de l a m o d a e n 
c a s a de 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
0-1862 1 oo 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
M E l > l C O D E N I Ñ O S 
Conultas- de 12 á 3.—Industria 123 A. eaqa-
na á San MiprueL—Teléfono 1262. G 
Sr. 
Dr. 
... Guillermo del Toro 
... Melitóu López Cuervo ... 
... Miguel Ramírez 
... Francisco Abascal, Vice-
Rector del Seminario . . . . 
Dofia Otilia Beoto de Franco 
Niño Isidoro de Franco 
Niño Mario de Franco 
Srita. María Beoto y Brufan. 
Srta. María L . Beoto y Bru-
fan 
D. Evaristo la Morena 
Excmo. Sr. Adolfo Porset ... 
D. Fernando Fueyo 
... Maximiliano P o r til la y 
Fueyo 
... Manuel Pruna Latjé 
... Pedro Pablo Guilló 
... l lamón Larrea 
... Eugenio Vandama 
... José María Bilbao 
Prior de los Carmelitas 
Descalzos 
Garrido 
Ldo. Policarpo Luján 
D. José González 
... Angel Menchaca 
... Constantino Pin 
... José García Eivero 
... Nicolás Herran 
... Bernaldo Fernández 
Sres. Peña y Pérez 
D. Edgardo Descamps 
... Carlos Cuesta Mirasol 
... José Martínez 
... I . Ramírez. 
... Luís González ..• 
Sres. García y Porto 
D. Francisco Rodríguez 
Marcelino Martínez 
Ldo. Antonio Montero Sán-
chez 
Sres. Cartartay Rodríguez... 
D. Matías Gamona 
... Eloy Rodríguez 
Sres. Suarez Comfí 
D. Maximino González 
Sinesio Soler 
Jesús de la Fuente 



















Total $ 316 25 
E N G Ü I N E S 
(Por te légrafo) 
Güines 28 de Octubre. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Eos señores don Francisco Hevia y 
Marcelino Suarez García, Presidente 
y Secretario respectivamente de la 
Delegración del Centro Asturiano en 
esta, iniciaron hoy una suscripción 
para contribuir á la adquisición de las 
insignias de¡ la|gran Cruz otorgada al 
notable Director de ese D I A R I O , se-
ñor Rivero. 
Suárez. 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A ; 
- - - S A K R A 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FftLTAR EK CASA 
Mareos, Jaquecas, 
Inconveniencias del 
calor. - - - -
Trastornos digestivos. 
30 años de éxito cada 
vez méis creciente. 
ANTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
Et todas lii Farmacias 
DROGUERÍA SARRÁ 
Ttf. RÍT y 
Cnm póstela 
Umna 
P R E N S A 
E s c r i b e El Nacionalista: 
Decíamos ayer que aceptamos el cono 
circunstancial, nunca como dogma no-
Utico y meaos como práctica piovecho-
sa. 
Creemos que es indispensable para 
la patria, que haya partidos de oposi 
ción y que a estos les orresponda de 
derecho participación .ctiva en los 
asuntos públicos, terciando en la eobe¿ 
naciou del país. 0 
Condición de moral polífcica es esta, 
y tan le admitimos, que ll:uja haM ^ 
dicho del copo, hasta que el partido L i 
beral no anunció oficialmente el retrai 
miento. 
Esto hace variar de todo en todo nues-
tro propósitos; porque si es diguo de 
respeto el partido que con programa ó 
ideas definidas aspira A lá gobernación 
de un país; si á los libo, ales era indis-
pensable reconocerles la minoría, no 
resulta así con los grupos que siu U 
respetebilidad de un programa de go-
bierno aspiran á ocupar un puesto en 
el Congreso y menos respetables son 
aun esos candidatos ma! llamados in-
dependientes que por todo bagaje polí-
tico llevan su audacia y su ambición. 
Antes que esos elementos malsanog 
vayan á perturbar las I'uucioues legii* 
latí vas es mil veces pnícribie que can-
didatos moderados ocupen esos puestos 
de la minoría vacantes por voluntad de 
nuestros adversarios, pues así el parti-
do realizará más fácilmente las capitu-
laciones de su programa de gobierno. 
Se satisfacen así las legítimas aspira-
ciones de loa candidatos que—como el. 
Ledo. Chibás—pesan en la opinión y 
cuentan con millares de electores que 
gustosos los sacarán triunfante de laa 
urnas sin romper la disciplina, ni colo-
carse en pugna con los elementos direc-
tores de la agrupación á que pertenecen 
Sinceramente mes de manifesta' 
que en circunstaiu ias como las expre' 
sadas, únicamente admitiríamos el copo* 
Condenándolo y todo, vemos que es 
meritorio aceptarlo como medida pre' 
cautoria admitiendo el sabio probervio 
de que udel mal el menos". Porque no 
hay mal comparable—en política—con 
la audacia de la insolvencia; y ésta triun-
faría indudablemente si á ello no s 
E L C I N T U R O I f E L E C T R I C O M A S 
q F U E R T E E N E L MUNDO. 
Con !a intencifin de hacer conocer é Intro-
ducir uuestro clnturón eléctrico « CHOWN » 
en los lugares donde no e^tá alai conocido, 
queremos mandar uno á cujO.v.ier persona 
que lo necesite, absolutaicer- i fefiltis. Eso 
es un ofrecimiento honesto, ntcho por una 
firma segura y honrada. 
Si Vtl. ha perdido la vifrlfdad y se sienta 
abatido y desalentado; dtoU y uenrLofe^; si 
le agobia una vejez preraáti'va. y el vigor de 
la juventud está perdida : ti ;t¿déc« de dolo-
res en las espaldas, pérdida .e ia virilidad, 
indigestión 6 varlcocela y ffi ttnísso da 
pagar dinero 4 los irií-dioos .--¡;i on'-.uvrar a l i -
vio, puede Vd. ser curado cou ei cimurón 
Eléctrico « CllOV/N. » 
Sabemos que nuestro c intur 'n puede sa-
narlo, que Vd. desptiés de cu lo' ¡o re-
comenrlarí A. otros enfermos, y qv.e de este' 
modo (jueriuremos iudemnizudos de nuestro 
ofreclmieaic ntieffli. ' 
LO .QUE S E D I C E . 
Su cintuvón me ha curado de !a IVWMdád^ 
de la Varicocsla y-de la e n t v - ¡ • • •> Xer-
vlos, por la cura de las cuales h.T- - ano 
consultado un gran número d - • icos, 
hasta creer mis enfermedades iu< uzahlefe. 
Por fin la Providencia me mandft su ciHcurOn 
eléctrico, con cuvo uso Obtuve la c.irnc! ifi; 
JOS?: rAVPRA. Ciudad-de México. 
CUMPLÍ REMOS CON LO QPB DECI-
MOS.— Cortad este aviso. mand'ídnoTo con 
BU nombre, dirección y T'N PEbO amerfcaao 
para gastos de transporte, y mttndarcjnda & 
vd. ol cintiT-.'m eléctrico m CROWN.» 
CEOWN r E L E C T R O M E D I C A L CO. 
¿11 Beard Bldg., New York, E . U . A, 
V a p o r e s d o t r a v e s l a o 
C O M P A Ñ Í A 
fflaffllurg Ainerm Line) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l emán 
P R I N Z M C I I M 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
•obre el 31 de O C T U B R E de 1905. 
P R E C I O S DIS P A S A J E 
l í 3* 
o 
Para Veracruz $ 36 | 14 
Para Tampico | 4S | 13 
(í .n oro esoaño)) 
Viaje h Veracruz e n 60 horas. 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador á 
dispoeición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos jnnto con su equípale , libra de gastos, 
del muelle de la M A C H I N A al vaoor trasat-
lántico. 
De m á s pormenores informarán los Consig-
natarios 
ESILBü? & RASCH. 








1 LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Salidas de la Habana para X . Orleans 
(del nuielle de la Machinai 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la tarde 
Salidas de X. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
Se expiden pasajes para todas las c íudada-
des del Oeste, centro d é l o s Estados Luidos, 
eomo también para México , con boleto, direo-
tos desde la Huoana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios y se de&pacban directa-
mecte hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis , Chicago y demás ciudades ce 
los Estados Unidos. 
Este servicio pronto se aumentará con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor " P R I N C E A R -
T H U R , " de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miérco les y de la Habana todos los sábados. 
E l servicio actual qutdará inalterable. 
Paramas detalles,informes, prospectos, dtc. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente eeneral y Consignatario, Obispo 49 
t e l é f o n o 462. 
19 na 
por el vapor alemán 
J i - W 3 3 2 i 3 S 
DK L A A N D E S S. S. Co 
E l vapor A N D E ^ es de ráp do andar y pro-
Visto dt bnenos corrales é inmejorable venti-
lac ión, lo que 1J nacá mav aproposiio oara el 
T r a n s p o r t e de granado 
en la'» mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
i añado de 1« Isla de Cuba. 
Su capacidad t s de P50 cabeza^ grande?. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
sari os 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 1 2 9 
C 1849 1 oc 
Cumpapit Genérale TraflsallaiitlpG 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Etjo contraio p»it»l coa el GsV.erao imtil, 
P I R A VERACRUZ DIRECTO 
Sal Irá para dicho puerto sobre el día 3 de 
N O V I E M B R E , el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán P E R D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas Jas ciudades importantes de 
Francia v el resto de t uropa. 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a siguen dando 
á los señorea asajeros e l esmerado trato que 
tanto t ienen ;roditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
B r i d a t M o n t ' I t o s y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 3ó. 
8-26 154S1 
V A P O R E S C O R R E O S 
íe la CüpaMa 
ANTES CE 
A N T Q H I O L O P E Z 7 Ca 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán Oliver 
saldrá para New York. Oidiz, Barce-
lona y Oenova 
el 30 de O C T U B R E á Jas 12 del dia, llevan-
do la correspondencia pública. "«vuu 
Admito carga y pasajeros, á los que se ofrece SSSSS 5í*S qufc ^ t a antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes l íneas 
También « cibe carga para Inglaterra, riam-
burgo, Brémen, A m s t e r í a n , Rotterdam y oe-
SStoP 08 EuroPa conouocimiento di -
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el dia 29 
L a correspondencia solo be recibe en la Admi-
mstraccion de Correos. 
o n t e v i d e o 
Capitao O Y A R B I D E 
saldrá para Puerto Limón. Colón, Sa-
banilla, Ciira<,ao, Puerto Cabello, L<a 
Guaira, C «r.u>ano. Triütdad, l'ouce, 
San Juan de Puerto llico. LMS F a l m a s 
<le Grau C a n a r i a . Cádiz v Parcelona. 
tobre el 3 de N O V I E M B R E á Jas 4 de la tarde 
llevando la correspondí ncia piiblica. 
Aái/ i i te pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
3r carga general, incluso tabaco, para todo slos 
pueitosae su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, cori t r a tqorno en Curac^o. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del din de sal r.a. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ts el día 31 de Stbre. y la carga á bordo hasta 
el día 1: 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Capitán A M E Z A G A 
Saldrá para V E R A C R U Z sobre el 3 de No-
viembre, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrías, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza fle tante. r.sl. para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cuai pueden asegu-
rarse todos loó electos que se embarquen en 
sns vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. O T A D U Y . O F I C I O S N. 25. 
clt¡63 78-1 oc 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
" M O T A Ee aovierte á los fetores pa«aiero3 
L ^ V J . - ¿ i que en ei nanellfe oe ia Machina en-
centrarán los vapores remolcadores aei señor 
Esniamarma dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paso oe V E I N T E C E N -
T A V O S en p i á i s cada uno, los días de salida 
ceede las diez hasta las dos de la tarde. 
t i ecnipaje lo recibe gratuitamente la lan-
che Ciaoiaior enei muelle de ia Machina la 
víspera y eldia de salida basta las o.ezde ia 
m a ñ a n a . 
DK 
SOBRINOS DE HEMEBJ 
8. en C. 
SALIDAS M LA HABAM 
d u r a n t e e l mes de O c t u b r e 
de 1 9 0 5 . 
V a p o r SAN JUAN 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los m \ m i a ias doce iloi íia. 
T A K I K A S HV ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sa^ua y viceversa 
t a b e e n 1 - r T-03 
Id. en 3 i á-50 
Viveros, ierra ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancía} .'. _ 0-50 
Oe Haoaua á Caibanea v vicevema 
Pasaje en l i „ Í10-8& 
Id. en 3? I ¿* 
Víveres, lerre'.ería, loza, cigarros. 0-30 
Aieroanc a. - 0-50 
T A 1 5 A G U 
De Caibarién y Sagua a Habana, 25 
c a n t a v o s cerclu. 
£ 1 carouro paga como mercancía 
C O M S I O F A T A R I O S : 
Galbán y C o m p . Sa^-ua. 
S o b r i n o s de Herrera. Caibariéa. 
r 
c 
C I E N F U E G O S 
( u n . ) 
Saldrá de este puerto el d ía 31 del actual, 
F a r a Nuevitas, Gibara, Bañes , 
Baracoa y Santiago de Cuba. 
E n G U A N T A N A M O . 
l o s vaporaí de las diai ">, 15 y 23,atracarán al 
muelle de Caí manara y los de los días 9 y 20 
al de Boquerón. 
C A K G A D E C A B O T A J E . 
Se recioe ua í ta l a i eres de la tarde del dia 
de salldi. Cuando esta ocurra en dia festiva 
b á s t a l a s ehi93 ds la tkrde del di* anterior. 
C A R G A D U T R A V E S I A 
L a carga para puertos da Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibir i hasta las diez de 
la mañana del d ía de s i l ida. 
Para m^s informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
_ c 1862 W-l". oc 
V u e l t a Abajo S . S . Co. 
E l vauor 
Capitán M O N T E S UH OCA 
Saldrá de Batabanó , los LUNJüay J U E V E S 
(con e x c e p c i ó n del úl t imo jueves de cada mes) 
á ia llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la es tac ión de Villanue va á la* 2 y 40 de i a 
tarde, para 
Colonia. 
Punta de Cana». 
Bal léa y 
Cortés, 
saliendo de este ü l t imo punto los M I E K C O L E S 
y S A B A D O S (con e x c e p c i ó n del sábado ú l t i m o 
de cada mes) ? las 8 de '.a m a ñ a n a , p ra llegar 
á Batabanó los días siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe dn.ri*inence en la es-
tación deVi l lansevx 
Para mas informes, acúdase á la Compañía 
Z L L U - E T A lO (bajos)" 
C1865 78 oc-1 
G I R O S B E L E T R A S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Octubbre de Batabanó íl Santiago de Cuoa, con escalas en Cienfuegos, Casilda, 
Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 













Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la tarde de los martes, por la 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el viernes á lai 4 de la tarde 
por ía Estac ión de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen pasaje para lo? vapores da esta Empresa que salen de 
Batabanó los miércoies por la noche, deberán tomar el tren exprejo que saldrá de la E s t a c i ó a 
de Villanueva á las ocho de la ñocha de dicho día. 
E l tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos díai . 
A partir también del día 14 da -víiyo, los oiuecai da p H4)8 pxcx todoj aaanros vaoorai da-
harán tomarse precisatnance on las Acaricia? d^ ost t tí n o r a s i e:i 1* Hioana y i o i . i > y loi 
pasajeros que se presenten á bordo sin tenar el corraspDaiiaata billata, p a r i r á J su pasaje coa 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes"8e exoiden en esta haita l i ^ cuatro do la baria del día de salida. 
Para má« informes dirigirse á la Agencia da la Emprasa, O B I S P O ¿i. 
N . G E L A T S Y C o m o . 
2V6t Aguiur* lOif, esqiuuu 
a A.muraura, 
Hacen pagos por el cable, faclllcaa 
cartas de crédito y gira a. letrtei 
acorta y lartra vista, 
pobre Nueva Y o r k , l lueva Orleans, Veraoraz 
Méx ico , San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Ronue 
NApoles, Mi lán, Géuova , Marsella, Havre, Li 
lia, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouia 
Venecia, Florencia, Turin , Masimo, etc., ÍS 
como sobre toda las capitales y provincia 1 J 
Espauu é Islas Canarias. 
1541 156-1 Ve 
J . A. DANCES Y Cl ' . 
O B I S P O 19 Y Üi. 
tíace pagos por el cable, faijilica üart n la 
crédi to y c ira letras i corta y largJ. m t i JO JTJ 
las principales plazas de esüa l i l a y las le 
Franc ia íu^latarra, vlamania, Rusia, l<hcal n 
Unidos, México, A.r?aatina, Puerco Rico, J h l -
na, Japón y s-Jóra todas l a s c i u i a i e í y aaaol^j 
de España, isla? Baleares, Oauarias a It i l ia . 
n taza 7g_Q2Q 
8, O ' J E I E I L L ^ 8. 
E S Q U I N A A M I 2 K C A D B K B 3 
Hacen jiagos por el cable. Facil itan carta 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, F io . 
rencia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nantas, 
Burdeos, Maroella, Cádiz. Lyon, México, Vera-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., et3. 
sobre todas las capitales y puertos sobre P a -
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruz da 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, T r i n i d a d 
Cienfuegos, Sanoti Epiritus, Santiago de C uba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, G i -
bare, Puerto Principo y Nuevitas. v 
c 1860 78 1 oc 
u o s de H . A r g u e l l e s . 
BANQUISROS. 
M E R C A D E R E S :j<>. 
Teléfono nüm. 70. Cub** 
I I A B A X A , 
"Raraonargua 
Depósi tos y Cuentas Corriente?. —Dapósita-
de Valores, hac lóadose carg3 del Ojbro y Ra» 
misión de diviaendos ó inte eiav —Préita UD» 
y Pignorac ión de valores y fr itos.—Co npra y 
venta de valores públicos industríale!.— 
Compra y venta do letras de ; i nbios. —Jo ^ra 
de letras, cupones, etc. por víanla asjeaa.— 
Giros sobi e las principales •> r-.m y tatabláa 
sobre los pueblos de Hispana, islas Balearei y 
Canarias.—Pagos oor Cable •.• Jirtas da Orá-
dito. C1S78 156m? 1-Oc 
J . B A L O E L L S í C O I ? . 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cabla y n.'aa letras í 3>.' 
ta y larga vistasobre, N e w Y > '.c, Londres, Pa-
rís y soare todas lai capitales / paabios de ¿Js-
pana e islas Baleares y Cauarus . 
Agente de l a Compañía de ia jaros contri 
incendios. 
c 1202 156-1Jl 
í L F 
Bai j ñeros.—Mercaderes 22. 
Casa oritrinaimente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco» 





S Z S e t I-CÍO "V O £ > . 
Hacen 




i j o r u l c ' ran letras á cor 
ta y daii la c r é d i t o sobra 
meida, t í ew .-R-ans, San F r a a 
t'aris. .Madr d, l iarcelona y da 
. . i ciudades impocr lates de. los 
Estados Un.aas, México y hu rop i, uli co no 
scbie todos ios pueblos de E->paüa y capital / 
uertos de Méx ico . • n r. u- TI-
En c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F. B. Holuris 
& Co., de Nueva Y o r k , reciben ordene i parala 
compra ó venta de valores ó acciorias cot i í i -
bles en la Bols i da dicha ciadad. c n v n B<*5tí i-
cionos se reciben por cable diariamenu. 
c ISáa 78 l-oo 
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opusiera el copo; evitando que acapara-
ran la minoría aquellas que no van al 
Congreso por otro amor que el que sien-
ten por los trescientos pesos; siendo 
tierra abonada y fecunda para todo lo 
que signifique negocio lacrativo: ya 
que no les guía más aspiración que en-
riquecerse á costa del acta que la ca-
sualidad paso en sus roanos. 
Para evitar todo eso es por lo que 
deseamos el copo. 
E n real idad mucho h a y que 
temer de los que, habiendo par-
tidos organizados, se presentan 
en la l u c h a con carácter de inde-
pendientes, que pocas veces sue-
len ser, como se dice, trigo l i m -
pio. 
C o n todo, hay c ircunstancias 
en que, por e x c e p c i ó n , cabe ad-
mit ir los . Y una de esas c ircuns-
tancias puede darse en la actua-
l idad en que, por el retraimiento 
del partido de o p o s i c i ó n , acaso le 
conviniese a l que es tá en el po-
der, como apuntaba La Discusión 
h a pocos d ías , tener en las C á m a -
ras quien ejerciese l a c r í t i c a de 
sus actos, y a que s in e l contraste 
de las opiniones no son posibles 
leyes justas é imparciales . 
Por t e l é g r a f o comunicaron de 
la H a b a n a á La Opinión de C i e n -
fuegos; 
E l Gobierno ha desembierto una ex-
tensa conspiración anexionista, en la 
que figuran muchos comerciantes espa-
ñoles, dirigidos por algunos jefes del 
partido Liberal. 
Asegúrase que, además, en la cons-
piración figuran el abogado americano 
Horatio Eabens, el DIARIO D E L A MA-
B I N A j el Ministro de los Estados Uni-
dos, Mr. Squiers. 
Dícese que el Gobierno ha pedido 
oos^oienciatménte el relevo de dicho 
Mim' -í; .̂ 
L u noticia ha producido sensación 
iamensa. 
Pero ¡qué! ¿Se h a concedido y a 
l a p e n s i ó n que solicitamos para 
el Sr. Inchaust i? 
¡ C ó m o est imulan los 
é x i t o s ! 
grandes 
Pues otro no menor le e s t á re-
servado á la siguiente estupenda 
denunc ia que encontramos en e l 
Havana Posf. 
A l l á va: 
Flotan—dice—por la ciudad perver-
sos rumores relativos á ciertas cos;is 
que el general José Mignel Gómez vie-
ne haciendo en los Estados Unidos. Por 
más esfuerzos que hizo ayer el Po«í, no 
pudo confirmarlos; por lo tanto este pe-
riódico no se hace responsable de ellos. 
Dícese que los amigos de José Mi-
guel Gómez, en Nueva York, han com-
prado 6,000 rifles y que esos amigos no 
piensan nada bueno respecto al actual 
régimen de Cuba. Alguna trama hay 
urdida pero hasta ahora no se ha podi-
do saber nada. 
Un prominente abogaúu de esta ciu-
dad—sigue el Po«¿—manifestó anoche 
á un redactor nuestro¡que era un hecho 
que los Liberales se iban á la revolu-
ción por que no pueden soportar la 
"tiranía". 
E l redactor del Fost manifestó al abo-
gado que la intención del gobierno de 
imponer al país el tratado anglo-cuba-
no es una de las cosas que mueven á los 
liberales á tomar esa actitud, y en con-
testación al citado abogado dicho re-
dactor expuso lo siguiente: 
"Los Liberales consideran que el tra-
tado anglo-cobano es el suicidio de la 
República de Cuba, por que D E S D E E L 
M O M E N T O E N Q U E E L S E N A D O A P R U E -
B A D I C H O T R A T A D O , E L D E R E C I P R O -
C I D A D CON L O S E S T A D O S U N I D O S M O -
R I R I A , | Y COMO L A V I D A C O M E R C I A L 
D E C U B A D E P E N D E D E LOS E S T A D O S 
UNIDOS, E S T A A C C I O N S I ^ I V I R A P A R A 
F O R Z A R A L O S E L E M E N T O S C O M E R C I A -
L E S A P E D I R L A A N E X I O N . 
'•Esta tarde, continuó el abogado, he 
tenido una conversación con un cono-
cido periodista Liberal respecto á la 
noticia que corre de que hay pla-
neada una revolución. Dicho señor no 
negó la noticia y agregó que simpati-
zaba con ella, como único medio para 
salvar al país de la tiranía del Gobier-
no actual. L a crisis no está cercana, 
pero la revolución está decidida, decla-
ra el periodista. 
Tocante á este asunto el Secr etario 
de Gobernación—agrega el Post —se ex-
presó ayer de este modo: 
" H A N L L E G A D O A NOSO T R O S E S O S R U -
M O R E S . P E R O SI J O S E M I G U E L G O M E Z 
L O G R A R A C O M P R A R E S O S R I F L E S A L L A 
J A M A S E N C O N T R A R A Q U I E N L O S C A R -
G U E ; Y L O S E S T A D O S UNiDOS N U N C A 
P E R M I T I R A N S A L G A N D E S U P A I S A R -
M A S N I E X P E D I C I O N E S A R M A D A S . E S 
TOS R U M O R E S S E C I R C U L A N CON O B J E -
T O D E Q U E E L P U B L I C O C R E A Q U E H A Y 
D I S T U R B I O S . 
E l Sr. Zayas, con quien también he-
mos celebrado una entrevista respecto 
á este asunto nos dijo lo siguiente: 
"ifo creo que el general Gómez, tenga 
dinero para comprar rifles. Su idea es, 
según tengo entendido, arrendar una colo-
nia y hacerse un hacendado pacifico. Tal 
vez le arriende una á Sir TVilliam Van 
Harne y abandone á Santa Clara para 
irse al otro extremo de la Isla. 
llNo he oido nada de revolución. L A 
C U E S T I O N D E L D I A E S U N A C O N S P I R A -
C I O N D E A N E X I O N I S M O T R A I D A A C A U -
SA D E U N A D I S P U T A E N T R E L A D I S C U -
S I O N Y E L H A V A N A POST, P E R O E S T O 
NO E S A S U N T O D E P A R T I D O . " 
" E l Sr. Zayas agregó que en vista de la 
gran oposición que se hace al tratado angl» 
cubano él cree que éste no será ratificado 
por el Senado. 
E l comentario á todas esas no 
ticias, lo han visto ayer los lecto-
res en el telegrama referente al 
s e ñ o r don J o s é Migue l G ó m e z en 
que és te ratifica u n a vez m á s que 
no h a ido á los Estados Unidos 
si no en busca del descanso que 
tanto necesita. 
Descansemos t a m b i é n nosotros 
el fatigado e s p í r i t u , que no pue 
de soportar tan fuertes y cont i -
nuadas emociones. 
G l i 
Contiene m á s de 160 pág i -
nas y muchos grabados mag-
níficos y l á m i n a s en colores. 
Se e n v í a gratis a l gue lo soli-
cite. I i*í(lil»ii¿íliií!¡ » 
Este libro está escrito fle una mauersi clara 
y concisa, jinra que todo aquel que lo lea pueda 
ocmpreuderlu. Por medio de este libro intere-
íante se hnn s.-Uvado unichas vidas, y salvará 
aún mv.ohas mús por muy cercauas que se ha-
llen de U sepultura. 
Eatá nacriio c^lr.r.ivatnente para los'Hispa-
no Americüuos ó más bien para la joza Zspn-
ftolftporol.proíesor E . C . C O L U N S . de la 
CniT^sidad dn New York. 
Todo el que ha luido este libro dice que vale 
•u pejo c:: oro. Ks un librj paratodoel mundo. 
J-'ara lus p»'. •/uirts que gocen de buena salud 
tieooBMQdjCAici loa capítulos que tratan sobre 
la raaacri «ÍJ ¿mpodir las enfermedadas. 
Ajes que sii hallan enfermos recomendam o 
Joscapitiil".'. I;I:P tratan de todas las eníerme 
dades B&fBBSSQL 
TODA PERSONA QUE LO SOLICITE Y 
EN'VIF, Á ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE COr.RKOS, JUNTO CON 
ELKOMSklE Y DILECCIÓN, EECIBIHA 
UNO DL ESTOS LIBROS. 
D r . B . C . C o l l i n s 
% MEDICAL IMST1TUTE, e 
140 West 34 St . , New Y o r k . ^ 
B R I L L A N T E S BLANCOS 
D E Ira C L A S E 
T D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a l O quilates de peso, sueltos 
• mentados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse úl t imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
S E BLANCO £ HIJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
C 55S1 oc 1 
^ 1 
N o h a y T o s n i R o n q u e r a 
q u e r e s i s t a 
á l a benigna pero poderosa acción del 
o r a l d e A n a c a h u í t a 
S f l n í l É H Í ^ M ^ 7 cuando en unión con este precioso 
- '• "'^'¿s?*"*" bálsamo pulmonar se toma el 
A c e i t e F u r o ¿ e M i g a d o d e B a c a l a o 
DE LANMAN & KEMP 
Aun las graves enfenneuadea del 
pecho, c e d e n c o n eorpreudente 
rapidez. 
Para la tos bastarán unas cuantas 
dosis del Pectoral sólo. Para los 
casos más serios so recomienda el uso 
de los dos remedios en combinación. Aun en la temible tisis el Pectoral 
de Ang.cahniía y el Aceite jftiro de Hígado de Bacalao de Lanman 
% Kemp ofrecen al paciente un consuelo y un alivio que buscará en 
vano en otros remedios. 
rREPARADOS SOLAMBNTE POR 
L A N M A N & K B M P , N H W Y O R K . 
Se veaía en todas las Farmacias y Droguerías. 
S I N O P E R A C I O N 
L Ü P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x j L J s x i l t ^ t J S c i ó X X á 
c 1821 tíLo 8 f x 
l't l oc 
E l ideal tónico genital.—Tratamiento rac ional de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a Frasco l leva u n folleto que expl ica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o l m s o n y T a c n i e c l i e L 
C-19S3 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
2B-2S oc 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
C O M I S I O N I S T A 
Importador de Lotes de B r i l l a n -
tes, J o y e r í a de oro y piedras pre-
ciosas, Relojes de todas clases y 
marcas. D e p ó s i t o G e n e r a l a l por-
mayor. 
MURALLA 27, altos. 




R E V I S T A M E R C A N T I L 
Sabana, Octubre 21 de 1905. 
AZUCARES.—A consecuencia déla con-
tinua baja de las cotizaciones por azúcar 
de remolacha en Londres y la persistente 
negativa de Jos refinadores norte-ameri-
canos á reanudar sus compras á no ser 
con una reducción en los precios, este 
mercado ha regido sumamente quieto, 
debido á haberse retirado de la plaza te-
dos los lotes que estaban á la venta, por 
no estar sus tenedores dispuestos á acep-
tar los precios que las cotizaciones de fue 
ra permiten ¿ los exportadores pagar; fi-
gurándose la mayoría que los precios han 
llegado ya al punto más bajo que han de 
alcanzar en lo que queda del año, sujetan 
sus existencias sn espera de la favorable 
reacción que creen ha de preducirse en 
breve. 
Los fcatores que más poderosamente 
pesan sobre el mercado mayormente y 
han contribuido á la baja, son el anuncia-
do aumento en la producción universal y 
las 130,000 toneladas que aún quedan en 
la Isla y de las cuales se sabe que sola-
mente unas 15,000 ó 20,000 toneladas es-
tán vendidas. 
No se ha dado á conocer en la semana 
venta alguna de azúcares existentes, pe-
ro se ha anunciado haberse cerrado en 
Cienfuegos algunos conrratos para recibir 
el fruto en Enero y Febrero, á los precios 
que rijan en aquella plaza el día de la en-
trega. 
Como quiera que los tenedores están 
renuentes á aceptar los precios que las co-
tizaciones de fuera permiten á los expor-
tadores pagar, el mercado cierra muy 
quieto y nominal sobre la base de 3.3i4 á 
3.13[16 reales arroba, por Centrífugas 95 á 
96 de polarización. 
Precio promedio del azúcar, Centrífu-
L o s N l S O S son l U O C E U T E S . 
Cuidar de ellos es hacer un bien á la huma-
nidad. 
E l desarrollp de los H U E S O S en el crecimien-
to de los NIÑOS, debe ser uniforme y cons-
tante. 
Los madrea deben vigilar esto con sumo in-
terés en sus hi/os. 
Muchas, las más de las veces acuden tarde a l 
méd ico para remediar el mal .—La N U T R I N A 
del Dr. Koux es un salva vidas de la infancia 
y desde el destete hasta loa 15 año«, es el mejor 
juguete, ia mejor golosina que podéis entregar 
á vuestros hijos. 
L a N U T R I N A R O U X es fridigestiva, contie-
ne los principios de V I T A L I D A D de todo, el 
sistema neriñoso y los Niños que la toman, se 
desarrollan y fortalecen con uniformidad visi-
ble & la madre más despreocupada de tus hijo$. 
Dejaros las Emulsiones que contienen Aceites 
y grasas que siempre caen pesadas en los est6~ 
magos delicados y consultad con vuestros Mé~ 
dicos; ellos os mandarán la N U T R I N A R O U X 
con preferencia á todas las emulsiones. 
L a N U T R I N A del Dr. R O U X constituye el 
triunfo de la medicac ión combinada para los 
N I Ñ O S , A N C I A N O S y E M B A R A Z A D A S . 
Pídase en Droguer ías y Farmacias. 
C-1797 alt 3-1 
1 C 0 E O M S D E B I S C Ü I T I 
L a C a s a d e H i e r r o 
e s l a q u e o f r e c e m e j o r s u r t i d o , y m á ¿ v a r i e d a d e n f l o r e s 
d e s d e $ 2 - 5 0 
h a s t a $ 7 2 5 c a d a u n a . 
G - r a i x o Z X I ^ D o s 1 o 1 < í > a x o n . n i x o e s t o d o ^ 3 ^ r - t e t u a . © u t o d o 
J f f i e r r o u C e i  y i j o m p a n i a . 
O B I S P O N U M E R O 6 8 , 
« 1988 alt 4-m29 lt-30 
E S T A D O S A S E G U R E U S T E D S U P i 
D E S U 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
. p r o p o r c i o n a 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
r e p a r t e 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Q u e ninguna otra. C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a de l Mundo . 
Paré mas informes ocvn ase al infrascrito Reprc^entarrte'General en la República da Cuba,» 
a cualquiera <ie lc»s Agcjit.es de la Sbciedad1 fuero de la Habana, JO JO JO JO JJ ' JO 4 
V . M . J ü l - ( B í ^ , R E - P R E r S E N T A N T E G E N E R A L 
A P A R T A D O 64.7 A G X J I A R . I O O , H A B A l ' í A T E L B F O V O -ras 
C 1843 1 oc 
P í d a s e 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
19 Caratíra npratie, y BMSíitiimte 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m e i [ i i n m m m del pesio D E B A B E L L . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
escrruLs expresamente 
PABA E L 
D I A J t I O JDJE L A H A R I N A 
Jdadrid, Octubre 11 de 1905. 
Muy hermoso tiempo estamos disfru 
tando; Octubre no puede portarse mejor. 
Bien por él, y gracias le sean dadas. Ver-
dad que este mes, cuando Dios quiere, es 
uno de los más herraesos del año; sobre 
todo, en Madrid. 
Este recobra su esplendor; el esplendor 
que perdió en Julio. 
Pronto reanudarán sus tareas las Cor-
tes; se inaugurará la temporada en los 
teatros Español, Real y Princesa; se han 
abierto ya, y con lucimiento, la Comedia 
y Lara. 
M. Loubet tardará ya poco en venir á 
devolver su visita á nuestro Rey; habrá 
lucida serie de fiestas; las habrá para to-
dos les gustos, y no faltarán forasteros 
que vengan á presenciarlas. 
Pero faltan aún muchas familias; las 
que acostumbran, después de terminado 
*>1 verano y antes de regresar á Madrid, 
pasar algunas semanas en el extranjero. 
* ya saben ustedes que la población pre-
ferida es París. Si en esta población no 
nacieran las Modas, ya sería distinto; 
mujeres, por lo pronto, habría menos; 
pero hay qu« ir á París á surtirse de pre-
ciosidades, de verdaderas novedades, para 
poder decir en Madrid y en todas partes: 
•*Efito que traigo es lo que realmente se 
estila". Hay que ir á París á ver cómo 
fo visten las actrices, y procurar imitarlas 
; i! éstoj hay que pasar allí unas cuantas 
semanas de admiración en admiración, y 
poder decir luego que las españolas uno 
•aben vestirse". Cantinela tan repetida 
oemo injusta. 
También hay todavía muchas familias 
españolas en Biarritz, donde la anima-
ción ha llegado estos últimos días á su 
apogeo, porque las numerosas distraccio-
nes atraen 'mucha gente, deseosa de de-
mostrar que no tienen penas... ó de olvi-
darlas. 
Hubo últiraanaehte corridas de toros en 
Bayona; y por la noche, en Biarritz, y en 
el Puláis Belluevm, animado cotillón; 
fiesta que puede calificarse como una de 
las más brillantes de la temporada en ef.te 
nuevo Palacio, que desde que abrió sus 
puertas es uno de los sitios donde con 
marcada predilección se reúne la gente 
chic. 
Entre las que llamaban la atención por 
su belleza y elegancia he oído citar á las 
sefioritaí de Carril, dos argentinas pre-
ciosas, que acostumbran á pasar una tem-
porada en Biarritz cada afio; y á la joven 
esposa de don Eduardo Montojo, hija de 
una hermosa cubana, Serafina Campos, 
que casó en primeras nupcias con el Con-
de de Kan Fernando, en segundas, con 
Ignacio Montalvo, paisanos nuestros tam-
bién. 
Me han celebrado mucho el traje que 
en dicha fiesta lucía la linda señorita Ma-
ría Luisa Costa; traje de crespón rosa, 
todo él bordado al realce con sedas del mis-
mo color, y además lentejuelas negras. 
¿Verdad que es muy origiual la idea? 
Contrastes: 
En Segovia, en el palacio de su abuelo 
el ilustre Conde de Cheste, falleció hace 
muy pocos días, á los treinta y tres años 
y á consecuencia de un ataque de reuma 
al corazón, el vizconde de Ayala. Poco 
tiempo hará que en estas crónicas me 
ocupé de él con motivo de una obra de 
arte que su talento produjo, destinada á 
un objeto benéfico. Javier de la Pezuela 
y Roget era uno de los jóvenes de más 
talento de la aristocracia madrileña; era, 
ademíís, pundonoroso caballero, buen hi-
jo, buen amigo, muy ilustrado, muy sim-
pático, inteligente cultivador de la pin-
tura y la música. Era el hijo único de 
don Rafael y de doña Francisca, mar-
queses de la Pezuela. Ella es una Roget y 
Pujada, matancera. 
E n Reinosa, joven también, cómo que 
sólo contaba veintitrés años, ha fallecido 
la hermosa y virtuosísima señora doña 
Carolina Rodríguez Morales, esposa de 
don Eduardo García de les Ríos, é hija 
del Marqués de Santa María. 
Y en Biarritz, den Gaspar Atienza y 
Tello, Marques de Paradas, noble y opu-
lento caballero sevillano, que fué durante 
mucho tiempo el jefe del partido liberal 
de Sevilla. Estuvo casado con una Gar-
vey. 
Dicen que pronto tendremos ocasión de 
ver represeatar UAiglon en Madrid. 
¿Vendrá Sarah Bernhart, 6 lo hará una 
de nuestras actrices españolas y, por lo 
tanto, el drama será traducido al caste-
llano? He ahí el enigma, puesto que BO 
han querido decirme ni una palabra más. 
Ocasión sería ésta de consagrar unas 
cuautas líneas al joven y ya eminente 
autor de Oyrano. Pero de Rostand se ha 
dicho mucho ya, y todo lo bueno que él 
merece; mientras que quizás ignoren ó no 
recuerden ustedes que la esposa del gran 
poeta también escribe versos; versos muy 
lindos. 
Ella es para él no solo amante y en-
cantadora compañera, sino inteligente y 
activa colaboradora. Al trazar débilmen-
te su silueta, la sorprenderemos en su ca-
sa, en su parque de ¿>aint fr ix , cerca de 
Montmorency. 
Melancólico paisaje de otoño; la Natu-
raleza empieza á estar de duelo...Pero lo 
alegra y embellece todo una mujer, figu-
ra exquisita y exquisitamente feliz, que 
pa êa por las avenidas* del parque arro-
llando ú su paso las hojas socas y produ-
ciendo ul pisarlas un murmullo encanta-
dor. Tan espacioso y lindo parque inspi-
ra profundos ensueños...Esos %ue no se 
dicen, no porque no se pueden decir, si- ^ 
no porque no se saben exprerar. 
Las negras ovtyitas, los blancos cisnes, 
los pájaros de mil colores, los árboles, las 
flores y las plantas. *'hablan dol campo"; 
la casa, que data del siglo X V I I I y en 
la cual preside el buen gusto, casa que 
domina un panorama sin rival, dice más 
aún... 
No hay en aquellos parajes ni la so-
lemne severidad de Versalles, ni tampo-
co la afectada belleza del Trianon. Hay 
algo más atractivo todavía. Algo que, 
por dominar bien, lo domina todo, hasta 
el "retiro" de Rousseau... 
Es el sitio encantador, cuyo embelle-
cimiento dirigió aquella elegantísima 
duquesa de Chateauroux, á quien distin-
guió mudho Luís X V . . . 
E l mismo sitio, si, que ahora ha per-
feccionado una dama correctísima, una 
señora del día, una inspirada mujer, cu-
ya presencia, cuyes modales y cuya ves-
timenta armonizan con el arte en su as-
pecto ináf elevado y seductor. 
Una mujer que con sólo sonreír parece 
que ahuyenta lo vulgar, lo sombrío, todo 
lo que no es delicado ni poético; una mu-
jer que no fué nunca ambiciosa. Por esto 
mismo, sin duda, pocas como ella podran 
decir que les realités depassent parfois 
les desirs. 
Y lo dice...y deseaba solamente una 
casa... 
Qui serait en brignes roses, 
avec des roléis peitnts envert; 
de voíubilis et de roses 
le perrron serait recouvert. 
Ella, la dama correctísima, la señora 
del día, la inspirada poetisa, la artista de 
corazón, es Rosemunda Gerard, maclame 
Rostand. 
Y de Pipeaux, ¿qué diremos? 
Que es nno de los libros que siempre 
se leen con gusto. Sobre todo, cuando en 
"el helado invierno" (ds la estación, 6 
¡de la vida!) hacen tanta falta perfumes 
de primavera...O mejor dicho (¡y tan 
mejor!), "guand on veui, par te temps de 
neige, sentir le parfum de lila»11. 
Libro de versos, versos que rebosan 
lozanía y ternura. Reflejan la naturaleza 
graciosamente observada, la elocuente 
poesía del pasado. 
E l estilo es claro, sencillo; hay en 
ellos, en los versos, ingénua é ingeniosa 
coquetería. Hay algo que recuerda á 
Bauville. 
Y entre tantas composiciones á cual 
más bellas, hay una titulada Xoel, que 
yo quisiera copiar íntegra; pero omo es-
to no puede ser (bien lo deploro), más 
vale algo que nada, y vaya esta dedadita 
de miel: 
JSt jusqn' á hheure oú C aube enleve 
les étoiies du finnament, 
ils ont fait un si joli revé 
qn, ih riaient encoré en dormant. 
Rosemunda Gerard es nieta de un va-
liente mariscal de Francia y es hoy la 
consorte de un príncipe de las letras (¡y 
qué príncipe!). Digna es ella de tan en-
vidiable suerte; la que merecen su cora-
zón, su inteligencit, su belleza, su ele-
gancia; digna es, ya lo creo, de ser la 
collaboratrice detootieiité d l̂ gran poeta, á 
quien sabe rodear de emaníadores y de-
licados afanes, trocando su vida en ver-
dadero y no empalagos^ Edén. 
El la no cede á nadie el honroso trabajo 
de copiar lo que él escribe. 
Es t.'.n caritativa, que á pesar de su 
natural modestia ha representado una 
comedia ante numeroso público; la guia-
ba un piadoso fin. Se hizo cargo del pa-
pel de Sylvanette en la obra Eomanes-
qiiex, que representó con su marido en 
Luchen. 
Su retrato preside la mesa del poeta, 
en .el gabinete de estudio de Saint I',•:.>: 
En este aposento, y á más del estilo Im-
perio que proclama el Napoleón del re-
loj, así como el águila de bronco, en 
unión del biombo, las telas, los candela-
bros en forma de esfinge y el resto del , 
mueblaje, hay recuerdos más recientes-... 
Hay un Coquelin, obra de Guth; una 
Sara Bf rnhardt, de Chartran, y un dibu-
jo udmirablemente hecho; su autor, cu- . 
yo nombre no recuerdo, es discípulo de 
Bonnat. 
Je n'aime pos les rúes, mais les che* 
mins..., dice siempre madame Rostand. 
E l hotelito de la calle de Alfonso de 
Nouville es el pied-o Ierre del feliz ma-
trimonio, que distribuye u vida entre 
la temporada que pasa en los Pirineos y 
la que en verano y otoño dedica á dicija 
propiedad cerca de Montmorency, donde 
ella se complace en admirar "el profundo ' 
y melancólico paisaje que ofrece el campo 
en los días otoñales". 
Dias de agradable tristeza, que convi-
dan á pensar eu otros días, en otros amo-
res, que poco á poco van llegando... 
E l otoño de ra vida, el amor santo y 
profundo al compañero de una existencia 
dilatada y feliz. 
Dias y amores en que Rosemunda re-
cordará uno de sus más sentidos versos, 
aquellos que hablan de un cariño tan en-
trauabie hoy como 
Lorsque tu seras rieux ef je serai vieille 
Lorsque mes fhei(u.c blonds veront des 
{cheveux blancs, 
Y aquí termino, no sin participar á la 
señora doña T. viuda de L . que he reci-
bido su amable carta; no sin decirle que 
éaantb me expresa en ella me halaga en 
extremo, y no sin asegurarle que me en-
teraré de lo que desea saber y la tendré 
al corriente. 
Considerándome muy honrada con el 
afectuoso deseo de la señorita M. de V . , 
tendré sumo gusto en complacerla, y la 
agradecida seré yo. 
SALOME NUSEZ Y T o r c í a . 
D I A E I O D E L A MAEINA.—Edición de la mañana.- Octubre 20 de 1905. 
gas base 96 de polarización, segrtn ven-
tas publicadas: 
En plaea: 
Agosto, 5.1905 reales arroba. 
Septiembre, 4.5539 reales arroba. 
E l movimiento de azflcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en V 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 27 de Oc 
tubre 
Total 
Sal idas h a s t a 
el 27 de Oc 
tubre 
Existencias: 













No obstante haber llovido poco y sola-
mente en algunas comarcas durante lase-
mana, como el suelo conserva aúu bastan-
te humedad á consecuencia de haber dis-
minuido algo el calor, principalmente de 
noche y estar nublado el tiempo de día, 
la caña ha continuado desarrollándose en 
condicioneg regularmente satisfactorias, 
con excepción de aquellos distritos men-
cionados en nuestra anterior revista, en 
los cuales los campos han sufrido retraso 
con motivo de la persistente sequía que 
prevaleció en ellos durante varios meses 
consecutivos. 
E l haber bajado la temperatura pare-
ce indicar que ha pasado ya el peligro de 
que nos visite algún temporal este año. 
Se están activando en alguenos centra-
les los preparativos para empezar á cor-
tar la caña á principios del mes entrante, 
á fin de inaugurar la molienda á la ma-
yor brevedad. Opinase generalmente que 
esta precipitación ha de ser contraprodu-
cente, puesto que no habiendo acabado 
la caña de madurarse por la falta de frío, 
mucho ha de dejar que desear la densidad 
en el jugo, mientras no baje más la tem-
peratura. 
Misi i DSCASA.— Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como á 
pesar de las grandes exportaciones que 
ha habido del mismo, no se ha dado 
á conocer operación alguna en mieles de 
la última zafra, sus precios han regido 
enteramente nominales. 
TABACO. —Bama.—Con motivo de ha-
ber llegado en los pasados días un gran 
número de compradores norteamerica-
nos, ha reinado en esta plaza mucha ac-
tividad, y se han efectuado grandes ven-
tas que pudieran haber sido mayores 
aún si los precios pretendidos no hubie-
ran sido tan elevados, pero se ha reali-
zado el alza que anunciamos en nuestras 
anteriores revistas; aunque quedan dis-
ponibles bastantes vegas de Vuelta Aba-
jo, puede decirse que la mayor parte de 
las más apetecibles están ya en poder de 
los fabricantes locales; se han hecho al-
gunas ventas de capaduras de primera y 
segunda de igual procedencia; pero por 
no convenirle los precios pedidos por di-
chas clases, la mayoría de los comprado-
res se ha retirado del mercado, y es pro-
bable que su retraimiento dure hasta 
principios del año entrante, á menos que 
alerón acontecimiento inesperado 6 nece-
sidad imprescindible le obligue en el ín-
terin á reanudar sus operaciones. 
Torcido y Cigarros—Continúa bastante 
activo el movimiento que se nota en la 
mayor parte de nuestras principales fá-
bricas de tabacos y cigarros para cumpli-
mentar las nuevas órdenes recibidas úl-
timamente. 
AGÜARDIEÍÍTE.-Sigue moderadamen-
te activa la demanda, tanto para el con-
sumo local como para la exportación. 
Los precies aún rigen sin variación 
sensible en las anteriores cotizaciones de 
$17 moneda americana la pipa de casta-
fio, y $15 id. los 130 galones de 22 grados, 
sin envase. 
ALCOHOL.—El mercado continúa en la 
misma situación que para el aguardiente-
Seguimos cotizando $36 moneda ameri. 
cana, por los 173 glns. de primera y $32 
id. id. por el de segunda, sin envase y 
detallándose el de 40 grados á 20 cts. ga-
lón, para usarlo como combustible. 
CERA. — Reducidos los recibos de la 
amarilla que tiene buena demanda á 
los precios de $ 30 quintal por la de 
primera, y $28% id. por la de segunda' 
á los cuales el mercado rige sostenido. 
MIEL D E A B E J A S . — S i n e x i s t e n -
cias y buena demanda para la exporta-
ción; cotizase la en tercerolas de 30 á 
31 cts. galón, envase á 7 cts. y la en brls. 
de 33 á 35 cts. id., envase á $1.50, pre-
cios que continúan denotando firmeza, á 
causa del buen tono que sigue prevale-
ciendo por dicho artículo en los países 
consumidores. 
este año y el pasado, ha sido como si-
gue: 
ORO. P L A T A . 
Importado ante-
riormente $ 18.593.991 $ 255.87̂  
En la semana... " " 
T O T A L hasta el 
27 de O c t u -
bre " 18.593.991 " 255.877 
Idem, igual fe-
cha en 1904... " 2.688.150 " 1.356.636 
Se ha exportado desde 1? dé Enero, lo 
siguiente: 
ORO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ 
En la semana... " 
701.100 $ 614.000 
64,360 " 100.000 
T O T A L hasta el 
27 de O c t u -
bre $ 
Idm. igualen fe-
cha 1904 " 
765.100 $ 824.000 
53,000 " 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS.—Apesar de la corta deman-
da que ha reinado, el mercado ha regido 
bastante firme á consecuencia de la esca-
sez de papel en plaza. A.1 cerrar, nótase 
alguna flojedad, sin que se pueda toda-
vía percibir una baja de consideración en 
las cotizaciones. 
ACCIONES Y V A L O R E S . — C o n deman-
da activa se ha llevado á efecto durante 
la semana un regular número de opera-
ciones, particularmente en acciones de 
ferrocarriles, cuyos precios han continua-
do subiendo debido especialmente á la 
cantidad relativamente corta de dichos 
valores que ss ha puesto á la venta. 
MOVIMIENTO D E METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha. 
E l único gastro intestinal completo y radical 
el Digestivo Molarrieta. 
HHilllHH 
Un P R E S E R T I V O D E C A B E L L O de popularidad creciente, 
E L H E R P I C i D E N E W B R O 
R E M E D I O O R I G I N A L que mata el Germen de ia Caspa. EL PELO SE VA! SE VA! SE FUE! 
\ E l Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde p a r a el Herpicide. 
No hace crecer el cabello 
E l Herpicide Newbro no imprime desarro-
llo al cabello la naturaleza lo hace pero al 
extirpar á los enemigos niicróbicos del cabe-
llo, éste tiene que crecer como lo había des-
tinado la naturaleza, excepto en la calvicie 
crónica, fíe necesita leve conocimiento de la 
a n a t o m í a del cuero cabelludo para saber que 
el cabello se nutredirectamente de la papila. 
Por consiguiente, el único tratamiento racio-
nal es destruir la causa de la enfermedad. 
E l Herpicide lo cumple; cura la caspa, ataja 
la caída del cabello. E s una loción deliciosa. 
Da resultados sorprendentes. Pruébese . 
C U R A L A C O M E Z O N D E L C U E R O 
C A B E L L U D O 
E n todas las Principales Farmacias. 
' • L A R E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-Agemes Especiales 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe -
l í c u l a s , desde 4 0 cts . , 9 0 cts. S I , 
$ 1 . 2 5 , 81 .50 , h a s t a $ 2 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
a í i ü Í m u 
Sr. Director del DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
A l escribir mis cartas tratando del 
problema azucarero en Ouba, no ha si-
do mi ánimo entablar polémicas por la 
prensa, y sí solamente, tratar de llamar 
la atención de los productores de azú-
car en general, hacia lo que nos intere-
sa en estos momentos el "tratado de 
reciprocidad" y la "inmigración", ó 
sea, el modo de producir azúcar y de 
Tenderlo. 
E l "Hacendado" de Eodas, debiera 
haber leído con más atención mis car-
tas á ese DIARIO, antes de increparme. 
Xa he dicho que sólo tengamos el mer 
cado de los Estados Unidos para núes 
tro azúcar. Abierto teníamos el de In-
glaterra antes de la Convención de Bru-
selas, y abierto sigue después, por más 
que en estos últimos años, sólo partida!* 
insignificantes de azúcar le hemos en-
riado, á pesar de que en varias ocasio-
nes la paridad del mercado de Londres 
ha estado por encima de Nueva York, 
como sucede precisamente de un mes á 
la fecha. 
L a cotización de Londres regula los 
precios universales de azúcar, con las 
naturales .divergencias que ocasionan 
A P & R N O S 
para salas, saletas y comedo 
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua 
dros y estatuas de porcelana 
ñna, biscuit y terracota. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
C-1862 loe 
Jüa única que cura el salpullido. 
12241 alt 104-24 Ag 
U C O M E R C I O D E L A R E F D 6 U C A : I G U A C Í A S ! 
A L P U B L I C O H A B A N E R O : ¡ G R A C I A S ! 
D e b i d o a l decido apoyo y protección que hemos encontrado en vosotros durante los 
v e i n t e años que llevamos establecidos, por tercera vez nos vemos precisados á trasladarnos 
á u n l o c a l m á s espacioso, á causa del crecimiento constante de nuestros negocios. Esto lo 
h e m o s logrado h o y trasladándonos al grande y espléndido edificio, acabado de fabricar ex-
presamente para nosotros en 
d o n d e e s p e r a m o s q u e continuaréis dispensándonos vuestra confianza.—Eespetuosamente, 
O R R I S H E Y M A N N Y C . 
CM989 alt 4-29 
N o v e d a d * 
1 9 0 5 - 1 9 0 6 
E l e g a n c i a 
E l m á s c o m p l e t o s u r t i d o d e 
a r t í c u l o s d e i n v i e r n o h a s i d o p u e s -
v e n t a h o y m a r t e s e n e l g r a n 
P A L A C I O d e H I E R R O 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES—SAN RAFAEL 31*, TELEF. 1250 
Como en años anteriores, los Abrigos, Cuellos, Boas y lanas en general, 
son lo más chic y sus precios, siempre más baratos que 
el más barato. 
Damos "Sellos Internacionales" por ventas de 
contado y los jueves de 2 á 6 p. m. 
y los viernes todo el dia los 
E q u i d a d 
damos dobles. 
B u e n t r a t o 
N O T A . - A las familias residentes en las poblaciones del i n t e - I domicilio llevando completo surtido de cuantos art ículos de nove-
nor les avisamos, que, desde p-mcipion de Noviembre, nuestro de- dad v corrientes puedan necesitar, conviene á todas reservar pve 
pendiente viajero permanec-ra v i r , . . , i,a-, «Q eadu unx y pasará 6. | eatoncea sa» co mpnw. c 1961 fuh t4-24afft 
las necesidades de cada mercado local, 
como vemos ú cada rato, que la cotiza-
ción de Nueva York la supera en cóuti-
mos, óeatá unos céutiraos por debajo, 
con la Convención de Bruselas y sin ella. 
Tampoco he dicho que Apronto llega-
remos á producir azúcar barato',, sino 
todo lo contrario, que "ese día llegará, 
pero que aun está lejano". 
Y ya que quiere el "Hacendado" de 
Rodas, saber "cómo fo iseguiremos pro-
ducir la cafía y faht c ir el azúcar más 
barato", )e diré que será cuando las ca-
ballerías de cafía dén 60 ó 70 mil arro-
bas de promedio, ó más, cuando no cul-
tivemos á fuerza de guataca y cuando 
se logre en los ingenios reducir las pér-
didas eu el proceso de la fabricación, á 
dos por ciento de la sacarosa que con-
tenga la caña, y crea mi homónimo, 
que el día que esto suceda, no nos asus-
tará pagar U N P E 3 0 O E O de jornal, 
con ó sin comida (y conste que no he di-
cho que ha de ser con comida). 
Eu cuanto á la firma que estampo 
en mis cartas, crea el "Hacendado", 
de Rodas, que es verídica y que no es 
la de "anexionista" ni de "gallego" la 
que mejor me cuadra, sin que por ello 
me dé por ofendido, poique conozco 
anexionistas y gallegos muy dignos de 
consideración y de respeto. 
Soy de usted atento s. s. q. b. s. m., 
TTN HACENDADO. 
Cárdenas, Octubre 26 de 1905. 
m OH 
e i G f l l a " 
Y a se vislumbra en el horizonte algo 
beneficioso para nuestra agricultura, 
con las medidas tomadas por iniciativa 
del doctor Casuso en pro de la inmi-
gración, iniciativas que son secundadas 
por los centros regionales españoles y 
las compañías ferrocarrileras. 
Ahora hace falta que los hacendados, 
ló mismo los dueños de ingenios que 
os colonos, correspondan á los buenos 
deseos de nuestro Secretario de Agri-
cultura, solicitando sin demoras los 
braceros que cada cual crea poder uti-
lizar. Sería un espectáculo tristísimo 
y contraproducente, que después de 
lanto lamento por falta de brazos, se 
vieran estacioaados algunos cientos de 
inmigrantes, por días, sin ser coloca-
dos, y esto puede suceder, si unos por 
otros nos volvemos todos egoístas, es-
perando que el vecino traiga los brace-
ros importados, para cada cual apro-
vechar los de la localidad, que parecen 
más convenientes que aquéllos por su 
práctica en las faenas del trabajo. 
Mi parecer es, y así los aconsejo, que 
todo afincado debe pedir nn número 
relativo de inmigrante» y traerlos á su 
finca y emplearlos en lo que buenamen-
te sepan ó puedan hacer. Es seguro 
que, aunque al principio parezca á al-
guno que ha hecho un mal negocio, 
pronto se convencerá de que es todo lo 
contrario. 
En esta última zafra se pagaron cor-
tes do caña excesivamente caros, lle-
gando en algunos casos á un peso oro 
por cien arrobas. Este pudo realizarse 
por los buenos precios del azúcar, pero 
como parece que en la próxima zafra, 
estos no serán mucho mayores de la 
mitad de los pasada, es materialmente 
imposible pagar á los cortadores pre-
cios exajerados. 
Si damos los trabajos de los bateyes, 
líneas, cargadura de carros, zánjeos y 
todos los demás para los que no es ne-
cesario tener práctica especial, á los 
inmigrantes, lograremos contar con 
mayor número de braceros expertos 
para los cortes de caña y ya se sabe que 
á mayor oferta menor valor de la mer-
cancía. 
No hay que pretender que porque el 
azúcar esté barato, el jornalero no ha 
de ganar para sus necesidadas y aun 
para superfluidades, pero sí debemos 
preocuparnos de nuestros intereses y 
poner los medios para que encuentren 
ocupación los braceros recién llegados 
y no les falte á los aclimatados y natu-
rales del país. 
Cualquier cortador do caña práctico, 
en un campo que rinda cincuenta mil 
arrobas por caballería, corta y alza dos-
cientas diarias, si quiere trabajar como 
es debido. 
Se me ha asegurado que en la zafra 
pasada fueron empleados en cortes de 
caña inmigrantes españoles recién lle-
gados y que dieron buen resultado. No 
lo dudo, porque el trabajo de cortar 
caña es bastante sencillo y rutinario. 
L a zafra en Cuba para que resultara 
más beneficiosa para hacendados y colo-
nos, sólo debería durar de IV de Enero 
á 30 de Abril. E l empezar en Diciembre 
es perjucial para unos y otros, y el ter-
minarla después de iniciado el periodo 
de las aguas, ocasiona gravísimos tras-
tornos y quebrantos; pero ante el te-
mor de que no pueda rendirse el cam-
po en el lapso de tiempo indicado, 
obliga á reincidir en una costumbre 
que unánimemente confesamos debe 
desaparecer. ¡Qué diferencia habría 
eu los rendimientos de los campos de 
caña y de las casas de calderas, si no se 
moliera una caña en Diciembre y tam-
poco después de 19 de Mayo! 
Empezaríamos con más de nueve 
grados de densidad y podríamos dar la 
primera mano de limpia en la seca, 
y las primeras aguas hallarían los re-
toños ya brotados y en condiciones dg 
obtener todos los beneficios de las llu. 
vías y ninguno do sus perjuicios. 
Ü U H A C E N D A D O . , 
Cárdenas, Octubre 24 de 1905. 
L o s ing leses y los belgas, 
g r a n d e s m a e s t r o s e n beber cei-.. 
veza , l i a n conced ido e n sus ex-
pos i c iones e l p r i m e r p r e m i o á 
l a d é L A T R O P I C A L . 
A S U N T O S V A R I O S . 
M I N I S T R O A L E M A N 
Mañana, lunes, llegará á esta capital, 
en el vapor Vigilancia, procedente de 
Nueva York, el nuevo Ministro de 
Alemania, Barón Yon Humbrach. 
G A M B A Y COMPAÑÍA 
L a conocida fábrica de chocolates de 
Gamba y Comp., Mercaderes 23, ha 
reanudado sus trabajos después de ha-
ber efectuado muchas y muy notables 
reformas en la misma. 
Le deseamos mucha prosperidad. 
T R I B U N A L 
Ha sido aprobada la designación 
hecha por el Jefe del Cuerpo de Arti-
llería de los capitanes del mismo, don 
Eduardo Pujol, don Miguel Varona y 
don Luis Moré para formar el Tribu-
nal de exámenes á que se refiere el 
artículo 21 de la Ley Orgánica de di-
cho Cuerpo. 
CRÉDITO 
Se ha concedido un crédito de 300 
pesos, para sufragar los gastos que de-
manden los experimentos que han de 
llevarse á cabj en el hospital ''Las 
Animas" para comprobar las teorías 
enunciadas por distinguidos profesores 
extranjeros, acerca de la trasmisión 
hereditaria de la infección en el moa' 
quito de la especie Estegomia. 
F A M I L I A S INMIGRANTES 
Don José Eodriguez Lastra, repre-
sentante del señor Jorge R. Fowler, 
Presidente de ''The Nortt American 
Sugau Company'' situado eu Yagua-
jay, solicitó ayer del Secretario de 
Agricultura, la bonifacióu del 50 por 
ciento eu el importe del pasaje desde 
la Habana hasta Oaibarién para 21 in -
migrantes, de los cuales hay mayores 
12 y el resto niños menores de diez 
años. 
E l doctor Gabriel Casuso pidió ayer 
mismo á la empresa naviera de los 
Sobrinos de Herrera, la rebaja solici-
tada. 
E l señor I W l e r necesita hasta cien 
familias, las cuales le serán enviadas 
tan pronto como sea posible. 
U N M U E R T O Q U E H A B L A . 
Me llamo Juan Ortiz y Bou, padecía de sífilis hace 20 aüos, no aguardaba más que sólo la muerte de un 
din á otro, y en el últ imo día de mi triste agonía, me aconsejaron que tomara el milagroso Kobb Pizzo. E s 
inútil explicar al mundo entero que con el Robb del célebre especialista 
S , J Í l b o r t o í P í z z o , d e 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 102, A L T O S - H A B A N A , 
logré mi curación radical en 30 días, y hoy, tengo el honor de avisar á todos que si quieren huir de la muerte 
acudan al 
D e p ó s i t o g e n e r a l : D r o g u e r í a y F a r m a c i a S S a x r é t ^ 
farmacia J O H N S Q X , Obispo 53 y 55; farmacia P U I G , Consulado 67; y demás farmacias y pidan los milagro-
sos específicos P I Z Z O . 
JEl inventor dn consultas gratis en su domicilio, todos los días, de 1 á 4 de la tarde, y admite á los pocos 
incrédulos el pago después de curados. 
N O D E B E F A L T A R 
E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A B R Á 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s r e g u l a r i z a 
e l c u e r p o y e v i t a l o s m a r e o s , i n d i g e s t i o n e s , j a = 
q u e c a s , e t c . , p r o p i a s d e l v e r a n o . 
D R O G U E R Í A S A R R Á 0 1 T 0 D A S 
Teniente Reij a gemposiela. Habana 
DT.VRTO D E L A M A B T N A . - E d i c i ó n de la mañana. -Octnhre 39 de 1005. 
Á P B O P O S I T O D E L "TKNOEIO" 
JV'o alcancé á conocer personalmente al 
gran Zorrilla, aquel dulce ruiseñor de la 
ornitología poética. Sólo le vi una vez, y 
estaba muerto. 
Su cuerpo yacía sobre severo túmulo en 
el principat salón de la antigua Academia 
Española, de la calle de Valverde. 
E l pueblo desfilaba ante el cadáver, re-
verenciándolo como á MR ídolo. Había 
perdido, con al abandono que hizo el alma 
del cuerpo que aun contemplaba, á au 
más castizo y genuino poeta. 
Otro recuerdo personal,—-algo yos'e-
rior—guardo de Zorri l la . Cumpliendo 
ingrato deber periodístico, tuve quo rea-
i zar en aBlanco y Negro''' una informa-
ción gráfica sobre varías coronas suyas, 
pignoradas en cierta ucasa de empeño'' de 
os barrios bajos de Madrid. 
JVo eran vulgares coronas de siempre-
vivas, de esas que se dedican como piadosa 
ofrenda á todos IÚS muertos. E r a n glo-
riosas coronas de laurel, que se ciñen 
únicamente en las sienes de los que en vida 
ganan la inmortalidad. 
Los cientos de representaciones que es-
tos días se hacen del drama ''Don Juan 
'fenorio" dan relieve singular á la figura 
del prodigioso lírico que lo vistió de opu-
lenta rima cestellann. 
E l - 'T t fnor ío" tiene una historia intima 
Jiarto triste, tan triste como la vida del 
pobre poeta, de corazón pródigo. ¿Quién 
no conoce aquel episodio que le despojó 
de la propiedad de su obra más produc-
tiva, que todavía constituye pingüe renta 
editorial1! 
Los tiempos del romanticismo felizmen-
te pasaron. Aunque el público marcha 
despacio y tarda en evolucionar hacia 
nuevos gustos "veristas" que le permitan 
paladear la realidad, la naturaleza, la 
¡verdadera vida en el arte; el escritor, el 
itéralo, anda más de prisa, por la cuen-
ta que le tiene, y á fuer de hombre 
práctico, si se quiere ^posilivista^, ya no 
es bohemio, ni soñador, ni usa larga 
V a i c i é s 9 / ¡ a r t í 
A B O G A D O 
SAJT I G N A C I O 2 8 , — D E 8 A 11, 
14434 26-80 . 
V I N O P I N E D O . 
de KOLA., COCA, CACAO, GUARANA y ácido 
FOSFORICO asimilabie; es el mejor de los 
TONICOS para los convalecientes, niños y 
ancianos, cura la DISENTERIA y desarreglos 
INTüoTÍNALES, las DIGESTIONES difíciles 
y enlermos del CoRAZON y todos los que 
frevengan de ejecatar trabajos intelectulaes físicos sostenido:-'.—El VINO PINEDO. (Pre-
miado en varias eiposiciones,) como tónico 
nutiitiio SIN RIVAL, debe sus éxitos á loes 
merado de su preparación, por lexivición y 
con excelenta vino añejo de JEREZ PEDRO 
XIMENEZ selecto y á ia bondad de los pro-
ductos con que se fabrica. 
AVISO: Se considera falsiScada toda botella 
f ûe en el cuello carezca del SELLO de GA-iANTIA resisrrado de la Farmacia v Drogue-
t a "SAN JULIAN" de LARRAZAB AL Hnos. 
Riela 99.—Hbana. Lnicos AGENTAS de est£ 
VINO. C-1927 alt ó 15 
cabellera. E s sencillamente, un profesional 
«n metódico burgués que explota la in-
dustria de la pluma. 
GABRIEL RICARDO ESPAÑA 
Camilo Desmoulins, 
En el jardín del Palacio Real acaban 
de iuaugurarse, con toda la pompa de 
estilo, laestataa de Camilo Desmoulins. 
Allí mismo hace ciento seis años, Des-
moulins supo despertar el pueblo á la 
insurrección. Era el 12 de Julio de 
1789, la muchedumbre conoce la noti-
cia de la caída de Necker, el ministro 
en quien esperaba, y un gesto de cóle-
ra aparecía en t«dos los rostros. De 
repente del caté Foy, sale un joven di-
putado, monta sobre una mesa, y con 
ana elocuencia juveoil y entusiasta 
arenga al pueblo. Mil, dos mil perso-
nas le rodean, el grupo aumenta, y 
entonces el tribuno desenvaina la espa-
da, toma una pistola, y llama al pue-
blo á las armas. Un ademán inespe-
rado bastó para encender un inmenso 
incendio. Desmoulins arranca una ho-
ja, de un árbol y la enarbola como di-
visa. Algunos minutos después, los 
árboles han sido despojados por la mul-
titud, que ostenta orgulloaa su escara-
pela de esperanza. Dos días más tar-
de es la toma de la Bastilla! 
E l héroe del 12 de Julio era un des-
conocido, abogado, de veinte nueve 
años: célebre en cortas horas él acaba-
ba de escribir la primera página de la 
Revolución francesa. Su vida de pan-
fletario y de periodista comenzó enton 
ees; por doquiera se escuchaba su pala-
bra y se leían sus escritos En su pan-
fleto f rancia libre, fué el primero entre 
los hombres del ochenta y nueve, que 
reclamó la República, proclamada 
tres años después. Sus libelos se suce-
dían violentos y entusiastas. "Discursos 
de la linterna á los parisienses", "Re-
voluciones de Francia y de Brabautc", 
y otros libelos suyos produjeron delirio 
en la época. Escritor lleno de ardores, 
fundó su diario L a Tribuna de los Pa-
triotas, y es inútil decir, que sus escri-
tos llamaban al pueblo á la acción y á 
la venganza. Una ola de sangre avanza-
ba hacia la Francia. Ola implacable 
que debía destruir á los mismos que la 
habían creado! 
Desmoulins y Fabre d' Eglantine 
fueron secretarios de Dantón, cuando 
F u n d e n t e d e O E I s v e r 
destruir el 
BULBO pi-
loso ni per 
Ultima ex 
presión de la 
med i cacióa 
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Como revulsivo es el agente farmacológico 
mái poderoso para el tratamiento de ios sobre-
huesos, e<tparabanas, corvas, .soíu-ecafioj?, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías arti-
culares, vengas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, co/eraa agadas y crónicas 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTIA.— 
Se remite por correo y Exprés A todâ  partes 
de la República por LARRAZABAL Hnos. 
Drosrueríay Farmacia "SAN JULIAN," Riela 
99, Habana.—Unicos agentes de ülliver, 
o 1SO3 ait 1 oo 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. 
J l p e r i u r a 
\ d e i ' D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s \ 
E L D I A 4 D E N O V I E M B R E . 
c 19S7 4-29 
En PARIS, 8, 
Inofensivo, suprime el Copáiba , la 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de la vejiga, H e m a t u r i a . / ^ \ 
Cada Cápsula lleya el n o m b r e ^ 
PAfiiS. t. rué Vioitnne. v n lai fHaciaalM FtnaaeUt. 
"W"^ stas Cápsulas han resuelto el problema de 
ji J A administrar la quinina sin repugnancia. 
r S Í j Adoptadas por todos los Médicos, en razón 
JSL^4 SI eficacia C0Qtra./a7uíCíw, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas.Gotat fíeuma-
*i*mo, Lumbago,fatigacorporeil,faltade energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20, ÜO, 100, 
510 y 1000 cápsulas. 
r»e ViTienne y en todas las Farmacias. 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
de 
G R I M A U L T Y Cia 
Y O D A D O 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir^ el 
iiniatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
It del cuello y reanimar el apetito. 
W 8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
un i i ™^"™"^,*if»Mtna»iM 
aquel cíclope ocupó el Ministerio de 
Justicia. Y juntos debían ir luego en 
la mi>ma carreta á la guillotina. Des-
pués de tres días de debates, Dantón, 
Fabre, Fhilipaux, Desmoulins y otros 
fueron condenados á la pena de muer-
te. E l mismo día, á las cinco y me-
dia, en la plaza de la Revolución, 
aquellos fundadores de la libertad 
abandonaron esta vida en manos del 
verdugo. Contra Desmoulins, Saint-
Just, encargado de sostener la acusa-
ción, poco encontró que decir. He 
aquí el único párrafo acusador: "Des-
raaulina habió en favor de los enemigos 
de la Revolución, propuse para ellos 
una junta de clemencia, mostrándoae 
inclemente para el partido popular. 
Había defendido al infame Dillón. 
Combatió la ley contra los ingleses, y 
recibió los elogios de los periódicos 
ingleses. ¿Habéis observado que todos 
los qoe han sido alabados en Inglaterra 
han sido traidores á la patria"! 
Su verdadero crimen consistió en ha-
ber pedido un tribunal de clemencia. 
La muerte de los girondinos había des-
pertado la piedad en aquella alma. 
Aquellas sombras austeras habían sem-
brado el horror en su couciencia. Y 
habló de crimen y de terrorismo. Des-
de ese momento au pérdida era induda-
ble. Su arrestación lo indignó. Y no 
quería resignarse á morir. Lucila, su 
esposa, y Horacio, su hijo, lo llamaban 
á vivir. Las cartas á su mujer son 
conmovedoras. Se dice que llegó al 
cadalso con los vestidos deepedazados, 
tanto había luchado por evadirse. 
Dantón logró al ñu calmarlo, y supo 
esperar la muerte con valor: 11'Así de-
ben morir los primeros apóstoles de la 
Libertad", gritó cuando ya la cuchilla 
estaba próxima. 
E l 16 de Germinal, al crespúscnlo de 
una tarde de primavera, cayeron trece 
cabezas de hombres, célebres en la epo-
peya trágica. 
Y cuaudo aquellas cabezas caían ba-
jo la cuchilla sangrienta, un espía de 
la prisión denunciaba una vasta cons-
piración, y afirmaba que Lucila Des-
moulins había servido como interme-
diaria para hacer llegar á su destino 
unas cartas del exgeneral Dillón, en 
favor de Dantón y Desmoulins. La con-
dujeron á la cárcel siendo inocente. E a 
verdad, su crimen consistió en vagar 
en torno de la prisión, con la esperan-
za de ver, siquiera de lejos, al esposo 
amado. La conducta de esta mujer fué 
heróica. El la insultó á los jueces, ca-
lificándolos de asesinos: ' ' A l dejar 
esta tierra en donde ya nada me re-
tiene, soy menos digna de piedad que 
vosotros, porque, hasta vuestra muer-
te, que será infame, guardaréis el re-
mordimiento de lo que habéis hecho". 
Ocho días después del suplicio dé los 
dantonistas, Lucila subió al cadalso. 
La última carta á su madre, decía: 
"Buenas noches, mamá. Una lágrima 
cae de mis ojos, y es por tí. Voy á dor-
mir en la calma de la inocencia". Mo-
mentos antes de subir al patíbulo, di-
jo: "¡Qué alegría! Dentro de cortas 
horas volveré á ver á mi Camilo". Es-
ta bella heroína contaba apenas veinte 
y tres años. 
La estatuó de Camilo Desmoulins, 
que descansa sobre un pedestal de gra-
nito, tiene el rostro hacia el jardín, del 
lado de la galería de los Orleans. Apo-
yado contra una silla, el pasfletario 
arenga la muchedumbre, recordando la 
actitud de aquel 12 de Julio de 1789. 
El Director de Bellas Artes, Dnjar-
din-Beaumetz, pinta á Desmoulins de 
este modo: 
"Kinguna figura era más propia de 
inspirar á un artista. Yo alabo al dis-
tinguido estatuario Borerie por haber-
la hecho revivir en movimiento y en 
espíritu. E l sentimiento popular, qne 
ha guardado un recuerdo piadoso de 
los que, en esos tiempos heroicos, com-
batieron por la libertad, ha dado si-
tio especial á Camilo Desmoulins. E l 
pueblo deja al historiador el cnida-
dado de contar su vida y de analizar su 
obra; él ve en Camilo Desmoulins, á 
aquel, que, en medio de la multitud de-
lirante, en un arranque espontáneo de 
su alma, hizo el primer gesto, lanzó el 
primer grito, y determinó ia acción li-
bertadora." 
Y el Ministro Clementel, en su dis-
curso, asi lo aprecia: 
" E l entusiasmo y la generosidad al 
servicio de la inteligencia, he ahí seño-
res, toda la grandeza de la Francia, to-
da la nobleza de sus hijos. Y son estas 
virtudes inmortales las que veneramos 
en Camilo Desmoulins. Su gesto, de 
bronce, fija, para siembre el arranque 
de fe alegre y lúcida de donde brotó la 
era nueva de libertad y fraternidad. Os 
agradezco de haber escogido para inau-
gurar esta estatua, el dia aniversario 
de la proclamación de la República. 
Habéis querido marcar de qué esperan-
za ha nacido la Francia de hoy. Y así, 
esta solemnidad no será solamente un 




" A v i s o á L o s H a c e n d a d o s ' * 
( P r o d u c t o A n i m a l ) 
MARCA LA "ABUNDANCIA" 
La: formas orgánicr.s del amoniaco anima! y fosfato de cal, son los dnícos 
abonos que pueden ser usados sin causar daño ulterior á la tierra y á la 
cosecha. Siempre resulta un aumento, después de aplicar este abono jui-
ciosamente, durante cuatro 6 cinco cosechas, en pequeñas proporciones de 5 á 
10 toneladas por caballería según la calidad de la tierra y el sistema que para 
la siembra de la caña se observe. Estos abonos no contienen ácido mineral 
alguno; son muy ricos en fosfato de cal animal. Cada caballería de tierra 
sembrada de caña en Cuba, puede producir 200 ó 400 sacos de azúcar más, en 
proporción anua!, de lo que produce actualmente. 
Se preparan abonos especiales para toda clase de terrenos y siembras. 
Para obtener más detalles, dirigirse á Swift & Company, Oficios No. 8, 
Habana. 
S w i f t & C o m p a n y , O f i c i o s 8, H a b a n a 
NO D E B E F A L T A R 




Una cucharada todas las maflanas 
regulariza el cusrpo 7 erita los ma-
reos, indiíestloneB, Jaquecas, «te, 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ ****** _ , . _ las TeauaU Uey 7 CtuptiteU. iUbus FaraMÍu 
- - E X I J A -
# « « LA L E G I T I M A 
{ C O L O N I A S A R R Á | 
• Perfuma, Preserva y vigoriza la « 
• piel y el cutis. o 
\ Tan barato como AIJOUOI. • 
J No use Alcohol comtm. • 
- - - deja mal olor. • 
• U S E LEGÍTIMA , % 
/ C O L O N I A S A R R A • 
% Y RECHACE IMITACIONES • 
t DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y S 
i HABANA Compoitela • 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
X J I C O X " C Í O ^ . x - o i x c i ü ^ l a - IIFLIXIOX*». 
de E D U A B D O J P A L U , F A R M A C E U T I C O de P A R I S 
Xiimero«os y distiuguidos médicos de esta capital empleaa esta prepa-
racióu cou éxito en el trautmifuto de ! "ATARHos D E L A V E J I G A , los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la HOÍATCRLA ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uao facilita la expulsión y el pasaje á los riñones de las arenillas 
6 de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E OR. NA y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V L J I G A y finalmente, sin ser una Panacea., deue probarse en la 
generalidad de los casos ea que haya que ombatir un estado patológicode 
órganos genito-urinarios. 
Dóais: cuatro cucharaditas de café al día, es decir, una cada tres ¡toras, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, SauRií í icJ esquina á Campanario y en 
SC-1830 todas las demás farmacias y droguerías. ' 1-oc 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Y al son marcial de la Marsellesa, 
terminó aquella fiesta patriótica, dul-
cemente melancólica. L a Eevolución 
francesa es una fuente iueitiuguible de 
filosóficas meditaciones. 
PEDRO CESAR DOMINICI. 
París, 1905. 
L A N O T A D E L D I A 
Dicen que hay una espantosa 
conspiración en la Isla 
y que descaradamente 
hasta las ratas conspiran. 
Lo creo: esos roedores, 
por consejo de familia 
se declararon ha tiempo 
en abierta rebeldía 
contra los quesos pemiles, 
y otras muchas golosinas. 
En todas partes, en todas, 
desde que Dios trae el día 
hasta que pasa la noche, 
conspirando se deslizan 
las horas y no hay sosiego 
en tan funesta manía. 
Conspiran los taberneros 
contra el vino que bautizan, 
los bautismos contra el agua, 
los sastres contra la sisa, 
los pobres contra el sustento, 
los ricos contra la vida, 
las mujeres contra el hombre, 
la ley contra la justicia, 
los maestros contra el sueldo, 
la unión contra la familia, 
la fe contra la esperanza, 
el mal contra la anarquía, 
y Mister Squiers, Allega, 
el DIARIO D E L A MARINA 
unos cuantos comerciantes 
y tres docenas de aurigas 
contra el Gobierno existente 
con palma y todo, conspiran, 
desreDublicanizándose 
porque son anexionistas. 
C. . . 
C á m a r a s l o t o g r á f i c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 12 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de fo to -
g r a f í a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y € O L O M I N A S . 
S A N K A F A E L . 3 2 . 
A S O M B R A A L M U N D O . 
LA MAS GRANDE INVENCION 
D E L A . C I E N C I A M O D E R N A . 
Los hombres de naturaleza depauperada, 
pueden obteuer una completa curación, por 
por el procedimiento inventado por la "NÉ VV 
SPECIALTY COMPANY," establecida en 
Tampa. 
Pueden pedir el Libro Editado por dicha So-
ciedad, que lo romitirá gratis. Dirección. 
NEW SPECIALTY COMPANY. 
LA DUD BüILDING, Tampa, Fia, U. S. A. 
A 9-26 Oc 
M m i l G O I L I M 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . " E s t e -
r í l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 1 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a5. 
49 H A B A N A 49 
c 1822 18 oc 
Premiada con medalla do bronc • en ia ültira i Exposiciin de París. 
Cura loacs ias rebeldes, tisis y tlemás entermedacles del pecho* 
Cura radical de las almorranas en procedi-
miento especial por D. Agapito Olagueaaga. 
Oficios n. 56 15384 4-27 
D e s p u é s d e l D e n g u e . . . 
E l P e r e n d e n g u e 
Durante el verano quMoca á su fln. á 
Dios gracias, pues este año se ha sudado 
como unnea, más del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales rníisó menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de ias fiebre-
citas, la tos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión á contraer 
nuevas eníennedades. 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como E l L i -
cor de Brea Vegetal del D r . González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
E l tiempo es dinero, dicen los inglesas 
y es una lástima que muchos saien del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos 6 tres botellas do E l 
Licor de B r e a del D r . González podrán 
ponerse hechos unos trinquetos. 
E l L icor de Brea del D r . González se 
vende en la Botica San José, calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lamparilla 
y en todas las farmacias acreditadas de 
la República. 
C1810 oc l 
C E N T R O G A L L E G O 
L a directiva de esta sociedad regio-
nal, en su obra infatigable de mejora-
miento y propaganda en favor de sus 
socios no descansa uu momento. 
E l día 2o del actual constituyó en 
Casa Blanca una Delegación Sanitaria 
que está llamada á prestar grande» 
servicios á los socios del Centro Ga-
llego avecindados en dicha barriada. 
Ha sido nombrado médico de dicha 
Delegación el ilustrado doctor Amado 
de los Cuestos. Forman parte de la 
Directiva las personas más caracteri-
zadas de la colonia gallega de Casa 
Blanca. 
La Sección de Propaganda del Cen-
tro Gallego, que es la comisionada pa-
ra estas gestiones, ha nombrado dele-
g4dos especiales á los señores don Mi-
gnel Bendamio Montero y don Perfec-
to Cao López, personas de gran entu-
siasmo por las glorias del Centro Ga-
llego. 
Pasando ahora á otros departamen-
tos de la Asociación, tenemos el gusto 
de participar que durante los meses de 
Julio y Agosto los médicos de la Quin-
ta del Centro L a Benéfica han practica-
do 160 operaciones quirúrgicas y en 
todas se han obtenido el éxito más 
laudable; pues el único caso de falle-
cimienlo de nn paciente fné por cansa 
completamente agena á la operación, 
por haberse complicado la enfermedad 
con un caso de uremia. * 
Estos hechos relatados así con la 
propia elocuencia de su demostración, 
declaran de un modo terminante la ex-
celencia del personal empleado en la 
Quinta del Centro Gallego; pues en 
todo se pone el más exquisito cuidado 
y se adoptan los mejores procedimien-
tos. 
Tanta laboriosidad y cuidado mere-
ce justos elogios y no menos debemos 
tributarlos al infatigable Secretario de 
la Sección propaganda del Centro, don 
José María Candía. 
Sea la enhorabuena por la sociedad 
que preside el Dr. Baflos. 
S I N R I Y A L 
Así llaman extranjeros y cubanos al 
muy fino, al muy delicado té de la I n -
dia que la antigua casa de Wilson aca-
ba de recibir. E l té Horniman, desde 
que se trae á la Habana, gracias á su 
bondad, ha enrado muchos dolores de 
estómago y muchas indigestiones. Y 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
m o d e r n i s t a s p a r a gas y l u z 
l é e c t r i c a , i m i t a n d o rosales , m a -
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y co-
l o s a l surt ido , todo d e l m e j o r 
gusto . 
J . BORBOLLA, ( M P O S T E L A 58. 
C-1862 o le 
Ül mejor depurativo de la aaaerra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
\id.AH UK 40 AfiOS DB CURACIONBS BOÍíPttSiS-
DKNTES, BMPLBBSBl EN LA 
Sífilis, Lla^s. Herpes, etc.. ete. 
¡y e" todas las enfermedades pTOTeaieabos 
de MALOS HUMOkíB3 > I)QUIKID03 O 
HEREDA.D03. 
Sé vende eutodas Lusbotica». 
C-1S16 alt 2S-1 oc 
f* El Mor de las HEMORROIDES ^ 
\ f deFaparece en el acto aplicando un V ¿ ajgcdóa saturado del Extracto Destir \ lüao de Haniavielis de Bosque. Al mis- *\ mo tiempo íe lomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las bemo* V 
g>*í rroides 30a inic uas debe inyectarse 
\m una cantidad de 2 cucharadas dilui- « I 
\ da en una parte de aí?ua tibia to- / 
mando también 3 cuca iradita* al ¡ 
día. Est'.; extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así ia inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor qi:e se 
conoce p-;ra el tratamiento de 1*8 
hemorroides, fis un poderoso reme-
dio parala-; bemorraírias de la nariz, 
mM ' iz, intestinoŝ  pulmones &, A. 
£e v- nao á 90 cts. en todas las boti-
cas áu la It!a. c 1795 alt 
KüESTROS HEPBSSEKTÁRTES MSIYOS | 
pan las Anuncios Franceses son los • 
S m L M A Y E N C E i C i 
18, rué de /a Grange-Bateliére, FARIS T 
• • • • 
j Grajeas de 
i m e n í i i i m i í T i C A i 
vicies u u u n m t 
j Prodocto* rerdíAerc-s ficílnjeate toiorido«| 
por el Mt̂ roage y loa issaati&e*. 
i D ' a i a i n T j u B o l m a N Y j M M i 
Prescritot por las prt̂ Tro* rtuMcos. 
»«aCONFÍ«<.K 0« LA* IMITAOiONH 
Q D U E L U C H E 
(To» Fer ina) 
¡í7araoídD rápida, y segur* 
* JARABE MONTEGNIET 
á. FflDRiS. í, FU* Píiisoasiín. PABI8 
B E O A L L A DE O R O , P A R I S 1*99 
¿M Venía le: vriuamlrt FarmacUU» 
E T L E U R S I P H O N . 
i -
para preparar yao mismo 
el AGUA DE SELTZ 
y cualper otra clase de BEBIDAS GASEOSAS 
b a ñ o s D O p o C A R B Ú I I H a O 
Preparados instaDiancarncnte por la C E O D E U I N E 
ENFERMEDADES N E R V I O S A V , \ Í L E C C I O N E S P R O P I A S 
Üd la MÜGEñ y contra la DEBILIDAD ÜB IOS HOMBRES, 
DE VENTA EX TODAS LAS BUENAS l'ARJIAGIAS Y DROGUERIAS. 
Cie d e » á9r»AI£I£L<Ii:Xí5D, 131, rué de Vaugirdrd, PARIS» 
DIARTO D E LA. MARIKA.—Edición de la mafíana.—Octubre 29 de 1005. 
de ahí el que cada día sea mayor el 
número de personas que van á Wilson 
Storp, en solicitud del Horniman's 
Tea, 6 séase el té flor de flor, marca 
Horniman. 
L a remesa nueva, cosecha de este 
afío, es aún superior á las anteriores, 
lo mismo en aroma, que en sabor. Así 
lo dicen todos que han probado ese té 
sin rival, que en Obispo número 52, se 
vende cada día más y más. 
" E l i l l i l i " 
Cada día adquiere más grande favor 
en el público por su precio baratísimo, 
diez centavoŝ  y su primorosa informa-
ción, la revista dominical de E l Aíundo, 
que no perdona gastos para colocarla 
á la cabeza de todos los semanarios cu-
banos, lugar que ha venido á ocupar 
por derecho propio. E l nümero que aca-
bamos de recibir está casi todo él dedi-
cado al 19 de Noviembre, día de los 
muertos. Véase el sumario reducido: 
GBABADOS.—Capilla del cementerio 
de Colón, monumentos y panteones eri-
gidos en ol mismo; dos vistas del ce-
menterio de Espada; tres del cemen-
terio de Guanabacoa y otras tres del ce-
menterio Chino. Además, contiene dos 
planas con los retratos de los artistas 
de la compañía de la Barrientos, una 
elegante moda fotográfica y una vista 
del gran trasatlántico Amerilca, que se 
califica como ''la maravilla del mar", 
de 1G,000 toneladas y capaz para 4,000 
pasajeros. 
TEXTO. — ' ' E l día de los muertos", 
por Alvaro de la Iglesia. -"Postik", 
cuento de difuntos, por H. de Balzac. 
— '"¡Viuda!", por Edelweis. — ''Triun-
fo del amor", poesía, por Paz de Bor 
bón. — ''¡Si yo fuera alcalde!...", por 
Valentín Ocio. — "Mi tumba", poesía, 
por Julio Florez. —"Los melocotones", 
por Andrés Theuriet, — "Hamlet y Don 
Quijote", por Idvran Tcurgueness; y la 
"Crónica elegante", por Florimel. 
Diez centavos el número es un pre-
cio verdaderamente inverosímil para 
tan excelente revista ilustrada. 
F R O N T O N ^ J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy domingo 29 de Octubre, á la una 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á SO tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Frimera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tardos. 
( Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A V I S O 
Desde el día 28 del presente, á las 
nueve de la mafíana, quedará abierto 
el segundo abono de la actual tempo-
rada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las once de 
la mafíana del 31 del mismo mes. 
EL ADMINISTRADOR. 
B A S E - B A L L 
PARA HOY 
Esta tarde jugarán en Carlos I I I los 
clubs Habana y Cubam & GiganU, quie 
nes ofrecen presentar un bonito desa-
fío. 
E l Habana promete que la victoria 
de hoy le corresponderá, pues va dis 
puesto á no ser menos que el club Fé y 
cobrarse la de los nueve ceros. 
Veremos si es verdad. 
LA "LIGA HABANERA" 
E n la noehe del próximo lunes, en 
la morada del Sr. Secretario, calle de 
las Animas 152, se reunirán los señores 
que componen la mesa de la Liga Haba-
nera de base-ball, para tratar sobre la 
celebración del próximo Champion. 
O F I C I A L 
A í i í u M o iIb la Wm 
POR 
F I N C A S U R B A N A S 
Segundo trimestre de 1905 á, 1900 
Expedidos los recibos por el concepto y pe 
ríodo expresados, se hace saber 6 los contri 
bujentes á este Mueicipio, que queda abiert' 
el cobro desde el día 30 de Octubre corriente 
La cobranza se realkaró todos los días háb: 
les, en las Colecturías respectivas del DEPAR-
TAMENTO DE HACIENDA, sitas en la plan-
ta baja de la Casa Consistorial, entrada por 
Mercaderss, y de 10 de la mañana á 3 de la 
tarde, en la inteligencia que á esta hora, serán 
cerradas las puertas del local y qoe sola-
mente las personas que se encuentren den-
tro del mismo, tendrán derecho á ser des-
pachadas. eTitándose de esta manera la 
aglomeración de público que se viene obser-
vando en estos caeos, particularmente lo» úl-
timos días de vencimiento de plazos, lo que á 
la vez de ser molesto á los mismos contribu-
yentes, hace entorpecer el despacho. 
El término para el pago sin recargo, vence-
rá, el día 29 de Noviembre próximo. 
Durante el expresado plazo, también esta-
rán al cobro loa recibos adicionales; corres-
ponaientes á trimestres anteriores, que por 
altas, rectlfcaoiones ú otras causas no hayan 
estado al cobro en el anterior; así como el 4 
por 100 del Consejo Provincial correspon-
diente. 
Se advierte á los señores Contribuyentes 
que loe. recidos de las casos comprendidas en 
el casco de la Habana, cuyas iniciales de ca-
lles sean de la A. á la M., y los de los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvario, Cerro 
y Luyanó, se encuentran en la Colecturía del 
señor Carlos Carricarte, y los de la N. á la Z., 
y barrios de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, 
Jesús del Monte Puentes Grandes, Regla y 
Vedado, en la del señor Francisco Mestre á 
donde deben solicitarlos para su abono. 
Habana, Octubre 25 de 1905.—El Tesorero 
Municipal, Rafael G. Osuna. 
C. 1990 3-29 
i y i t a i B i l e la Hataa 
C O N T R I B U C I O N 
POR 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Segundo trimestre.—Tarifas i * 2* y 3* 
30 p 8 . Consejo Protíncia! 
Ejercicio de 1905 á 1906 
Expedidos los recibos por los conceptos y 
períodos expresados, se hace saber á los con-
tribuyentes á este Municipio y Consejo Pro-
vincial que queda abierto el cobro desde el 
próximo martes día 31 del corriente mes. 
La cobranza se rerlizará todos los días hábi-
les, en las Colecturías respectivas del DEPAR-
TAMENTO DE HACIENDA, sitas en la plan-
ta baja de la Casa Consistorial, entrada por 
Mercaderes, y de 10 de la mañana á 3 de la 
tarde; en la inteligencia que i esta hora, serán 
cerradas las puertas del local y que solamente 
las personas que se encuentren dentro del 
mismo, tendrán derecho á ser despachadas, 
evitándose de esta manera la aglomeración de 
público que se viene observando en estos ca-
sos, particularmente los últimos días de ven-
cimiento de plaios, lo que á la vez de ser mo-
lesto á los mismos contribuyentes, hace en 
torpecer el propio despacho. 
El término para el pago sin recargo, vence-
rá el día 29 de Noviembre próximo. 
Durante el expresado plazo, también esta-
rán al cobro los recibos adicionales, corres-
pondientes á trimestres anteriores, que por 
altas, rectificaciones ú otras causas no hayan 
estado al cobro en el anterior. 
NOTA.—Se hace presente que segtín lo dia-
puesto en la Instrucción, psra el cobro délas 
contribuciones, las ventanillas estarán abier-
tas durante cinco horas todos los días, siendo 
éstas de 10 de la mañana á 3 de la tarde, ex-
ceptuándose los sábados que será de 9 á 2, 
Plabana, Octubre 28 de 1905.--E1 Tesorero 
Municipal, Rafael Q. Osuna. 
C 1991 3-29 
Dr. Benito Vieta y Moré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
16423 
m mmi de dispepsia 
se cnmntom ndola PEPSItíA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación produce ex elentes 
resalemos ea el bratamie "o de t das 
las enfermedades rif 1 estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y diñcil 8, mareos, vom toa 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Huibsrbo. el en-
fermo rápidtmento se pone mejor, di-
gi e bien, asimila más el alimentoy 
pronto llega á la enraoión completa. 
Los principales médicos ia racetan. 
Doce años de éxito raoionts. 
Be vende en todai l a botioM de la isla 
c-1838 '2€o-2S' 
PR.0FESMINES 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
MEDICO-CIRITJ ANO-DENTISTA 
Monte 51, altos. Su especialidad, la expe-
riencia de veterano, ia habilidad de maestro. 
15491 2ti-29 O 
L A CURACION 
B E L A S HERNIAS 
Se curan radicalmente con (A Braguero 
Regulador, acompañado de Parche Ale-
mán, sin necesidad de ninguna operación 
y que tanta fama ha obtenido en Europa, 
inventado por el especialista DOCHTOR 
PORTA. 
Se mandan tratamientos á provincias. 
Pidan nota de precies. Consultas de 9 á 
12 y de H á 5, en Galiano 42. 
J5466 13-29 O 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
• >ro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
. s clones. C 1829 alt lií-19 St 
Dr. Luis Montaaé 
diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
SAN IGNACIOU. C1806 1 oc 
I n a l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacterlolfeioo do la "Oróaioa 
/lédico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos* s 
¡¡••j leche, vinos, etc. 
PICA ¡JO JÍUM. 105 
C 1818 1 oc 
K i i l 
A b o g a d o 
DR. GUSTAVO G. DUPIESS1S 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
Ban Nicolás número 3. 1S12 1 oo 
X>JPL- CVTJXIFL̂ .XJ, 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clírioa de Enfermedades do los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 78, 
entre gan Rafael y San José. Teléfuno 1334. 
C 1935 26-18 O 
Se hace cargo de asuntos y pleitos c vile 
mercantiles, administrativos, contención -ad 
ministrativos y criminales. 
En los abintestatos, testamentarias, decia-
ratoriaa de herederos, cuestiones de jurisdic-
ción voluntaria y mercantiles, como suspen-
siones de pagos y quiebras, se garantiza la 
mayor prontitud. 
HORAS DE CONSULTA: 
Por la mañana, de 7 á 10, y poy la tarde, de 
12 á 4. 
Para los socios del Centro Gallego, se dan 
consultas verbales gratis 
Calle áe Gtó n. 7 esj. á Tejaíillo. 
15093 8-22 
NO C O M P R E VDS C A J A S P A R A C A U D A L E S 
SIX A N T E S B R L A M E J O I t D E T O I ) VS 
l a T H E H A L L S A F E C o . L . A C U I R R E 
MPORTADOUK3 l>K ARMAS, EXPLOSIVOS Y CARTUCHOS DK TODAS CLASES 
OMWl • ' tí*>ti£ :^M*&^^± alt s-á 
Antonio L . Valverde. 
AboffadO'Nbtar io 
HABANA 66. TELEFONO 914 
15034 26-21 O 
A N A L I S I S » O R I N E S 
Laboraiorio Urológico del Ĵ r. Vüdóaoia 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostala 97, entra Muralla y Teniente Roy 
C 1893 26-7 oc 
Dr. Mannel Pérez Beato 
Partero y Médico de niños.—Cárdenas 14.—Te-
léfono 1825. Consultas de 12 á 2.—Gratis los 
jueves. 14962 Obre. 26-19 
Dr. francisco Snárez Gutiérrez 
Vias urinarias exclusivamente.—Enfermos 
de la Clínica: curaciones lavado de la vejiga 
13 plata á la semana. Monte 225—Consultas 
de una á dos. 14883 13 -18 O 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de S á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 1930 26-17 O 
DR- FRANCISCO F . LBDON 
Consultorio Médico-Quirürjjico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1803 26- 2 oc 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C1817 lee 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u í s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA 36 .̂ ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: d e 9 á U y c i e l á 4 : 
11991 26-6A 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
Blédico-Cirujano-Oentista 
Salad 42 esquina á Lealtad. 
C 1936 26-15 Ot 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono núm. 1212. 
C 1813 26-2 oc 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo ael Hospital n i. 
Partos y eulermedaües de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-iSt 
D r . C , E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a en ent'ermedades d e los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. ToléC 1787. Reina núncu 12 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Luno? 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
1809 1 oc 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 56, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
Mademoiselle Léonie Olivier 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Huperior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nografia, calistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
15343 15-260 b. 
Joven de 28 años con práctica en el 
profesorado, negún certificados que acompa-
ña, desea una ó mas clases como profesorjn-
terino ó externo: bien hacerse cargo do niños 
para su educación en familia, en casa seria y 
de buen porte, en capital, campo ó extranjero 
habiendo desempeñado dichos cargos con in-
mejorables familias de la sociedad barcelone-
sa. Diríjanse por escrito á R. F en este Diario. 
15370 4-27 
T . H . O J a j c - i e r f c l o 
Profesor de idiomas.—De regreso de su via-
je, se ofrece á sus discípulos y colegios para 
los idiomas inglés y francés. "Diario de la Ma-
rina informan de su dirección. 
15353 10-27 
Eamón J . Martínez 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
O 1803 loe 
S E . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital ae San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1908 10-oc 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14, 
Horas de consulta; de 3 á 6.—Teléfono 101. 
o 1910 9 oc 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercaderes u? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3098. 
C—1899 7 O 
D l R . 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des veaéreas.—Curación ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Égido núm: ?, altos. 
C 1S07 1 oc 
D E . A . S M V M I O 
MitDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolercias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una a tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C.1490 156 -19jl 
D r . D É H O G U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes. Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
14530 26- 10 O 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OICOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
Jlo: Consulado 114. c 1814 1 oc 
S.Gaucio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
c 1918 




D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Cerro. 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1905. c 1898 26-8 O 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo de la tuberculosis pul-
monar. Enfermedades nerviosas y reumatis 
males. Aplicaciones eléctricas y masajes. Con-
sultas de 11 á 1. B. Lagueruela, entre 1<« y 2*1 
Víbora, Jesás del Monte 14782 260t-15 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BHPBKMBDA.D'Ba del CBRSBRO y (le lOS NHaVIOS 
Conaultas en Behusooain 105K próximo á Rei -
na,de 12 á 2, C 1909 9 oc 
Un Médico Cirujano 
que quiera pasar á un próspero pueblo de esta 
Provincia, se solicita en Apuiar 2?, se le pro-
porciona un destino con un sueldo regular. 
14973 10-19 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1966 26-26 oc 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos; de 8 a 10 y de 12 a 4. cl919 17 oc 
A K T U K O M A R C O S B E U J A R D I N 
CIRUJANO DENTISTA 
Barcelona 20, altos. 
Consultas de 7 á 5 los días de labor v de 11 
á 3 los festivos. 15l5i 8-240 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1805 1 oo 
ALBERTO S. DE BÜSTMM 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición d** la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
8ra. Censal ras de 1 a £ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 156m myl5 
i r , T ^ T - ó . f i o s a 
„, CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentrífleo, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 14200 26-4 O 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á Consulado n. 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
26-22 O 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de ia Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. • 
C1815 26-1 06 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconeulta en ia calle del Prado 343̂  de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y déla Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCA BERO 14. Teléfono 459. 
01804 1 os 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C1920 28-15 oc 
Mor Femflo Míiex Cásate 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
C 1937 26-18 O 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la boca. 
Bemaza ÜG-'leléfono n. 3012 
C 18il 1 oc 
DR. F E L I P E GARO. A CAÑIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—1462S 104-3 O 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Princioal.—Telé-
fono número 125. 13371 "52-70 
Armando Alvares Escobar 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 á 4>i p. m.—Domicilio Luyanó 06, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
15274 6-25 
Dr. J . Santos FerBándes 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Ooatado de Villa-
nutva. O 1971 23-28 oc 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galtano 79o~Habana.—De U ft 1. 
c 1970 28-26 oc 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 148. Amistad 57. c 1967 26 oc 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.- -Consultas da 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 1968 26 oc 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 1969 26 oo 
"AS. 
E L NIÑO DE B E L E N 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
15483 26-29 O 
M r . Greco . -Educado en los meio-
rcs.colegios de Boston, enseña prácticamente á 
hablar y entender INGLES con perfección en 
cortísimo tiempo. Autor delEnglish Conversa-
tion. Sistema práctico, fácil y rápido. Todo 
hablado y escrito en convarsación. Aguacate 
P- fe8- 15474 26-29 O 
5» L a M i n e r v a 
Escuela Normal y de Comercio. 
San Nicolás 105. 
Mecanografía Taquigrafía, Teneduría de 
Libros, Inglés, Aritmética, claoe general dia-
ria, Secciones do.Comercio, Magisterio, Tele-
grafía teórica y práctica. Se garantiza com-
pleta preparación en corto plazo, precios mó-
dicos. 1549.? 4_2U 
Se ofrece una profesora 
del íy2í Enseñanza en Español y Francés, 
Piano y Solfeo.—Obispo 87 La Magnolia infor-
marán. 15303 10-26 O 
Esmeralda Cervantes 
Ex-Profesora en 2 Conservatorios extranje-
ros "Sachsische" Cammer-Virtuosin, miem-
bro del jurado en la E X P O S I C I O N D E 
C H I C A G O , etc. etc. 
Se ofrece para dar lecciones de música, arpa 
y canto. 
V I L L E G A S 19, A L T O S . 
14690 alt lo 14-0 
ñ u n ü 
Explicación y repaso completo de todas las 
asignaturas de Medicina Veterinaria, por dos 
profesores competentes: Matrícula en Merca-
deres 6 y Jesús María 1213 ,̂ de 7 á 8 p. m. 
15230 5-25 
01 
A M A R G U R A 33 
DIRECTORA: MELLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
15256 13-25 O 
Inglés y Español 
profesor práctico se ofrece para enseñar el 
idioma ingiós y el español. Precios módicos. 
Calle de Tacón número 6 altos. 
15161 a 8-240 
Teneduría de libros 
por partida doble. Se garantiza la enseñanza 
en corto tiempo. Calle de Tacón número 6 
altos. 15162 8-240 
F. H E R R E R A . 
Profesor Mercantil.—Instrucción elemental 
y superior. Especialided en inglés, contabili-
dad y cálculos mercantiles. A domicilio y en 
su Academia Indutria 38. 15128 260t24 
POR SOLO 5 CENTENES 
se aprende en la "Academia de corte sistema 
Elis" trazar cortar y confeccionar las si-
guientes prendes. 
Para señora y señorita: 
Camisa de dia. Camisa de noche. Pantalo-
nes, Cubre corsé. Delantal. Matiués. Blusas 
Chaquetas. Faldas. Bata elegante. Amazona. 
Capas. Corsé. Sombreros. 
Para niña 
Camisa de dia. Camisa de noche. Pantalo 
nes. Delantal. Batas y Sombreros. 
Para niños 
Camisas. Calzoncillos. Traje marino. Pan-
t'alon. Saco y Chaleco. 
Para hombre 
Camisa. Calzoncillos. Pantalón. Saco y Cha-
leco 
Para niños recién nacidos 
Todas las prendas que constituyen la canas-
tilla. 
L E A L T A D 40—Habana 
15115 13-24 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de Li-
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
14075 26-1 Obre 
MIS M A R I MILLS 
Profesora de inglés y francés de regreso de 
sn viaje, participa á sus dicipulos que ha fija-
do su resiedneia en el Hotel Quinta Avenida, 
Zulueta 71 15111 8-22 
Sebastián Hidalgo 
ex-artista de los célebres "Tres Bemoles" da 
lecciones de guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina por métodos relativamente fáciles y 
progresivos. Informaciones: "Salón Martí", 
Monte 59 14840 15-13 
ENSLISH tUmMH C0ÍIVERSAT10N 
C on texto.— Ordenes en OBISPO 56, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
14889 15-20 Oc 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de plano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J. 
James. El método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, esq. á Animas. 
14499 26-10 O 
Para dar clases de P y 3? Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por corroo á J. O. en 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de Pa-
rís, g 20 Oc 
A caballeros solos, se alquila muv 
barata una pequeña habitación muy ventila 
da, con ó sin asistencia y otra muy hermó.I 
con muebles y balcón á la calle. Se caSblS 
referencias. Rema 83 altos. 
_ 1 5 ^ 0 4.23 
Faltas subsanables é insubsanables 
de los documentas públicos sujetos á registro, 
por Bartolomé Gómez y González, en un to-
mo con más de 600 páginas. Se envía á cual-
quier punto de la Isla á todo el quemando 2 
pesos oro á M, Ricoy, Obispo 86, Habana. 
15323 4-26 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con cocina á señoras 6 á fa-
milias de referencias en casa de una sola fa-
milia, Mercaderes 30, altos. 
15463 4-29 
M E R C A D E R E S 2 7 
P I U N C Í P A L ' 
L o c a l e s p a r a e scr i tor ios . 
I n f o r m a r á n A m a r g u r a 77 
Í5410 15-28 0 ° * 
Se alquila en el punto más alto dpi 
Vedado, en la calle B entre 21 y 23, á media 
cuadra del tranvía, una buena y bonita caR» 
de construcción moderna, compuesta de por 
tal, sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño y ¿e" 
más servicio. Informan Campanario 9 
16431 s-28 
Se alquila la casa Cristina nfímero 24 
D. por Castillo, con sala do piso de mosaico 
comedor, dos cuartos y patio en tros centenes! 
la llave esquina á Cristina, Iníormarán en 
Monte 113 y 115. 15452_ 4-28 
Se alquilan dos bonitas habitacioucs 
altas con balcón corrido á las dos calles, suelo 
de mosaico y con todoa los tranvías en la es-
quina, hay baño y ducha y se dá llavín. San 
Nicolás 20, entrada por Lagunas, altos de la 
bodega. 15428 4-28 
Vedado.-Se alquilan dos departa-
mentos altos, uno con 4 y otro con 5 habitacio-
nes, con sala y demás serricios. Punto céntri-
co: Informan en el calé La Luna, Calzada y 
Paseo. 15485 4-29 
Se alquila la casa de nueva construc-
ción Calzada de la Infanta casi esquina á Car-
los III, situada á la brisa, con toda clase de co-
modidades en seis centenes mensuales. Infor-
marán en la bodega de la esquina á Jesús Pe-
regjiqo, donde está la llave. 15470 4 29 
CE ALQUILAN los bajos de la casa Manrique 
^131, casi esquina á Reina: tienen sala, patio 
y habitaciones espaciosas, frescas y ventiladas 
caballeriza clara y zaguán para dos coches. La 
llave está en los altos. Informan Riela 99. far-
macia San Julián. 15469 4-29 
SB A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, claras, ventiladas, con 
pisos de monaico, cesca de todos ios carros. Be 
cambian referancias, Trocadero 73, altos. 
15484 4-29 
Se alquilan doce ó 14 caballerizas, 
juntas o separadas, con local para guardar 
carros. Calzada de Crií-tina esquiua fi Concha, 
"La Constancia." 15433 8-2Ü O 
S E A L Q U I L A 
la casa Concepción de la Valla n. 10, con todo 
el servicio higiénico. Informan en el nóm, 23 
de la misma calle. 15425 4-28 
Dr. Benito Victa y Moré 
Cirujano Dentista,—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n, 394, entre San Joaquín é lufanta . 
Gabinete montado á la altura de los primeroi 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15422 6-2S 
VEDADO 
Se alquila la casa BaBos nflm. 13 entre Línea 
y Calzada, con sala, saleta, salón do comer, Q 
cuartos bajos y tres altos, patio, traspatio: la 
llave é informan Línea 84. . 15402 8-28 
Se alquila la casa calle (> Vedado. 
entre 13 y 15, con sala, comedor, tres cuarto» 
y todo el servicio completo. Informan en la 
misma. Precio cinco centenes. 
16382 8 27 
E n Je sús del Monte 
se alquila un salón con portal á una seflora é 
matrimonio sin niños, en módico precio. S» 
cambian referencias, villanueva número 19, ú 
todas horas. 15368 4-27 
Virtudes 107.-Casa de esquina, siete 
ventanas á la calle, clara, ventilada, cuatro 
cuartos, entre el Malecón, Galiano y Neptuno, 
diez centenes. La llave en el alto. El dueño 
Virtudes, 2 A 15358 8-27 
S E A L Q U I L A 
parte del solar Infanta 136, frente á las Cante-
ras: si conviene se alquila todo: tiene trece ca-
ballerizas y gran patio. Informan San Itrnacio 
núm. 132. 15395 8-27 
Se alquila la casa de Gervasio 108, 
compuesta de altos y bâ os, como para rega-
lar familia con entrada indepe'ndiente, esca-
lera de marmol y pisos finos. Informan üa-
liano 72. lo33S 4-27 
VfaiBon Dorée.—Gran casa de huéspedes d» 
-^Soledad Mérida de Duran. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos 6 fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280. 
75337 4-27 
Se alquila la casa núm. 16 de la calle de la 
Rosa, cerca del Parque del Tulipán con cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor, ademas de un 
gran jardín en el que está fabricada otra casi-
ta propia para familia corta. La llave en la 
casa n,'9 de la misma calle, é informarán ea 
Amargura 23. 15359 8-27 
Se alquila la espaciosa y ventilada 
casa Jesús del Monte 301, acabada de reedifi-
car y propia para una larga familia ó casa de 
huéspedes. En la botica del frente esta la lla-
ve é informarán en Virtudes n. 37. 
15345 8-26 
S E A L Q U I L A 
el amplio local Amistad 143 y 150 esq. á Estre-
lla, frente al Campo de Marte; la llave en Ks-
trella n. 1, se informan en Habana 220 de l i a 
12 A. M. y de 6 á 7 P. M. 15335 4-2(5 
S E A L Q U I L A 
Alcantarilla 12 entre Factoría y Suarez, sala, 
comedor, 6 cuarsos, baño, azotea. Su pricio 
$34 oro español. Su dueño Someruelos 1 h 
15329 4-2G 
Próxima a desocuparse la planttí wala 
de la casa 113 de la calle de Compostela enu ! 
SolyMnrallla.se alquila toda ó parte pnrjji 
establecimiento, para lo que reúne gran;! a 
condiciones, por lo céntrico del punto, la>nm-
plitu del local, la modicidad del alquiler y <U 
tener todas las instalaciones modernas, Int'l i > 
el alumbrado eléctrico y el pasarle por la 
quina todos los tranvías de la ciudad, 
15327 4-26 
•\7'Oc3L€tci<o 
Calle 10 n. 24,—Próxima á desocuparse se ÍÜ-
quila esta casa, situada en lo mejor de la Lo-
ma, á cuadra y media de las 2 líneas de los 
eléctricos, con sala, comedor y 5 espaciosa; 
habitaciones, cuarto de baño é inodoros, ja • 
din y hermoso traspatio,—En la misma est i i 
llave,—Informan en Mercaderes 27, ferreter' 
15320 8-26 
Se alquila la casa de Empedrado (»0 
acabada de fabricar y con todos los adelantos 
modernos. Informan en Consulado 99 A, bajos. 
15286 4-26 
Se alquilan 
los altos de Mercaderes núm. 42, para escrito-
rio ó comisionista con muestrario. 
15312 8-28 
S E A L Q U I L A N 
dos amplias habitados altas, para escritorios 
en la calle de Mercaderes n. 35. 
15279 10-25 O 
Casa para familias, habitaciones coa 
muebles y todo servicio, exigiéndose referen-
cias y se dan; en la planta baja un departa-
mento de sala y su habitación, una cuadra del 
Prado, calle Empedrado 75. 
15275 8-25 
E n Prado 1 y 3 se alquilan 
habitaciones amuebladas con todos los ade-
lantos modernos! en la misma hay un depar-
tamento grande sin muebles. Teléfono 491. 
15217 26-25 0 
Se alquilan los altos de Bernaza 40, 
con entrada independiente, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño y demás servicios, mampa» 
ras y buenos pisos. La llave en los bajos. In-
forman, Reina 5 15174 S-24 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones con la cocina. Barcelon» 
núm. 20 altos 15153 8-240 
Se alquila un magnífico zaguán para 
guardar uno ó dos coches 6 para cualquier» 
industria, pues es un punto inmejorable. Tam* 
bien hay una buena cocina, propia para 
un tren de cantinas. Para más informes ott 
Neptuno 58, preguntar por Alvarez. 
15078 8-22 _-
Cuba número 7, esquina á. Tejadillo, 
donde estaba la Notaría del Ldo. Daniel, se 
alquilan maerníñeos departamentos per» bu-
fetes y oficinas. 15095 S-22 ] 
Un hermoso departamento para esta-
blecimiento, se alquila en la calle de Dragones 
frente al Teatro Marti y otro en la calle de Za* 
lueta n. 36Vi. Informan en este último local. 
15053 8-21 
Reina 37, frente á Galiano rodeado 
de tranvías, se alquilan hermosas y ventila-
das habitaciones con vista á la calle, asisten-
cia y amuebladas ó no, según se deseen, á paf* 
sonas de moralidad. 14532 tl-10 m25-ll 
A G U A C A T E 122 
Casa para familias de moralidad do 
José Fuster,—Eepaciosas habitaciones, altas 
y bajas, lujosamente amuebladas, con ó sin 
asistencia.—Precios reducidos. 
14468 28-10 Ot 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey 14, propios para almacén 6 esta-
blecimiento do importancia. Informarán eo 
la Notaría del Sr. Antonio Q. Solar de 12 A * 
p. m. 14726 2fl-Oc-l4^ 
A M A R G U R A 75. 
S E A L Q U I L A . -
A m a r e a r a 77. 
L a llav«» (; iiifonnes en 
Se alquila un departamento eutresuelos. la-
I formes A vnargura número 77. , _ 
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HOY.—Día y noche están abiertos, 
para espeeiúculos diversos, todos los 
teatros de la ciudad. 
En el Nacional se despide la Compa-
fíia de Variedades de Mr. Hashim ofre-
ciendo lo mejor y más aplaudido de su 
extenso repertorio. 
Eu Payret, por la tarde, Felipe Der-
hlay. 
For la noche, segunda representa-
ción del grandioso drama de Zorrilla, 
Don Juan Tenorio, por Fuentes y la 
A l évalo. 
Mañana, Juan José, en función po-
pular. 
Albisu. 
Opera por la tarde y zarzuela por la 
noche. 
Se cantará Aida, en matiuée, para 
que de nuevo coseche aplausos la bella 
soprano Alda Cavallieri. 
Gran rebaja de precios. 
E l programa de la función nocturna 
consta de tres tandas que se sucederán 
en este orden: 
A las ocho: La Chávala. 
A las nueve: E l contrabando. 
A las diez: La Revoltosa. 
E l papel de la Mari-Pepa en esta úl-
tima obra lo hace la celebradísima ti-
ple Clotilde Eovira. 
E l martes cantará el cuadro de ópera 
la preciosa Bohemia de Puccini. 
La matinée del teatro Martí está 
combinada con La Marcha de Cádiz y 
£1 bateo 
Por la noche, en tanda única, á las 
ocho, va la ópera Cavalleria Rusticana, 
y después, en función corrida, la popu-
lar zarzuela La Mascota, haciendo la 
nueva tiple, la sefíorita Esperanza D i -
manas, el papel de Betina. 
Fáltanos ya Alhambra. 
La empresa del popular coliseo de la 
calle de Consulado llena el cartel de 
esta noche con dos aplaudidas obras, 
La muñeca de resortes y Una noche de 
leda, á las ocho y las nueve, respecti-
vamente. 
Más diversiones. 
Entre las de sport, los partidos del 
Jai-Alai , con las quinielas correspon-
dientes, y en los terrenos de Carlos I I I 
tin refiido match entre las novenas del 
Sabana y Cubans & Gigants. 
Y nada más. 
LO D E S I E M P R E . — 
L a humanidad es mala, no lo dudes; 
donde hay más fango, allí su brazo hirsuto 
hunde, para amasar los proyectiles 
que ha de arrojarte ante la faz del mundo. 
Tú tienes dos hermanos; en tu casa 
gloria y oprobio penetraron juntos: 
uno es un sabio y la llenó de gloria; 
verdugo, el otro, la inundó de luto. 
No esperes, no, queel mundo jamíísjunte 
el nombreexcelsodetu hermano,al tuyo... 
Tú ya sólo serás para las gentes 
"Hermano del Verdugo!" 
V. Diez de Tejada. 
R. GORS YEALLMANN.—Esta razón 
social, en Berlín, es la de los afamados 
fabricantes del piano tan solicitado por 
sus bellas cualidades, cuyo represen-
tante único en Cuba, es nuestro amigo 
el señor Giralt, dueCo del bien acredi-
tado y cada día máa concurrido alma-
cén de pianos de OfEeilly 61. 
K.sta casa fué la primera que estable-
ció el ventajoso sistema de ofrecer sus 
magníficos pianos á pagar por mensua-
lidades desde dos centenes, habiendo 
facilitado de este modo á muchas fa-
milias el único medio de poseerlo hoy 
en propiedad. 
E l piano Kallmann, aparte de ser nn 
instrumento superior, reúne la inapre-
ciable condición de ser probablemente 
el único refractario al comején, no por 
la calidad de sus madera, sino por el 
procedimiento químico empleado en 
ellas por sus fabricantes, para librarlo 
de tan dañino insecto. 
SOY A S T U E . — 
A D. José E. Triay. 
¿Tú eres andaluz? pues yo asturiano. 
— ¿Quieres contraste más extraño, chico? 
Tú desciendes de Agar, yo de Alarico, 
Tú subes al olivo, yo al manzano. 
Bebes tú del sabroso "Jerezano", 
Yo bebo del "llagar" el néctar rico, 
Cabalgas tú en corcel, y yo en borrico 
Subo á los montes y desciendo al llano. 
Españoles los dos ambos sentimos 
E l patrio amor, sin tregua ni desmayo 
Por el lejano suelo en que nacimos. 
;Viva España! dijiste el dos de Mayo 
"Ixuxú" contesté, y los dos fuimos 
A honrar la excelsa gloria de Pelayo! 
Constantino Fernández. 
(Octubre de 1905). 
ESPERANZA PASTOR.—Días pasados 
bablábamos en las Habaneras de que el 
maestro Campos, empresario y direc-
tor de la Compañía de Zarzuela y Ope-
ra que ocupa el teatro Martí, había 
escrito á la señorita Esperanza Pastor 
haciéndole proposiciones de contrata. 
Obedeció esta decisión del Sr. Cam-
pos á las excitaciones que en tal senti 
do le hicieron varios estudiantes, ami-
gos unos y admiradores todos de la 
gentil, la celebradísima tiple qne dejó 
en la Habana un largo ó imborrable 
reguero de simpatías. 
Agradecidos los estudiantes dirigen 
al maestro la carta que nos complace-
naos en insertar en esta sección. 
Dice así: 
''Sr. Gustavo María Campos. 
Huy señor nuestro: Xo tenemos fra-
ses con las cuales demostrarle el agra-
decimiento que hacia Vd. sentimos por 
la caballerosidad con qne ha puesto 
atención á nuestra súplica. 
Asi es, experto maestro, como se 
atiende al público que favorece á una 
empresa, y xio de la manera que lo han 
necho otros señores que no queremos 
decir quienes son y que están más obli-
gados qne Vd. á hacerlo. 
Con el acto que acaba de realizar, se 
ha grangeado la adhesión del público 
habanero, priucipalmente de las da-
mitas, quienes veían en Esperanza 
Pastor a más de la notable artista, á la 
estimada amiga. 
Sin más, nos despedimos de Y d . 
* y s- s. s. q. b. s. m. 
Varios estudiantes." 
Como los estudiantes, son muchos 
losquo en la Habana se regocijarían 
con la vuelta de la talentosa y muy 
simpática artista. 
^ B A I L E.—L a directiva de E l Frogre-\ 
so, la culta y floreciente sociedad de la 
Víbora, ha organizado nn baile para 
la noche del martes en sus espaciosos 
salones. 
Baile de socios exclusivamente. 
E l entusiasta presidente de E l Pro-
greso, nuestro caballeroso amigo don 
Pedro Bustillo, se sirve invitarnos con 
su acostumbrada galantería. 
Muchas gracias. 
TRIUNFO.—Triunfó la ópera en Al-
bisu;—triunfó en el mundo la risa;— 
el triunfo de la belleza—su poder in-
mortaliza;—triunfó la virtud, quenada 
—puede contra ella la ira;—triunfa el 
saber, la modestia;—la honradez, la 
simpatía,—y triunfa con sus telas— 
también La Filosof ía.—jPor qué? L a 
razón es obvia, —porque son nuevas y 
lindas,—porque en escogerlas tuvo— 
gran tacto Vicente Díaz;—y porque, 
en una palabra,—la sociedad distingui-
da—acude para comprarlas—sólo á La 
Filosofía—úe la calle de Neptuno,— 
casa de Lizama y Díaz. 
UN N U E V O C R I S T I A N O .—S o b r e nues-
tra mesa de redacción encontramos una 
linda tarjeta de bautizo escrita á modo 
de epístola. 
Copiándola, sin quitarle ni ponerle 
tilde, se hace la historia del ingreso en 
la grey católica de un miembro más. 
Veánla ustedes: 
— "Habana, 24 de Octubre de 1905. 
Cariñosos amigos: 
V i la luz primera el día 28 de Abril 
de 1905 á las doce y quince de la tarde. 
Son mis padres: el sefior Rafael Men-
doza y Pelaez y la señora Carmen Roig 
y Gómez de Molina. 
Son mis padrinos: la señorita María 
Teresa Casañas y Puig y el señor E m i -
lio Cancio Bello y Arango. 
He sido cristianado en el día de 
hoy en la Parroquia de Jesús del Mon-
te en esta ciudad, 
Y tiene el gusto de ofrecerle á usted 
su casa en la calzada de Jesús del Mon-
te número 483. 
Vuestro afmo. servidor, 
Emilio F. Mendoza y Roig11. 
Nada más dice la tarjeta. 
Réstanos ya, por cuenta propia, sa-
ludar al nuevo cristiano haciendo los 
más fervientes votos por su felicidad. 
EL A G E N T E D E L H A B L A . — E s curiosa 
la diferencia de tonalidades entre indi-
viduos de diferentes países; muchas ve-
ces, dos personas que hablan el mismo 
idioma, no pueden entenderse entro sí, 
á causa de la diferencia de tonos; así, 
por ejemplo, los ingleses y los norte-
americanos, que hablan el mismo idio-
ma, tienen algunas dificultades para 
entenderse. 
A l inslés le aturde la gritería de un 
norteamericano, mientras que á éste le 
enerva la voz baja y la lentitud del in-
glés. 
Lo único qne ingleses y americanos 
saben decir eu su propio idioma y eu 
castellano, es: 
—Para pianos eléctricos, acudase á 
la casa de J . Borbolla, Compostela, 56. 
EL POLO NORTE. — 
Allá en el Polo Norte, 
do las focas se muestran 
alegres, dando saltos 
del hielo entre las piedras; 
Allá donde los buques 
que abogan por la ciencia 
sin descubrir el Polo 
en témpanos se en fierran; 
Allá do se entretienen 
las esquílmales hembras 
comiendo de los machos 
en crudo las orejas... 
fuman el cigarrillo 
ruso de LaJEminencia 
y viven tan campantes 
y nunca sufren penas. 
PENSAMIENTO.—Entre nna camelia y 
una violeta, hay inmensa diferencia: el 
perfume. Una mujer ostentosa y va-
na, es una flor sin aroma. Así tam-
bién resulta en el chocolate: entre el 
chocolate de pacotilla y el que elabora 
La Estrella, de Vilaplana, Guerrero y 
Compañía, no hay más que tres dife-
rencias esenciales: la bondad higiénica, 
el delicado sabor y el exquisito aroma. 
Las tres en favor del de La Estrella. 
¡Lo Q U E P U E D E "EL ENCA-NTO!" — 
Según varios pareceres 
la opera gustó tanto 
porque elegantes mujeres 
fueron de mil alfileres 
con primores de E l Encanto. 
Bien sabe la Habana toda 
cómo ha ganado el laurel 
que á su buen gusto acomoda 
este centro de la moda... 
(Galiauo y San Rafael) 
De Solís y Hermano. 
RETRETAS. —Programa de las pie-
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez ejecutará la Banda Mu-
nicipal en el Parque Martí: 
Pasodoble io« Conciertos, primera 
audición. Fraga. 
Obertura Leopoldo I I , Delannoy. 
Marcha Indiana, Sellenick. 
Selección de Aida, Verdi. 
Polka Mimí Linsón, obligada á flau-
tín, Pillevestre-
Reireta Au*t)iaca, Kela-Bela. 
Two Step Yankee Girl, Lampe. 
Danzón Baguer, primera audición, 
Escarpanter. 
* 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Barda del Cuerpo de Artillería 
eu la retreta de esta noche, de ocho y 
media á diez y media, en el Malecón: 
Marcha mWiiw Deswcharrante, C. P. 
Moallar. 
Obertura Militaire, E . Deransart 
Fotpourri Ciibano, J. M. Varona. 
Selección número 2 de Cavalleria 
Rusticana, P. Masca gni. 
Selección número 2 de Cavalleria 
Rusticana, P. Mascagni. 
Tandas de valses La Gitana, P. Bu-
calossi. 
Danzón E l Mozo Cruo, E . Valenzuela. 
Two Step Georgia, Lee Jhonaon. 
LA NOTA F I N A L . . — 
Gedeón va á dar el pésame á nn ami-
go suyo muy viejo y achacoso que se ha 
quedado viudo. 
A l tratar de consolarle, le dice: 
—No se apure usted, hombre, no se 
apure usted, que la separación no será 
muy larga. 
jjPROTEJENAmg' 
L A L E Y 
PÍLOORAS CHSGRES 
La Ley proUjt la Marca 4a In 
legítinjas Pildoras Chagws por 
SARRA y castiga i los fa siScado-
res. Las PILDORAS CHA-
GRES prstejen á Vd. y le curan 
oí paludhmo y toda das* de 
calenturas. 
0R0GUE8IÁ SARñí' HABANA 
nauyálos acordes del Himno Nacional, ae 
izará la nueva bandera con la Imagen de la 
STMA. VIRGEN DE LOS DESAMPARA-
DO, pintada al oleo por el artista Sr. Vilare-
lle; quemándole en aaos momentos por el pi-
rotécnico SÍ. Rafael Funes, una pieza de fue-
go artificial de ingenioso mecanismo. Termi-
nará fcl acto con la ejecución de dos escogidas 
obraa por la Banda de música y la quema de 
varios fuegos artificiales, fuentes luminosas, 
volcanes eléctricos, etc., etc., y dos piezas de 
exhibición, ''Sol Naciente" y "Saturno y sus 
anillos", recibidas directamente de la Detwi-
Uer & Street Fireworks Co.. de New York. 
El viernes 3 de Noviembre dará comienzo el 
solemne novenario doble, con Misa de Minis-
tros á las S3̂  de la mañana y rezo de la nove-
na después de la misa.—Por la noche, á las 8, 
rezo del Santo Rosario y de la novena, ser-
món, letanías y Salve. 
Oportunamente se publicarán los nombres 
de los Sres, Sacerdotes que tienen á su cargo 
lo-.sermones del novenario. 
Habana 29 de Octubre de 1905.—El Mayor-
domo, Nicanor S, Troncóse. c 1985 4-29 
CRONICA RELIGIOSA 
^ - N O F A L T E - A 
A L A F I E S T A 
«lidian JXTIOIIM i* NtoN dt»«ii*.ir 
¿iblm fl'»U« caB>*Mr« y tituriUn»» «I aire 
likre. p«r ttour t nn» fo«rU JAIjl ECi. St 
e»toin»|:i) eíti díseqnltibrUo p«r »a TI4« 
inaftír» y for fl caltr. tolde so eiMiaa;;» y 
etlUri lu jRqnfra». Marew. eU. • - - • 
Una cucharada todas las mañanas, 
dui ante los calores de r 
MAlGNESia SñRRñ 
REFRESCANTE V EFERVESCENTE 
Es el mas seguro preservativo do los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARRA' tNToo.Bt»s 
Tte. Hfj y lempolla, liaban» FARMACIAS 
DIA 29 DE O C T U B R E D E 1905. 
Este mea está consagrado d Ntra. Se-
ñora del Rosario. 
E l Circular está en el Santo An^el. 
Santos Narciso, obispo, Maximiliano, 
Jacinto y Zenobio, mártiresj santa Eu-
sebia, vfrgeu y mártir. 
San Narciso, obispo. Es probable que 
San Narciso fué natural de Jerusalén, que 
fué educado en el primitivo espíritu de la 
Religión Cristiana, que reinaba en aque-
lla capital de la Judea, teatro de nuestra 
dichosa redención. Ignóranse los sueeacM 
de los primeros afios de su vida; solo se 
sp.be que se aplicó con desvelo al estudio 
de ia^ ciencias, particularmente al de la 
rHi^ión, en que salió muy excelente. 
lograba Narciso la general estima-
ción de Jos fieles y del clero, cuando 
V»c0 la silla patriarcal de Jerusalén y 
íuó elegido para ocuparla por todos los 
votos; y habiendo side consagrado hacia 
el año de 180, fuó el trigésimo obispo de 
aquella ciudad después de los apóstoles. 
Con la nueva dignidad se sintió ani-
mado de gran fervor, tanto, que contan-
do ya á la sazón ochenta años, gobernó 
el rebafio con el mismo vigor y con la 
misma actividad que lo pudiera hacer en 
la más robusta y más florida juventud. 
En fin, rico de merecimientos murió 
con la muerte de los justos, siendo de más 
de 116 afios. 
DIA 30 
Santos Alfonso Rodríguez, confesor; 
Claudio y compañeros manir es; Nuestra 
Señora del Amparo. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 29. —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Monserra-
te en su iglesia y el día 80 á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón en San Fe-
lipe. 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
BE LA RABANA. 
Vacante por renuncia del Sr. D. Juan G. Pu-
taaríep'a, la piara de Secretario Generai de es-
te Centro, la Junta Directiva, en sesión cele-
brada el día 13 del mes actual, acordó sacar á 
concurso la mencionadíi plaza. 
Al efecto, ae convoca por este medio á los 
aspirr, ntes, advirtiéndoles que sus solicitudes 
y demás documentos con que quieran acompa-
ñarlas, debsrán ser presentadas en esta Secre-
taría, donde se facilitarán toda clase de infor-
mes, respecto á los deberes que contrae y los 
derechos que adquiere el que resulte nom-
brado. 
El plazo de esta convocatoria, espirará den-
tro de los quince días contados desaA la fecha-
ó sei el día primero de Noviembre próximo in-
clusive. 
Habana IT de Octubre de 1905.—El Vice Se-
cretario, Francisco M. Lavandera. 
©1931 alt d8-17 a7-18 
A matrimonio sin nífios ó familia cor-
ta se alquilan unos altos, cora pues tos 
de 3 amplias y ventiladas habitaciones, coci-
na, baño, inodoro y azotea al frente. San Ig-
nacio 28, casi esquina á O'Reilly, punto cén-
trico. 15489 -̂-9 
SIS SOXJIOIT-A. 
una cocinera para cortafamilia y ayudar á los 
quehaceres de la casa y dormir en la misma: 
tiene que presentar buenas referencias de don-
de hava servido: si no es a«í qne no se presen-
te. Refugio 5, altos. 15467 4-29 
Una buena cocinera peninsular dsea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to, sabe rocinar á la francesa, española y crio-
lla; es cumplidora y tiene quien la recomiende 
Informan Teuiente-Ren 31. 15164 4-29 
Se ofrece para regrentar una finca 
de labor, ganado vacuno ó trabajos agricolos, 
nn matrimonio y un hermano, recién llegados 
de la península. Son competentes en el ramo 
de panadería. Dirigirse fonda Aurora, Drago-
nes núm. 1 Antonio Sánchez. 
15301 Él 6-29 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
L'ua joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes Crespo 9. 
m » 4-2S 
S E S O L I C I T A N 
operariop para una mueblería; si no entien-
el oficio que no se presenten. CHAM-
3-2S 
Hombre español formal y de buenos ¡ 
antecedentes á toda confianza se ofrece como 
portero, sereno, en donde quiera, como en-
cardado de solares. Responde de ¡a cobranza, 
limpieza y reparaciones de los miamos. Para 
informe» por escrito persona!, Cárcel 19. Sus 
iniciales J. C. 15355 4-29 
S a l u d 3 1 
Se solicita una criada para ayudar á los que-
haceres. Sueldo dos centenes. 
1546S 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó do color, prefirióndo 
[8 
I G L E S I A D E L P I L A R 
E l día 5 del próximo mes, á las ocho, se dirá 
una solemne misa cantada con plática en ho-
nor de Santa Eduvigis, lo que se avisa á los de-
votos y fieles. 15415 7-28 
Parroquia de Monserrate. 
Novena con Misa solemne á las 8^ por el 
E. D. de los fieles difuntos de la parroquia. 
15221 9-25 
FARMCEUTÍCO 
EN AGUACATE NUMERO. 22, HABANA 
Remedio úuico y seguro para la curación ra-
dical del ASMA 6 AHOGO, catarros rebeldes 
y crón oos y la tisis en su principio, reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
Aquí no hay eng-aüo ui falsa 
promesa. 
Opácate n. 22. entre Tejdiillo yEnmeiralo 
15112 ' 1-29 
LOS P R O P I E T A R I O S 
maestros de obras y constructor se hace carg o 
de la fabricación, composición y redificación 
de casas, al contado y á plazos convencionales, 
asi como instalación de servicios sanitarios. 
O ' R E I L L Y 38, de 1 á 5. L E A L CASTRO. 
15284 4-28 
¡OJO ¡OJO!! P R O P I E T A R I O S 
O O I V E E ! J E S K r 
El único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mojor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 28 y por correo finca E l Tama-
rindo. Arroyo Apolo.—Ramón Piñol, 
15062 13-21 O 
duerma en el acomodo, 
forman Jesús Maria 06. 
Susldo 2 centenes. In-
15475 4-29 
Fe mata en ca^as y muebles, se garantiza. 
Informan Cuba 81 Bernaza 10. Gárcia. 
1488S 26-18 O 
R . I . P . 
E l lunes 3 0 del c o -
rriente á las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á m i s a de r é q u i e m 
en l a Ig les ia de G u a d a -
lupe, por e l eterno des-
canso del a lma del 
C o r t i n a 
en el cuarto aniversario de 
su fallecimiento. 
Su hijo, parientes y 
amigos, invitan á sus 
amistades á tan pia-
doso acto. 
Su hijo, 
.FVamco Juan Cortina y del Pino 
Habana Octubre 26 de 1905. 
15470 2-2S 
D E S A M P A R A D O S 
E n la Sacristía de la Parroquia de Monse-
rrate, se vende al precio de 20 centavos la His-
roria v novena de MARIA STMA. D E LOS 
DESAMPARADOS. Los ejemplares están en-
cuadernados en tela y tienen dos grabados de 
la Imagen de Desamparados que se venera en 
la Parroquia de Monserrate. 
C 1983 S-29 
P R I M I T I V A R E A L 
f muy Bnslre ArcMcoíMía de María Staa. 
de los 
D E S A M P A R A D O S 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
FESTIVIDADES EN 1905. 
Jueves 2 de N o v i e m b r e . - - G r a n fiesta 
d i u r n a al a i re l ibre. 
DE 4 é 6 DE LA TARDE se celebrará en la 
plazoleta de la Iglesia de Monserrate ia tra-
dicional fiesta popular para izar en la torre de 
la Parroauia la bandera con la Imagen de la 
STMA. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS, 
que anuncia las festividades del presente afio 
La Banda de Música de la Casa de Benefi-
cencia, bajo la dirección del maestro Sr. Ra-
luy, situada en el atrio del Templo, ofrecerá 
u»ia retreta con escogido programa. En los 
intermedios repique general de campanas, e-
levnción de globos cautivos y des-nuts libres, 
de dus metros de altura, alimentados por gas, 
representando con exacto parecido animales 
y figuras cómicas (recibidas directamente de 
París), voladores, morteros y las afamadas 
bombas Imperiales de Hiraraa, deljapón (im-
portadas de New York) para ser disparadas 
de dia. 
A LAS 5^, saludada por repique de campa-
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres elfictricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, linean 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparats del ramo eléctrico. Se 
g erantizan todos los trabajos.Compostela 7. 
14622 26- 70 
TINA C » SA cuyo valor no pase de ?2.500 oro, 
^ se compra, Informes J . Tovar, Cerro 826, 
sin intervención de corredor. Pueden dirigirse 
por correo. 15478 4-29 
Compro y pago buen precio por una 
finca con muchos arboles frutales fácil, via de 
comunicación con la Habana y mejor precio 
si es también tabacalera. Dirigirse por escrito 
con toda clase de detalles y precio al señor 
Carlos P. Caballero. Egido 35. 
15091 15-22 
t 3 S 
E l miércoles 36 se ha extraviado un 
abrigo claro con un par de guantes al desem-
barcar del vapor Monterey al remolcador A-
tlantíc. Se gratificará al que lo entregue en 
San Lázaro n. 95. 15378 4-27 
E l Domingo 22 en el teatro Nacional duran-
te la matine ó en el trayecto entre este y el 
parque de Albear, ha sido extraviada una pul-
sera de niña de oro en forma de cadena.—Se 
gratificará 4 la persona que la entregue en 
Línea SO esquina á A. Vedado 6 en Habana 
esquina Amargura, almacén de maquinaria. 
15340 4-26 
S e s o l i c i t a 
un buen criado con recomendacione1?. J . es-
quina á 16, Vedado. 15406 4-22 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a desea e n -
contrar uno habitación en casa de una familia 
respetable, en cambio de lecciones ó abonan-
do la habitación y comida, se exigen referen 
cias. Informan en Tejadillo 25, altos. 
15487 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser á máquina. Calza-
da del t erro 517, altos. 
15461 4-29 
S e s o l i c i t a 
un buen dependiente de botica. Dirigirse á 










Con $»200 se solicita un socio sea ó no 
fotógrafo, para ana fotografía en general y ti-
ro al blanco de fuego y mota, para aquí y el 
campo. Se pueden ganar de 6 á 10 pesos dia-
rios. 27 de Noviembre n. 35; Regla de ü á4. 
15460 4-29 
Desea colocarse una buena criandera 
peninsular con muy buena y abundante leche: 
tiene muchas familias que la garantizan y res-
pondan por ella. Informan Cárcel n. 3 6 Ge-
nios esquina & Mom). 15471 4-29 
D i r e c t o r de m a q u i n a r i a 
6.maquinista para ingenio, se solicita. Marina 
yCíMercades 26. 15126 8-29 
O E SOLICITA una señora blanca y joven para 
^el servicio de unas habitaciones y cuidar un 
niño, se le da buen trato, ropa limpia y f 10 
plata; si no está acostumbrada al trabajo que 
no £e presente. Mas informes, Maloja i¿. 
15172 4-29 
Desea colocarse una criada de manos 
peninsular. Sabé coser á mano y t n máquina, 
y es inteligente en los quehaceres de casn, con 
buenas recomendaciones Razón Empedra-
do 11, 15490 4-29 
PION & PASCUAL. Obispo 10L 
C-lflS2 
Se solicita una criada de mano 
blanca, para servicio de dos personas, que se-
pa coser en la máquina. San Nicolás 20, entra-
da por Lagunas, altos de la Bodega. 
15429 4-23 
Persona seria, príietica en teneduría 
de libros y todo trabajo de esoritorio, con re-
ferencias inmejorables, se ofrece para fábrica, 
ingenio ó comercio. Modestas pretensiones, 
Dirigirse ñor escrito á F. Xavier. Sol 8, Ha» 
baña. Í5149 4-2S 
S e s o l i c i t a 
una señorita que hable el inglés y el español, 
para esta oñeina. 
CHAMPION Y PASCUAL. OBISPO 101. 
c 1981 3-28 
S E S O L I C I T A 
una criada nara el servicio de unos caartos y 
coser. Carlos I I I 209, altos de la botica. 
154CJ7 4-23 
V I R T U D E S 3 8 
Un joven peninsular desea colocarse 
de dependiente de bodega. Es práctico en el 
eñeio y tiene buenas referencias. Informan 
Sol 8. .15479 4--¿9 
S E S O L I C I T A 
una criada de color en Compostela níim. 146, 
altos, que traiga referencias. 
15482 4-29 
, S E S O L I C I T A 
nna criada de manos de color, que sepa su 
obligación. Sueldo dos centenes y ropa lim-
pia, Vedado A núm. 10, entre 5í y calzada. 
15476 4-£) 
ALIVIA E N S E G U I D A 
AHOGO i 
«ABC» ltCC;3TI>*DA 
" A O L - v s - A S M A 
OPRESION EKRSEWA - -PULMONAR - • S A B R A 
cuRa s; s- TIENE CONSTANCIA 
ewoeutñ&i Sí nftA U venta en las 
tmhaU K«) , Câ sUlm „,.„,..„..„ 
HABANA, CUtA í t i .ti AUA> 
t í l:n»qiD«irait Mprí\fnUfl aaai-
GR&ltS'S pr»n'I' l»» iwlí «da ÜDBÍISA 
' f n ano ie les diarta it MU CapiUI 
Atenc ión . - -A todos los dueños de es-
tablecimiento en general y particular que de-
seen tener dependencia honrada y de vergüen-
za, que pida á la Central Modelo, Sol 7, teléfo-
no 8128.—Tramito salidas de Triacornia. 
14S07 4-28 
Dos peninsulares aeliniatadas eu el 
país, desean colocarse de criadas de mano 6 
manejadoras: las dos saben coser il mano y á 
máquina. Tienen inmejorables recomendacio-
nes. Informan Cristo 35, altos. 
16403 4-28 
Se solicita una criada de mano, peninsular. 
Sueldo 2 centenes. 15Í59 4-28 
Una criada peninsular de<?ea colocar-
se para manejadora. Es muy amable para coa 
los niaoe. Informan Hospital nümero 4. 
15413 4-28 
Se solicita una criada pára los queha-
ceres de una pequeña casa y manejar una ni-
ña. Sueldo 2 centenes. Perseveraucii 64; que 
tenga buenas referencias. 
15401 4-28 
Desea colocarse un joven peniasular 
de 20 añes, con 2 en el país, sabe leer, escribir 
y cuentas con perleccjón para cualquier giro 
ó cosa que se presente. Dirigirse personalmen-
te ó por eiorito á J. M. G. Prado 2?, altos don» 
de informaráih ^^1?^ 4-24 
Una joven y dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse, ella de criada de mano 6 
manejadora, y ellos de porteros, criados ó 
cualquier otro trabajo. Son cumplidores en sa 
deber y tienen quien responda por ellos. In-
forman fonda de las Cuatro Naciones, muelle 
de Luz. 16435 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse 
de criados de mano. Saben cumplir con sa 
deber y tienen qufen reeoonda por ellos. In« 
forman Neptuno 205. 15130 4-23 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 17, altos una buena cocinera blan-
ca ó de color, para un matrimonio. 
15451 4-28 
Con la garantía é informes 
de un Banquero de esta plaza, se ofrece para 
cobrador ó cargo anrtlogo de conñanza, una 
persona instruida é iinnuesta en contabilidad, 
informan Mercaderes Si». 15407 4-28 
Desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, una joven peninsular da mediana 
edad. Tiene personas que respondan por su 
conducta. Informan Mercaderes 45, altos, 
cnarto nám. 9. 16411 ' 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga referencias, en rrado 56, bajos. 
15409 . ¿.T" 8-29 
A B O G A D O Y P K O C U U A D O K 
Se hace cargo do toda olasede cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
1Ó420 4-?f? 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda de cocina. Calle de 
Luz número 30, altos. 
15419 4-28 
Dr. Benito Víeía y .líoré 
flrujano Dentista.—Telefono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394. entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de Jo? primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15417 62-28 O 
I 3 I P K E S O U 
Se necesita un operario maquinista, que 
traiga buenas referencias. Dragones nám. 13, 
imprenta. 15124 5-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de mano: no se 
quieren recien llegadas. Jesús del Monto 292 
1.5440 4-23 
S E S O L I C I T A 
nn dependiente que haya trabajadoen el ramo 
de quincalla y sedería en algún almacén de es-
ta oapital, si no es así que no so presente. 
Sueldo $20 oro español. Neptuno 21S;/, altos, 
de 12 á 5 p. m.—En la misma se solícita un de-
pendiente de ropa y sedería al detall, que ha-
ya trabajado estos dos giros y traiga Dueñas 
referencias. 15453 4-28 
Desea colocarse 
una criada de color de mediana edad para ser-
vir á un matrimonio ó á una señora sola, tie-
ne quien la recomiende. Informan en Oom-
postela 80. 15427 4-23 
UNA J O V E N 
desea encontrar una cu^a particular para co* 
ser por días. Informan Crespo 13, altos. 
15383 4-27 
M U C H A C H O 
de 12 á 15 años, sueldo v se le enseña. Monte 
210, botica. 15386 4-27 
Se solicita una general lavandera 
si no es buena que no se presente, calle G. nú 
mero 3, Vedado. 15385 4-27 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano blanca, de mediana edad 
para limpiar unas habitaoiónes y que sepa co-
ser bien,"San Lázaro 202 y 204, altos. 
15391 4-27 
A V I C U L T O U 
Se solicita uno para un lugar inmediato á la 
Habana; ha de ser experto en el mar.eio de 
incubadoras, cría de polluelos, &, ñor los pro-
cedimientos modernos. Sueldo reducido y 
buena participación en el negocio. Se prefiere 
un español. Diríjase por correo ü Cr. Diaz. 
Apartado 1S1, Habana. c 1976 6-27 
OBISPO 85, ALTOS 
Se necesita una criada de mano. Inútil pro-
sentarse sin referencias, 
15291. 4-27 
Una joven de moralidad 
desea colocarse de criandera á media leche la 
que tiene buena y abundante 6 de manejado-
ra: tiene buenas refe-encias. Su domicilio Ofl-
cios 72. ' 15374 4-27 
Interesante JÍ los sastres.—Se desea 
encontrar uno que quiera trabajar por su cuen-
ta en una tienda de tejidos, cobrándole módi-
co alquiler: es indispensable tenga utensilios. 
Puentes Grandes, Real 65. 15373 d-27 
Cochero ó Carrero 
Ún joven del país desea colocarse practico 
en el oficio: se dan referencias. Para infoimes 
Dragones 45 y en el Vedado Calzada y Paseo 
Bodega. 16V79 4-27 
Se desea saber el paradero de Juan 
Manuel Díaz, hace un año rejide en esta Isla 
E l interesado, su padre Martin Diaz: para in-
formas dirigirse á Factoría n. 1. Se suplica la 
reproducción en los demás periódicos. 
HB8f 4-27 
DESEA COLOCARSE 
una peninsular aclimatada en el país, de cria-
da de mano ó maneiadora, Con todas las refe-
rencias necesarias de las casas donde ha ser-
vido. Oficios 20, altos. 15105 4-27 
Una criandera peninsular 
de do-> meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocaríe á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Concordia 
IR860 4-27 n. 64. 
Desea colocarse un joven para criado 
de mano, traba¡}adcr, sabe dibujo, es útil para 
hermosear un jardín. Darán razón en la mis-
ma casa donde sirve, \ edado, calle 5í casa del 
Sr. Ordufia. Si no quieren venir en persona 
pueden escribir! 15455 4-28 
TTNASEÑÓRA. DESEA COLOCAKSE PARA 
coser y hacer el servicio de la casa, menos 
para servir £ la mesa. Sabe cumplir cen su de-
oery tiene quien Ja recomiende. luiorman en 
Anodaca 14. 154ñ2 4 28 
Un joven peninsular con buena letra, 
práctico en contabilidad y que ha desempe-
ñado carpos en oficinas particulares y del Es-
tado en España, solicita colocación en cual-
quier clase de escritorio. Para informes diri» 
girse Calzada del Cerro 5¿S, bodega. 
15375 4-27 
Se solicita una criada de manos de 
mediana eda.d, sin prelensiones, ha de dormir 
en la colocación y presentar buenos informes 
v ser muy limpia. Amistad 76, casi esq. á San 
feafael. 15381 4-27 
Una criandera joven peninsular de S 
meses de parida desea colocarse á media le-
che 6 entera, qne la tiene buena y abundante 
y reconocida por los médicos y tiene quien la 
garantice. También se coloca en la misma una 
buena cocinera. Informan en Corrales n. 73. 
15393 4-27 
E G l D O X i n i . í). 
desea colarse una peninsular, recien llegada, 
de cocinera para corta familia, tiene guien 
responda de su buena conducta. 
15416 4-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora, sabe coser á míquina y mano 
y tiene quien la recomienda. IiKorman Prado 
número 50. 15393 4-28 
Se solicita un muchaolio 
oue no pase de 10 años, para criado de mano, 
debe dar buenas referenc^, San Lázaro 122. 
15397 4-28 
U n a s e ñ o r i t a que hable inglés se so-
licita como dependiente en la Maison de 
Blanc, muy bien recomendadas, pueden diri-
girse á Obispo 61. 15438 4-28 
Se sol ic ita un buen criado de mano 
blanco 6 de color y nna buena criada de mano 
blanca ó de color, s:no saheo. perfectamente 
su obligación y tienen muy buenas recomen-
daciones, oue no ?f. presenten, Cuba núm. 113, 
altos. 15437 4-28 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que sepa coper y tenga 
buenas referencias, sueldo dos centenes y ro-
pa Impla, en Bayo 124. 15426 4-28 
Criado de mano se soloca 
sabe servir bien la mê a y tiene informes de 
casas conocidas, quiere buen sueldo, en San 
Miguel 60, esquina á Galiano. 
15456 4.23 
U n a s e ñ o r a del pai.s desea colocarse 
de cocinera, advirtiendo que tienouna hija de 
13 años, educada y que la nan de dejar dormir 
en la casa, sabe cumplir con BU deber y tiene 
quienla recomiende. Informan S. Ignacio 94 
altos. 1543S 4-2S 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoraa. 
Son cariñosas con los niñoj y saben cumplir 
coa su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Soledad n. 2. 
15394 4-27 
E L VERANO 
i trastorna la digestión = 
/ f dálugar áJ?quecas, = 
Mareos, Biliosidad, = 
Malestar general, etc. i 
Una cuchnrada todas las macanas § 
evita tocias asas Inconveniencias | 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE f 
M A G N E S I A , 
- - - S A R R A i 
BEFRESCflNTE EFERVESCENTE 
f DROGUERÍA SARRÁ | 
jr téUfitt Bt) y Ctniposttli. llaluna FsrmatUi i 
Stitiiiniuiutmiiutiiiim'iif'iiiufit'iiiii'iniiiiiuimmur 
S e s o l i c i t a 
un criado ó criada de mano, que sea tra-
bajador y sepa servir bien la mesa. Tiene 
que fregai suelos. Ha de traer referen-
cias de las casas en que ha servido. Cal-
zada dfñ Monte uúm. 507. 
15392 4-27 
Porteros y criados buenos y MH co-
brar comisión, solo los sirve La Central Mo-
delo, Teléf. 3123; pidan y se conv^nceríin Tra^ 
mito salidas de Triscornia y facilito trabaja-
dores para el campo, 14803 4-37 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — " E d i c i ó n de l a m a f í a n a . — O c t u b r e 29 de 1905. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
Pedís, reina, un soneto; ya le hago; 
ya el primer verso y el segundo es hecho; 
si el tercero me sale de provecho 
con otro verso el un cuarteto os pago. 
Ya llego al quinto; lEspaña! ¡Santiago! 
Fuera, que entro en el sexto. ¡Sus, buen pecho! 
si del séptimo salgo, gran derecho 
tengo á salir con vida deste trago. 
Ya tenemos á un cabo los cuartet 
¿Qué me decís, señora? ¿No ando brf^o? 
mas sabe Dios si temo los tercetos. 
Y si con bien este soneto acabo, 
nunca en toda mi vida más sonetos; 
ya deste, gloria á Dios, he visto el cabo. 
D I E G O H U E T A D O D E M E N D O Z A . 
i 
y e i i t ó de ioy en alelante los 
D i s c o s C u b a n o s 
i . ( D l t J B I I ) 94 
Acudid por las nuevas listas de dan-
Eones, guarachas, zarzuelas, puntos 
cubanos y recitaciones. 
Se atiende á los pedidos del inte-
rior de la Isla. 
15362 alt 5-22 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda k vida al estudio de ta 
E p i l e p s i a , O m l s i e M S t 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene auienla recomiende. In-
forman Amistad 136 cuarto n. 12. 
15314 4-26 
Garantizo que mi Rétnedio curará los 
casos t c é s severos. 
El que otros hayan fracasado no es razón paía rehu-
sar curarse ahora. Se envirrá QRATXS i quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDl&INFALlSLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo lo* padeclmievtos 
nci viosos. Nada cuesta probar, y Ja curación al tegura, 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53* Habana, Cuba, 
Es mí único agente. Sírvase dirigirse á él para pílielsa 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . H . G . R O O T , 
Laboratories: 96 /V>»Í Streéí, . - Nuiva York. 
;\ 1 
^ Cualquier lector ds este periódico gue envíe va. nom. 
bre CQJbpleto y dirección Correctamobte dirigida «1 
DR. M A N U E L J O K N S O & 
¿ \ Gblopo ge y 55, 
Apartado 730 , - - HABAKArs, 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la Epikpsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba GRATIS-
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman Cuba 14. 15365 4-27 
Desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora una joven 
peninsular, tiene buenas referencias é infor-
man en Suarez 7, altos. 15377 4-27 
Una crií- era peninsular, de 3 me-
Bes de par con buena y abundante leche, 
desea coló e á leche entera. Tiene quien 
la garantice Informan Oñcios 25, altos. 
15L.S3 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada extranjera. Se prefiere que hable 
francés. Campamsato Colombia n. 7. 
15366 4-27 
Desea colocarse un buen cocinero <!e 
toda confianza y formalidad, es peninsular, 
en casa particular ó establecimiento, con bue-
nas referencias. Informan Aguila n. 105, entre 
8. Miguel y S. Rafael, el portero. No tiene in-
conveniente ir para el campo ó para el ex-
tranjero. 15366 4-27 
Una buena lavandera de color desea colocar-
se. Lava con perfección toda clase de ropa de 
señoras y caballeros. Lamparilla 80. 
16290 4-26 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, que sepa muy bien 
su obligación, sea muy limpia y de buenas re-
ferencias. San Lázaro 122. 15285 10-26 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y tiene quien 
responda por ella. Universidad n. 16. 
15332 4-26 
E n Auiarg-ura 49 se solicita 
una criada de mano para la limpieza de dos 
habitaciones y que sepa cortar y coser y que 
tenga recomendación. 15317 4-26 
E n Marianao, General Lee 25» 
se solicitan dos criados, uno para el servicio 
de la mano y mesa, y otro parala limpie/ 
Han de tener buen aspecto y ser atentos é ii 
teligentes. A cada uno se le dará tres luis' 
de sueldo. 153Í5 4-26_ 
Una señora joven desea colocarse 
de enfermera ó para acompañar una faraili 
que piense marchar al campo ó al extranjer 
Para informes y demás en Lamparilla 60, de 
a. m. á 11 a. m. 16303 4-26 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con loe niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien Id recomiende. Informan 
Suspiro 16. 15341 4-26 
Un jardinero solicita unos cuaiu s 
pequeños jardines para atenderlos. Y eu la 
misma hay otro que desea colocarse, es de 
confianza como lo acreditan respetables casas 
donde ha trabajado. Para evitar confusiones 
diríjanse al solar, establo de carretones de 
Hospital 50. 15294 4-26 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. Barcelona 1, altos. 
15295 4-26 
Una señora peninsular, formal, desea 
colocarse de criada de mano ó para cocinar á 
un matrimonio ó corta familia. Cocina á la 
española y á la criolla. También puede acom-
pañar á una señora. Tiene quien responda por 
ella. Rayo 29. 1528S 4-26 
Tres jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de manejadora, otra para coser y 
arreglar cuartos y la otra para criada de mano, 
están aclimatadas en el país. Saben cumplir 
con su obligación. Darán razón Mercaderes 
45, altos. 15288 4-28 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 147, altos para el servicio de 
una corta familia, una criada de mano. Tam-
bién se solicita una cocinera. Es necesario que 
traigan recomendaciones. 
15233 4-26 
Olí T A N D E R A S 
de varias edades y tiempos de paridas sin co 
brar comisión y garantizadas. Pídanlas & li 
Central Modelo, Sol 7. Tramito saliaaa de Trií 
cornia. 15805 4-26 
Dos jóvenes de color desean colocar \ 
de manejadoras, prefiriendo sea en una misir, |: 
casa. Tienen buen carácter y son cariñosas 
con los niños. Informan Lamparilla 64, Tienen 
fuíen laa garantice. 15299 4-26 
S E S O L I C I T A 
ona buena manejadora práctica en niños. Suel-
do $10 plata y ropa limpia. Virtudes 86, esqui-
pa á Campanario. 15300 4-26 
Se solicita una criada para la limpieza 
de habitaciones y qas sepa coser y cortar por 
llrurín, se le dan 3 centenes y lavado de ropa 
Si no tiene r comendaciones que no se presen-
te. Informan Línea 110, Vedado. 
15306 4-26 
Una scñoi ¡se ofrece para cocinera 
de corta fan i. Tiene bnen gusto y muy lim-
Sia, prefierí ea en el Vedado. Informaran 'Reilly 45, i .Dografla. 15307 "" 4-26 
Se solicita uno para un pueblo próximo ft la 
Habana, Se le paga el viaje, casa y comida y 
en peso plaU para trabajar de 6 á 6. Informes 
Monte 181, botica de San Pablo. 
15336 4_28 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableüimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
ia garantice. Informan Lmpedrado 9. 
152S8 4-26 
SK S O L I C I T A 
«na joven peninsular para criada de mano, 
qae sepa su oflOM. Casa del í)r. Agramonte, 
calle K. entre 15 y 17, Vedado. Sueldo 3 cen-
tenes yropa limpia. 1&346 4-26 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano 6 camarero. Sabe cumplir 
con eu obligación y tiene quien lo reoemiende. 
Informan Escobar 107. 15349 4-26 
S E S O L I C I T A 
on buén criado de mano, de color, que tenga 
buenas recomendaciones. Prado 20, altos. 
15350 4-28 
Desea eoloaarse un joven peninsular 
de criado dé mano. Está muy práctico por lle-
var tiempo eu el oficio, y tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha servido. 
Informan Prado núm. 39 y en el Vedado, cal-
gada esquina 10, bodega. 15199 4-26 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de criandera á lecho en-
tera. Informan Gloria ntámero 146. 
15237 4-23 
A L M I D O N A D O R 
Se solicita un joven para almidonar y repar-
tir ropa, qué sepa su oficio y tenga referen-
cias. O'Reilly 54. 15318 4-26 
S E S O L I C I T A 
em Campanario 23, altos, una buena cocinera, 
que sepa cumplir con su obligación, y traer 
referencias. 1534S 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular, sabe muy bien su ofi-
cio, ha trabajado en buenas casas de comer-
cio y particulares, es muy conocido del co-
mercio de esta capital por llevar mucho tiem-
po en la Habana. Dan razón café de Lampa-
rilla v Bernaza La Viña. 15351 4-26 
] Solar barato.-Vendo uno libre, 24 x 
con cinco casitas de madera que rent* 
f40 plata, en Annonia de Chaple y Bel'avista, 
Cerro. Está asegurada. Informes Belascoain 
v Nentuno, café E l Guanche, en la cantina. 
15221 8-25 
E n Marianao, General Lee 25 
se solicita una señora de toda moralidad y res-
peto, suficientemente educada, con capacidad 
para dirigir una casa y cuidar de una familia, 
íío ha de ser joven, pero tampoco de edad á 
fin de que pueda ser Agil y de mucha disposi-
ción. Se le dará un buen sueldo, después que 
haya demostrado las condiciones que se de-
sean. Ha de traer recomendaciones de casas 
respetables, 15314 4-26 
U n f a r m a c é u t i c o 
solicita una regencia. Darán razón Galiano 
129, botica y droguería. 15338 8-26 
Tres jóvenes recien llegadas penin-
sulares desean colocarse de criadas de mano. 
Saben desempeñaj bien su obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan San 
Lázaro 295 15302 4-26 
D E O C A S I O N Se vende una bodega en lo más céntrico de 
la Habana por no ser del giro su dueño y te-
ner otras ocupaciones, es cantinera, tiene con-
trato y paga muy poco alquiler. Razón en la 
sastrería y camisería Las Tullerías, San Ra-
fael n. 15, de 9 á 10 y de 3 á 4. 
153 r6 4-28 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
S E V E N D E N DOS CASAS 
en Santo Suarez.-En el núm. 15 darán 
razón. 
15155 8-24 
Se venden varios lotes de terreno 
en buenos puntos, una casa de 13.500, una de 
$3.200, una de $850 y una de il.500. Informan 
Concordia 41. 15233 S-25 
S e s o a i d t a 
una cocinera con buenas referencias. Consu-
lado n. S5. altos. 15304 4-26 
U n a j o v e n 
desea colocarse en casa particular para coser, 
Picota 3, altos. 15323 4-26 
Una criandera peninsular de 40 dias 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Monte 157. 
15328 4-26 
Solicito un ordeñador 
que tenjía familia para una vaquería en esta 
provincia, que traiga referencias, an Compos-
tela 113, entre Sol y Muralla-
15324 4-23 
Una joven peninsular de un mes de 
un mes de parida con su niño que se puede 
ver, con buena y abundante leche desea colo-
carse, tiene quien responda por ella. Infor-
man San Lázaro 319. 15319 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de 25 á 40 años, blanca 6 
de color, calzada del Monte 503, altos, esq. de 
Tejas. 15326 4-26 
3 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Lspecialista en la enración radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
podiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48-50 
14701 26-14 O 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E i Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Desea colocarse 
una joven recién parida, á media cria, de 9 
meses deparida. Informan Velazco 21. 
15237 6-25 
Se vende una lechería b na , situada 
en uno de lus mejores puntos de esta Capital, 
con un despacho superior 6 sin el; también se 
solicita un socio con un capital de $500 A 800 
Informan en Castillo 13, de 8 á 10 por la ma-
ñana, y de 5 á 7 por la noche. 
15089 8-22 15089 o-a^ 
Se vende la casa baja de azotea E s -
peranza 38. Informarán en Empedrado nú-
mero 1, de 2 á 3 de la tarde. 
15061 26-21 Oc 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un café por no poderlo atender su 
fmeño, con patente y contribución pagada y lamado a valer el doble. Informes Teniente 
Rey 11. 15039 8-21 
C A B A L L O S . - H a lleg-ado una partida 
muy finos, de gran brazo," maestros de tiros y 
nuevos. Calzada de Concha esquina á Cristina, 
frente é la Quinta del Rey. Tomar los carros 
de Jesús del Monte. E . Casaus. Teléfono 6032. 
154*2 6-28 
Se vende un par venados, mansos y 
bonitos, la hembra está cargada, de 10 a 12, 
Virtudes 151. 15454 4-28 
Caballo.-Se vende un hermoso baba-
lio raza inglesa, de monta, alta escuela. Ala-
zán 7x4, lucero colin, muy manso. Puede verse 
Samá 44, Marianao. 1E444 4-28 
POR NO N E C E S I T A R S E 
se vende una espléndida pareja de caballos 
americanos dorados, ocho cuartas, colines, sin 
resabios, propia para una familia ó personado 
gusto: se garantiza que no se espanta. Se ven-
de muy barata por necesitarse el local para 
otros Informan Muralla número 77. 
15367 4-27 
Se vende una pareja mora nueva, 
americana, propia para persona de gusto. In-
forman Gervasio 126. 15323 4-27 
Barbero.-Un buen operario peninsu-
lar que carece de relaciones en el oficio desea 
colocarse. Informan Arcada del Pasaje n. 5, 
barbería. 15305 4-26 
M O D I S T A E S P A Ñ O L A 
Se ofrece para taller ó casa particular de 
ouena familia: no le importa salir al campo y 
dormir en la casa. Informan todos los que 
quieran. Dirigirse á Aguila 79. 15347 4-26 
Barbero. Se solicita un socio con poco 
capital para atender bien el establecimiento: 
cuenta con una buena marchantei-ía: hace 160 
pesos: atendiéndola bien, puede hacer 200. 
Tiene'muy pocos gastos. Informan cufé E l Lu-
eero, Cuba y Aguiar. 15333 4-26 
Se solicita cocinera blanca ó de color 
prefiriéndose duerma en el acomodo. Infor-
marán Estevez número 24 B. 
15160 8-240. 
Joven peninsular, de 20 años, 
con ortografía y escritura rápida, muy prác-
tico en oficina, desea emplearse en escritorio 
ó cosa análoga. Buenas referencias. También 
se ofrece á los bufetes particulares do Abogar 
dos y Notarios. Informarán, San Miguel 262. 
15195 8-24 
Una señorita mecanógrafa 
que sabe inglés, solicita empleo en ca-sa de 
comercio ú oficina. Genios núm. 1. 
15211 S-24 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una muy buena de color que 
sabe el oñcio con perfección. Sabe lavar y 
Elanchar toda clase de ropa de señoras y ca-allero. Sueldo: 8 centenes. Informan, Virtu-
des 116 15152 9-24 
Desea colocarse una criandera de 40 
días de parida, con su niña que se puede ver. 
Tiene su marido y esta aclimatada en el país. 
Informan Estevez 12S. 15197 8-24 
S O L I C I T A 
Un joven activo circunspecto y respetuoso, 
con suñeientea recomendaciones y con alg.i-
nos conocimientos en el comercio, sobre todo 
en el ramo de sombrerería, solicita colocación. 
Es prático y sabedor de las mejores proceden-
cias de Europa en el ramo dicho y puede in-
dicar las casas mejores despachadoras. Se 
conforma con poco sueldo entretanto se cono-
cen sus aptitudes. 
Dirigirse al Hotel "Isla de Cuba" en sobr 
cerrado con las siguientes Iniciales. N, N. 
15209 • 8-24 
S E V E N D E N 
cuatro 6 cinco vacas de leche, y nna venta 
diaria de 8 á 10 pesos. Informarán calle 7í n. 21 
esq. á M. Vedado, bodega Bí Palomar. 
15325 4-26 
S E V E N D E 
una linda yegua americana, maestra de tiro, 
sana, mansa, mucho brazo, aclimatada, muy 
noble, sa da barata, Morro n. 10. 
15310 4-26 
S e v e n d e 
un buen caballo americano, dorado, jovenza-
no, manso, maestro tiro, aclimatado: se da ba-
rato en Morro n. 10. 15309 4-26 
v m m 
ü i l i t ó y 2 L í i o i k 
en buen estado se venden en Salud núm. 
15492 4-29 
35. 
Carruages.- Se venden dos milords muy bo-
nitos y ligeros para personas de gusto y que 
sepan lo que 1 1 buenos carruages. También 2 
para el campo 'ara las personas que quieran 
tener un coche por poquísimo dinero. Monae-
rrate 2 A, freiuc á Empedrado. » 
15441 6-28 
No compr n carruajes sin visitar esta 
casa. Encommrán un surtido completo. 
Duquesas, Vis-a-vis, Milords, Fami-
liares, Faetones, Tilburys, Cabnolets, 
Jardineras, Coupes, Breaks, Traps, etc. 
Se venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes.—SALUD 17, 
15414 8-28 
Una señora de Canarias de !¿0 aftos 
de edad desea colocarse de manejadora, es ca-
riñosa con los niños, teniendo personas que 
den referencias y graranticen su conducta. In-
formes en Esperanza n. 12, á todas horas, 
15178 S- 24 
desea saber el paradero de su hermano Juan 
Botana. Agradecerá mucho al que tenga noti-
cias de él se lo comunique á Sol núm. S. 
15067 8-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para 4 personas, que duerma en 
la casa y atienda también á los quehaceres de 
la casa. Sueldo 2 centenes. Habana 50, bajos. 
14979 . 9-20 
Maquinista naval con título 
recien lle^Rdo de España, desea colocación 
bien sea en la marina ó ingenio ó cosa análo-
ga: tiene buenas referencias. Informes Calza-
da del Monte n. 385. 14P21 15-19 O 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero.-Lo damos á ;?0, 60 y í)0 con 
muy poco interés: "garantía" de comercian-
tes acreditados; dos, la del deudor y la del 
fiador solidari . principal pagador. Pagarés en-
dosantes. Señor La Rúa y Cí, Empedrado 7, de 
1 á 5. 15439 4-28 
Neptuno 16, altos 
Solicitan ana criada de mano de mediana 
edad: tiene que fregar suelos y saber coser al-
go. Sueldo 2 oeutenes y ropa limpia, presen-
15331 4-26 t a rae de 1 á 3 p. m. 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadoia. Es cumpli-
dora en su deber y tiene quien la recomiende. 
Informan Vives 167. 15313 4-?6 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe co-
cinar á la española y á la francesa. Tiene quien 
la recomienac. Informan Feraandina 16, bo-
dega. 16335 4-26 
Una seüora peninsular 
Kiuy educada, desea colocarse, dando los me-
tores informes de la Habana, de camarera en men hotel, para acompañar á una señora so-
la, dependienta de comercio ó bazar 6 para 
ama de llaves. Es muy cariñosa y entiende un 
poco de inglés. En Suarez 95, altos, darán ra-
zón. En la misma se vende un piano de buen 
uso y una máquina de brazo, de zapatero: se 
dan baratas las das cosas. 
15321 4-26 
S e s o l i c i t a 
saber la residencia de D. Manuel Fernandez 
Miranda, natural de Asturias, que residía en 
la Habana por los años de 1397 y 1893, para en-
terarlo de una herencia. Dirigirse por escrito 
4 Cándido Quintana, Apartado 136, Pinar del 
Rio. 15330 8-28 
Se solicita una criada de mano qu 
sepa desempeñar este cargo, incluso limpiar 
los suelos, que entienda algo de costura y ten-
ga quien recomiende su buena conducta. 
Sueldo 2 centenes. Inferman Muralla 83. 
15342 4-26 
colocación un joven cpn muy buenos conoci-
mientos del negocio de vinos. Tiene práctica. 
Sabe teneduría de libros. Por correo E. S. L . 
Apartado 484. 15352 4-26 
Dinero barato en hipoteca 
AI 7 y al Spg desde $500 hasta la más alta 
cantidad en sillos céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta ?12.C00. J . Espejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, no 2 á4. 15380 8-27 
3 , 7 0 0 p e s o s 
Se desean ¡n-poner con buena garantía y á 
módico Interc». Acosta 28 informarán. 
15149 15-24 O 
Se vende una duquesa, un milord, un 
familiar, un faetón, un tílbury, un carro gran-
de zorra y un carro chico, un cabrio let, una 
guagua y un carro con un caballo y arreos. 
Monte 268, esquina á Matadero, frente al ta-
ller de carruajes de Estanillo. 15447 8-28 
Milord.-Se vende uno que ha tenido 
muy poco uso, muy bonito, bien forrado y go-
mas deias mejores, puede verse á todas horas, 
San Ignacio 30. 15396 4-27 
S E V E N D E 
un carrito de dos ruedas, propio pora venta 
por la calle por ausentarse su dueño. Se dá ba-
rato. Puede verse ó informarán en Fundición 
núm. 9. 15390 4-27 
S E V JEN D E 
un lindo coupé francés, nuevo, con gomas, 
acabado de remontar y pintar, costó 1.700 pe-
sos, se da casi regalado. Morro n. 10. 
15311 4-26 
S S e » • X 7 ' o : o . c 3 L o 
un coche familiar sin uso, con caballo 6 sin ca-
ballo. Informan Cárcel 7. 14844 15-17 
C o n s t r u c c i ó n , R e i n a 9 6 
carros, persianas, coches á todo lujo, planchas 
de carga de 4 ruedas de 3,000 libras. Precios sin 
competencia. Qarantizándo los 6 y 10 años. 
Hay usados 2 y 4 ruedas. 
14457 26-10 O 
Limoneras y Troncos. 
Brillante surtido recibimos constantemente 
de París, llamando la atención los ya conaci-
dos para carros de cigarros y otras aplicacio-
nes. Teniente Rey 25, 14337 2B-6 O 
E e a l i z a c i ó n 
completa por tener necesidad de hacer un pi-
so nuevo á la casa por tener machas mercan-
cías y para que no se nos echen á perder con 
la cal realizamos pianos, muebles de maderas 
especiales, mimbres, camas de hierro, colum-
nas, juego de cuartos completos, lamparas de 
cristai, muebles americanos y otras muchas 
cosas difíciles de mencionar solo por 30 días. 
S A H R A F A E L 1 4 , 
15412 8-28 
L M O N T E - F I O 
M o n t e 4 7 9 
entre Roniay y San Joaquín. 
Se realizan juegos de sala de Luis X V á $15 
y 21.20 oro. Alfonso X H I á f63.60. Magníficos 
escaparates do caoba desde $12 á 31.80; peina-
dores de cedro color nogal ó al natural con 
lunas biseladas 4 $22; medio vestidotes á f25. 
Vestidores biselados á |30, aparadores de es-
tante todo cedro íl 25, 28 y 82 pesos oro, de res-
paldo á $18 oro; camas de hierro desde $6 pla-
ta á SO oro, idem de bronce á $21.20 oro. 
15354 8-27 
A N T I G U O S 
CURIOSIDADES Y FANTASIAS 
Restauración de muebles de todas clases en 
cualquier estado que se encuentren, garantí, 
zando un trabajo perfecto, para lo cual la casa 
tiene especiales y hábiles artistas. 
E l barnizado á muñeca, ó como se pida, qu9 
se hace en esta casa, es uno de los traba-
jos que le han dado nombre y fama. También 
se encarga, por orden de nuestros clientes, de 
la adquisición de objetos que no encuentren en 
nuestra casa, que cualquiera puede visitar 
aunque no compre. 
Tenemos en exposición y venta muebles de 
cuarto y comedor, estilo Imperio, todo en nía-
deras do caoba y palisandro. 
Cavón & Hemano, «EPTÜSO168. 
" E 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totográfleas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Kafael 33. 
S E V E N D E 
una buena cantina de cedro y espejo y su mos-
rador. Informan en la vidriera del café E l 
Polo- 15293 4-26 
C L A R I N E T E S DE L E F E B R E S 
acabamos de recibir y los vendemos muy ba-
ratos. SALAS, San Rafael 14. 
15245 8-25 
N A D I E C O M P R E P I A N O S 
muebles de diferentes maderas, mimbres, ca-
mas de hierro y otras novedades sin ver los 
precios de la casa SALAS, San Rafael 14. 
15216 8-25 
C U E R D A S 
Avisamos á los músicos que hemos recibido 
un surtido de cuerdas en general, muy frescas 
y de magnífica calidad. SALAS, San Rafael 14 
15250 8-25 
PIANOS CHASSAIGNE 
con regulador de pulsación y sordina, nuevos, 
muy baratos, los vende SALAS en San Rafael 
n. 14. 15247 8-25 
Nadie compre pianos Pleyel sin ver los que 
vende Salas, acabados de recibir, últimos mo-
delos, cuerdas cruzadas con certificado de fá-
brica con la firma muy grande de " P L E Y E L 
W O L F LION & Co." muy baratos. San Rafael 
n. 14, y con candeleros dobles. 
152íi3 8-25 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
á TRES pesos plata. Afinaciones gratis, San 
Rafael 14. 15244 8-25 
C-18S 1 oc 
Violines, Cuarto, Medio y tres C u a r -
tos, acabamos de recibir, y los vendemos muy 
baratos. Avisamos á laa personas que nos te-
nían encargados. San Rafael 14. 
15248 8-25 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 33. 
0-1837 1 oc 
E B Í 1 ? F E 1 M Í L 
i c i m s l i e c i i e i t s s 
E n la im. . ealle Uel barrio de San 
Lázaro se v<. nde un solar con lubricas de ta-
bla y teja. Mido 10 metros de frente por 38 de 
fondo, ue todo informarán Concordia n. 185, 
por la mañana y tardo. 15494 4-23 
Se vende la casa quinta Barreto 62 
en Guanabacoa, en $7000 libre para el vende-
dor, Es apropiada para numerosa familia, íá-
brica, escuela, etc. Trátese directamente con 
la dueña, Sra. de González, en Zulueta 71. La 
Hayo esta en Máximo Gómez ,30, Guanabacoa. 
16432 15-2» O 
Negreció.-Se vende una casa acabada 
de construir, con seis cuartos, sala, saleta y 
buena arboleda en la calle 10 pegada casi d la 
Línea principal, y nn solar en la Línea de 
22 x 50. Informan 12, esquina á Línea, panade-
ría. No se paga corretaje. 15446 4-28 
Por tener que atender otro negrocio de 
más importancia, se vende un gran puesto de 
frutas, en bnen barrio. Venta diaria de $15 á 20. 
Dará razón Antonio Quevedo, plaza del vapor 
por Galiano. 15372 4-27 
Vendo una esquina 
con establecimiento en Lamparilla en |8.000, 
otro en Acosta en 10.000$, una casa nueva en 
San Isidro en $6.000, produce 53$. Cuba 15, de 
12 á 2. 15369 4-27 
Vendo dos casas en la calle Picota, 
una nueva y de azotea y la otra de teja, cada 
una con sala, comedor, tres cuartos, baño, ino-
doro, patio y cloaca. P.eciode las dos .4.500.— 
J. Espejo, Aguiar 75, letra C. relojería de 2 á 4 
31534 4-26 
S E V E N D E N 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n 1 5 c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
E a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 5 . 
PIANOLAS Y AERCOLAS 
de JLolian Comvony, de N, York, 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente p a r a Cuba. 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Planes todos garantizados 
Comercio en general de Mdsicaé instrumentos. 
C-1859 alt 13-1 oc 
U n m o s t r a d o r 
con vidriera en la parte baja, de 3 varas de 
largo, se vende muy barato porque estorba. 
Es propio para café, dulcería, etc. Obispo 131. 
15316 8-25 
b m p ü u 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo io que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
14791 alt 1314-0 
S a x s o f o n e s 
acabamos de recibir y los vendemos muy ba-
ratos. SALAS, San Rafael número 14. 
15252 8-25 
M U S I C A 
Nadie compre sin ver los precios de la casa 
Salas, pues por este mes y el que viene la ven-
demos á la mitad de su valor. SALAS San Ka-
fael 14. 15249 8-25 
MANIQÜIS 
rectos paralas modistas acabamos de recibir 
y los vendemos muy baratos, San Rafael 14. 
15251 8-25 
FIANOS EINGSBÜRY 
de Cable Corapany de C H I C A G O 
á $285 Cy. al Contalo. 
Pagaderos de flO mensuales en adelente coa 
un aumento. 
Anselmo Lope?!, 
O B R A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
cl796 alt D e l 
A los TiajerOS.—Se vende an mobilia* 
rio completo de casa particular que se halla 
en Barcelona depositado. Está caSi nuevo y sa 
vende en proporción. Para mas detalles, acú-
dase á Prado 34, altos. 14988 26-20 Q 
L A R E P U B L I C A 
S<OXJI ZKTa 3 8 
M U E B i ^ K S B A HA TOS 
escaparate, aparadores, vestidorfea, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinageros, 
mesas correderas, relojes de pared, lamparas, 
espejos, juegos de sala y gran surtido de mue-
bles de todas clases, nuevos y usados. 
147S9 13-15 O 
M U E B L E S E N G A N G r A . 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á $10 y de lu-
nas á f30, vestidores á f20. peinadores áfl5, 
lavabos á $8, aparadores á $8.50, jaegoe de sala 
á 22, máquinas de coser á f6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem do 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á f2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq. á Gervasio. 
14464 26-9Ot 
P R E C I O S B E G A N G A 
C a m a s de h i e r r o y m a d e r a , 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
M i m b r e s , 
En ia Casa de Ruisanchez, ANGELES, 13. 
P i a n o s , 
En la casa de Ruisanchez, A N G E L E S 13. 
Brillantes. M f e Zafiros Y Esieraldas, 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
Cnairos y Moldnras francesa 
En la casa de Ruisanchez, ÁNGELES, 13. 
Joyas y Relojes, 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES, 13. 14084 ti-2 m25-30 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza, 
se ha trasladado de Eornaza 53, á Teniente 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
11688 78-18 A 
RAMON B E R M I D A T LOPEZ 
Se hace cargo de reparaciones y conítrüo 
ciones en general. Ordenes, Lealtad nfim. 12 
de 6 á S. 12702 78-85 
M p M á E E 
mucho caso á los precios del Bazar Cubano, 
jiren una visita á la Casa Grande, Compostela 
124, entre Jesús María y Merced, que encontra-
rán gangas positivas. Juegos de sala Reina Re-
gente, Reina Ana, Luis X I V , Alfonso X I I I , 
Consuelo Luis XV. Juegos de cuarto y comedor 
en majagna, nogal y cedro, ropas de todas 
clases y surtido general en sayas. Se compran 
muebles pagándolos más que nadie. Y a saben 
L A CASA GRANDE, 




Por hacer reformas 
se ve nden baratos los muebles de una barbe-
ría, informan en la misma. Teniente Rt*y 13. 
15433 4-28 
V I R T U D E S 8 8 Se venden todos los muebles de una casa, de 
poco uso. Pueden verse de 12 á l todos los días. 
15458 4-2S 
Mimbres.-Se vende un jueg^o de mim-
bre legitimo francés, un sofá, 4 sil Iones, cuatro 
sillas y una mesa, diez pieza» Se da en 10 cen-
tenes, último precio. De una á 4 hora fija. San 
José 48, primer piso. 15445 4-28 
S E V E N D E N 
3 elegantes vidrieras de Reina Regente de co-
lor nogal, junta ó separadas, en Neptuno 98. 
15399 4-28 
Se venden dos jarrones 
con sus pedestales, estátuas y otros objetos 
artísticos, Compostela 132, principal. 
15443 4-28 
B o r o s 
Nadie compre si» ver los precios de SALAS 
que desea vender QUINIENTOS que le están 
estorbando. 
S A L A S , SAN K A F A E L 14 
15364 8-27 
buena contra incendio, se vende barata en 
Obispo 31^, está nueva y tiene doble puerta. 
14985 1 3-20 
L A Z I L I A 
de Gaspar Villarino y Ca. 
Suarez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, r>lata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encales. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competeucia. 
14792 13-29 oc 
O J O 
Se vende un trapiche de 103^ pulgadas de 
largo por 8J4 de diámetro. Una catalina de 64 
de diámetro que tiene en el quijo de la masa 
mayor y un piñón de 7 diámetro que pertenece 
á la catalina y todo en perfecto estado de uso. 
Se puede ver en la calzada del Monte número 
278: en la misma informarán de su precio. 
15291 8-26 
M O T O R 
Se vende uno de tres caballos de fuerza par» 
gas, de notable fabricación americana. Lam-
parilla n. 2, Secretaria de la Louja. 
C. 1958 6-24 ^ 
S E VENÍ 
una máquina de vapor par » §far telas. In* 
forfnes Obispo núm. 113, L'a a Regato. 
15134 8-24 
H I H 1 l i f f l W S , 
U n a s e r r a d o r a Adriance JBticKeye n. 8 
cuesta $60-00 oro en el depósito do maquinar* 
riadeFranoisco P. Amat, Cuba o'J. 
C1843 alt 1 oc 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos Wea» 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniéro HABANA. 
Apartado 617, Manzana de Gómez. Telf. 861 
12133 312-24 Ato. 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 





oro y plata.—Félix 
23-1 oc 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1584 
14465 26-10Ot 
S E V E N D E N 
ciento cincuenta planchas de hierro galvani-
zado de canal, usadas. Informará Armando 
Muller, Campanario 174, de 6 á 8 y de 6 á 10. 
15371 4-27 _ 
¡ S E I S I L L I R O S D E 
M Y A N I S U A S ! 
P A S O R E A L . 
Gatoiel í e Cártenas y íicsnte Jnárez: 
Ofrecen posturas á los sembradores. 
Los únicos que disponen de toda la pos-
tura de Ins mencionadas Haciendas. 
Se reciben órdenes en casa de 
l o s S r e s . J u á r e z y H n o . 
^ 8-26 
c 1963 
GOMO T O R C E D O R 
que AHOGA y mano que oprimiendo el cora-
zón MATA, es el ASMA; pero si los que sufre a 
esos martirios toman la ASMATINA se cura-
rán radicalmente. La asmatiua alivia desde 
las primeras cucharadas. 
Se veníe en loías las liotlcas. ^ 
Se venden tanques de hierro de va-
rías medidas y barandas para el cementerio» 
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